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N U M E R O 1S' 
MARINA 
A C O G I D O A L A F R A N Q U I C I A E I N S C R I P T O C O M O C O R R E S P O N D E N C I A D E S E G U N D A C L A S E E N L A O F I C I N A D E C O R R E O S D E L A H A B A N A 
¿ E S T A M O S E N P E L I G R O ? 
ir 
M i s t e r i o s a s c o n f e r e n c i a s e n l a C a p i -
t a n í a d e l P u e r t o . S e g ú n e l c o r o n e l 
J a n e , e l p o r v e n i r e c o n ó m i c o d e l a 
R e p ú b l i c a e s t á c o m p r o m e t i d o 
tarde QOS ea<'ont.rábaiu.os en la 
U N A C A R T A 
itoadade la Capitanía del Puerto 
ando vimos pasar con dirección al 
i naeĥ  del coronel Jane al segundo 
do'la Policía Judicial, señor Jus-
íniani. acompañado de tres agentes 
S dicho cuerpo. 
Ann:}Ue el hecho en sí no nos extra-
Ú ouandcy salieron esos señores les m-
•rroeamos sobro su visita al coronel 
lañé pero tan imPen«trabl<> secreto 
1 empeñaron en guardar acerca del 
motivo de su visita al capitán del 
P„erto que ello excitó más nuestra cu-
rvidad por averiguar lo que en el 
foado había. 
Xris disponíamos ya a comenzar 
nuestras pesquisas, cuando atinaron a 
[tepr cuadro detectives de la Secreta, 
os'ruaies ge dirigieron también al des-
pacho del coronel Jane. 
A) poco rato salen los detectives y 
tampoco nos dicen una palabra. 
Vamos a hablar con el coronel Jane, 
v después de muchos rodeos, nos dice 
que se trata de un asunto, muy gra-
rp. en el que está, seriamente corapro-
níetído el porvenir económico de la 
República. 
El Gobierno, para facilitarle el tra-
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bajo al coronel Jane, puso a su dispo-
sición los dos cuerpos de Policía antes 
citados; pero él ha renunciado a esa 
ayuda: confía en que saldrá victorioso 
con el apoyo do sus amigos; 
Después, oon tono misterioso, ef co-
ronel Jane nos confía que en el tren 
Central s^ilía anoche para Santiago de 
Cuba una persona de toda su confian-
za, que va a realizar en Oriente im-
portantes investigaciones relacionadas 
con este asunto. 
Y nos promete, para dentro de tres 
o cuatro días, damos una información 
detallada, de, este servicio importantí-
simo que piensa prestar al país. 
Intrigados cada vez más, hicimos 
que nos íbamos y. . . volvimos. 
Volvimos sigilosamente y nos sen-
tamos cerca del despacho del Capitán 
del Puerto, para tratar de sorprender 
la misteriosa conferencia que en el in-
terior celebraba. 
Pero, ¡oh desgracia!, no hacemos 
más que sentamos y llega un palurdo 
preguntando pnr la familia del coronel 
Jan^. 
Al ruido que hizo el hombre, salió 
el teniente Vega, ayudante del Capitán 
del Puerto, y tuvimos que poner pies 
en polvorosa... 
Otro detalle. 
E l teniente Vega acompañó al des-
pacho del Jefe de la Marina Nacional 
a un .joven, que visita muy a menudo 
al coronel Jané. 
Cuando salieron, el teniente Vega 
llevaba en la mano una comunicación. 
;. Sería la persona de la confianza 
de] coronel dañé que salió para San-
tiago de Cuba f 
Y la comunicación, firmada sin du-
da por el Jefe de Ja Marina Nacional, 
¿para quién podría ser, sino para al-
guno dé lc>s comandantes de los barcos 
surtos en Oriente? Y dando todo esto 
por sentado, ¿quién entiende este lío? 
E l Capitán del Puerto de la Haba-
na, enviando propios a Oriente—donde 
I él no tiene autoridad alguna—esos^ 
i propios llevando comunicaciones del 
Jefe de la Marina Nacional para reali-
! zar sus investigaciones y envuelto en 
j todo esto el porvenir económico de la 
República. . . 
Recibimos la siguiente canta que, en 
prueba de nuestra imparcialidad tan-
to como para complacer a su firmante 
con mucho gusto publicamos, textual-
mente. 
Dice así: 
"Dr, ANTONIO GONZALO PEREZ 
ABOGA IK) 
Estudio: Aguiar 68, bajos. Teléfono A-Z3T4 
HABANA 
y Julio 26 1913.— 
Sor. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor mío-. 
Con extrañeza, pero sin disgusto, 
acabo ds leer sus castizas y delicada-
mente clásicas Actualidades de la edi-
ción de la tarde, en las qtúe he visto 
con pena, que mi discurso ote ayer en 
el Semdo e-n defensa de los tnas altos 
Poderes de la Nación, kan (J.) irrUado 
un poco suís nervios. Y nd erAmñeza 
crece de pwnto ai ver, que, no obstamta 
ser su periódico mi periódico cubemo, 
corno vd. dice, porque se publica en 
Cuba, la ha confundido con esa prensa 
extranjera—a la cual yo me referia— 
que, llena do ¡rrejuicios y de odios, nie-
ga capdeidad a oste pueblo para el go-
bterno propio cambati<mdo gnttwtór 
m&nte sus mas respetables institucio-
nes. 
Tambnen pairece qioe vd. se consi-
dera aludido al hablar 'yo de los ex-
tranjeros que sin noción de la grai/uí-
tica castellana, ni de las leyes de este 
pais, han atacado rudomente al Tri-
bunal Su/prcnvo con motivo del triste y 
luctuoso suceso de la calle del Prado; 
y esto rcsidta incrcible tratándose de 
un escritor como lo es id., tan profun-
damente conocedor de nuestro idioma, 
y tan amante y respetuoso del pueblo 
cubanio y de sus instituciones wpubli-
oanos, aprsar (2) de su condición de 
extranjero, de sus -sentimientos monár-
quicos, y de no ser dado a la adula-
ción. 
Sin otro pariicidcr, queda de vd, 
mwy a.tem.tamenté. 
Dr. Ant. Gonzalo Pérez." 
(1) Bate 'lian" no e» una errata de im-
(i2) Y este "apesar" tatnivoico es otra 
ermta. 
H O M I C I D I O P O R I M P R U D E N C I A 
M u e r t e v i o l e n t a d e u n t r a b a ¡ a d o r . L a d e s -
g r a c i a p u d o e v i t a r s e . L o q u e d i c e e l 





E l Baseball en los Esta-
Otras informacicñies. 
Se discutirá mucho, si el Licor Eu-
calipto era tan beneficioso para la 
salud como se venía propalando; y 
efectivamente está perfectamente pro-
bado que es infalible contra catarros, 
aama, gripe y fiebres. Pídanlo en ca-
fés y tiendas de víveres. 
c. 2433 alt. 7-14 
Kn las obras de canalización del 
arroyo de Chávez, que se realizan en 
la esquina de las calles Nueva del Pi-
lar y Manglar, al fondo del antiguo 
matadero, ocurrió ayer una sensible 
desgracia, en la que perdió la vida un 
hombre trabajador y de cuyo hecho re-
sulta responsable el jefe de dirisión de 
los trabajos, quien, a pesar de haber-
le sido advertida a tiempo la rotura Je 
un cable que podía traer malas conse-
cuencias, hizo caso omiso, dejando que 
los obreros siguieran sus faenas ante 
el peligro que corrían. 
E n la esquina de referencia, se en-
contraban trabajando ayer tarde los 
obreros Juan Blanco Alvarez, Camilo 
Rodríguez y Silvestre Blanco Alvarez, 
capataz este último, en una zanja. 
Juan y Camilo, se encontraban jun-
tos. Acababa de subirse por medio de 
la grúa, un cubo de hierro, lleno de 
tierra. De repente, Camilo vió que el 
cubo descendía violentamente, por lo 
que dio nn salto y se apartó del lugar 
donde se encontraba, pero sin poder 
decir nada a su compañero, que pere-
ció instantáneamente aplastado. 
Los compañeros del infortunado 
^ AVISO A LOS C Q M I D f l R E S DE CIGARKOS DE ^ 
" L A E M I N E N C I A " 
S E L E S A V I S A q u e t a n t o l o s c u p o n e s , c o m o l a s p o s t a l e s q u e 
a h o r a l l e v a n l a s c a j e t i l l a s , s i r v e n y s e r v i r á n p a r a c a n j e a r p o r 
l o s p r e c i o s o s o b j e t o s d e u t i l i d a d y a d o r n o q u e e n g r a n v a r i e -
d a d y d e d i s t i n t o s v a l o r e s , s e e x i b e n e n e l = 
D E P A R T A M E N T O de DEBALOS de " L A E M I N E N C I A " 
B E U 8 C Ü A I N 4 6 , E N T R E Z M J A V S A N J O S E — — -
Juan, en unión do su hermano Silves-
tre, procedieron a extraer de aquel lu-
gar el cadáver, donde fué reconocido 
por el doctor Cabrera, médico de guar-
dia en el tercer centro de socorro, 
quien certificó que presentaba la frac-
tura de todas las costillas; múltiples 
contusiones y desgarraduras en la ca-
ra y otras partes del cuerpo, y fractu-
ra de arabas piernas. 
Camilo, el compañero que escapó con 
vida milagrosamente, también sufrió 
lesiones leves en distintas partes del 
cuerpo, y una herida en la .región fron-
tal, pasando al Hospital Número Uno 
para su asistencia. 
E l maquinista de la grúa, Manuel 
Grana, vio hace días que el cable que 
sujetaba el cubo tenía una rozadura 
cu la parte de la grúa, junto a la plu-
ma, por lo que dió aviso al jefe de divi-
sión Mr. M. A. Dickson, para que lo 
renovara, en previsión de una desgra-
cia. 
Dickson, al parecer debido a que fal-
taban pocos días para terminar las tra-
bajos, no renovó el cable, sucediendo 
lo que se había presumido. Pero—se-
gún él declara—el cable estaba en bue-
nas condiciones para el trabajo y la 
desgracia ocurrió seguramente dehido 
a que se paró el motor de la grúa muy 
a prisa, lo que hizo que se partiera el 
cable por motivo del peso que llevaba, 
y anteriormente había estado traba-
jando con pesos mayores y no había 
ocurrido nada. 
L O S S U C E S O S D E L P R A D O 
L a p r o v i d e n c i a q u e d i c t ó a y e r e l T r i -
J m n a l S u p r e m o . E l J u z g a d o E s p e -
c i a l c o n t i n ú a s u s i n t e r r u m p i -
d a s a c t u a c i o n e s . 
E N E L SUPREMO 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción última, ayer tarde se reunió la 
Sala de Vacaciones, compuesta de sie-
te magistrados, para reformar el auto 
de procesamiento dictado contra los 
señores Asbert, Aídas y Vidal Mora-
les, supuestos autores del homicidio 
del general Armando de J , Riva y de 
los delitos de atentado y disparo de 
arma de fuego. 
Esa reforma era necesaria para que 
se pudieran continuar las actuacio-
nes, toda vez que se había dispuesto 
en el auto de procesamiento que que-
dara en suspenso, en atención a lo 
prescripto en los artículos 751 y 753 
de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal, hasta tanto resolvieran el Sena-
do y la Cámara los suplicatorios que 
le fueron dirigidos para seguir la cau-
sa contra los señores Vidal Morales y 
Arias. 
líecibidas las comunicaciones de los 
Cuerpos colegisladores participándo-
le al Presidente de la Sala de Vaca-
ciones que se había accedido a los re-
feridos suplicatorios, reunióse aquélla 
a las tres de la tarde y acordó dictar 
la siguiente providencia: 
"Por recibidas las anteriores comu-
<fideaciones, agréguense al rollo de lá 
"causa número dos del corriente año 
"y, en mérito de lo acordado por el 
"Senado y üa Cámara de Representan-
otes de la República, se alza la sus-
"pensión del procedimiento, dispuesto 
"en el auto de diez del actual, y co-
"raimíquese con certificación de esta 
"providencia, al Magistrado instrnc-
"tor para que continúo la investiga-
"ción sumarial participándose esta re-
ícsolución a dichas Cámaras legislati-
"vas. Lo proveyó Oa Sala y rubrica el 
"señor Presidente".—Tapia, Demes-
tre, Gutiérrez, . L a Torre y Avellanal. 
A L J U E Z E S P E C I A L 
E l Secretario dé la Sala de Vaca-
ciones del Tribunal Supremo, doctor 
Portillo, remitió en el acto las copias 
oportunas al Fiscal y al Magistrado 
señor Edelmann, que instruye el su-
mario. 
E L JUZGADO E S P E C I A L 
E l señor Edelmann se constituyó 
en el acto en el local del Juzgado Es-
pecial, auxiliado del Secretario, señor 
Valdés Anciano, y del escribiente se-
ñor Tamayo, procediendo a notificar 
a los procesados. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
V E N T A d e V A L O R E S 
J u l i o 2 6 
A c c i o n e s : 9 4 , 2 4 5 
B o n o s : 7 0 1 , 0 0 0 
CITANDO T E S T I G O S 
Después el señor Edelmann dictó 
una provideiK'ia mandando citar a 
varios testigos que acudieron a decla-
rar cuando ya se habían suspendido 
las actuaciones, y que por esa circuns-
tancia no habían podido . deponer to-
davía. 
Entre esos testigos se encuentra 
uno muy importante: el teniente del 
Ejército señor Molcón, que presenció 
eí hecho y que acompañó en el au-
tomóvil a los procesados cuando abau-
donaron el lugar de los sucesos. 
O B S E R V A C I O N E S 
"Corresiponidientee all día 26 die Judlio dM 
1913, heohas al aire lib-re en "Eil Arnien-
dares," Obispo níim. 54, expresamente 
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M E R C A D O ^ M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A s T o F t A ^ T a R D E 
H a b a n a , J u l i o 2 6 de 1913 . 
P la ta e s p a ñ o l a de. 
O r o a m e r i c a n o contra oro e s p a ñ o l d e , . , _ 
O r o a m e r i c a n o contra p la ta e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S 
I d e m en cant idades . . 
L U I S E S 
I d e m en c a n t i d a d e s - — — 
E l peso a m e r i c a n o en p la ta e s p a ñ o l a . 
9 7 a 9 7 ^ % V . 
0 9 ^ a 0 9 ^ % R 
11 % P-
a 5-42 en p lata , 
a 5 -43 . 
a 4 - 3 2 en plata , 
a 4 -33 . 
a 1-11 
C i B L E G R i M i S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Julio 26. 
T. Bonos de Cuba, 5 por ciento (.ex 
interés,) 100. 
Bonos Je los Estados Unidos, d 
>Q.3Í4. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 d ^ 
.banqueros, $4.83.35. 
. Cambios sonrp Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.85. 
Cambios sobre París, bannueros, 6fl 
¿|v., 5 francos 18.3|4 céntimos, 
. . . Cambios sobre ííam.burgo, 60 djv, 
banqueros, 95.118. 
( entrífugas polarización 96, en pla-
za, a 3.54 centavos. 
. Centrífuga, pol. 96. de 2 a 2.3116 
centavos c. y f. . 
r¿ ('entrífuga polarización 96, para 
Agosto, a 3.57 centavos. 
MascabaHo polarización 89, eu pía. 
za, a 3.04 centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
a 2.79 centavos. 
Harina, patente Minessota, $4.90. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$12.10. -
Londres, Julio 26. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Od. 
Hascabado, 9s, Od. 
Azúcar remolacha de la nuera cose-
cha. 8s. 10.1|2d. 
Consolidados, ex-interós, 72.5|8. 
Descnento, Banco de Inglaterra, 
4-.1 2 pór ciento. 
,; ,i.ss acciones comunes de lea Ferro- \ 
í carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
e85.1¡2. •• ~ • _ . . . 
París, Juüo 26 
Renta Prau-cesa, ex-interés, 84 
^rancos, 70 céntimos. 
V B N T A I D E V A L O R E S 
Nueva York, Julio 26. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa ci« 
| Valores de esta plaza, 942,245 accio-
nes y 701,000 bonos de las prin-
cipa]^ empresas que radican en loí 
Estados Unidos. 
A S P E C T O B E L A PLAZA 
\ JullO ^ 
Azúiares,— Cierra el mercado ain 
variación en el precio de la remolacha 
,en iLondreSv 
E n Xiu?va York rige el mercado 
quieto y sin variación en los preeios-. 
E n esta plaza los exportadores ope-
ran dentro del límite del meread» 
americano. 
La plasta de S*gua parece qué se 
x la 
ca existencia que aun le queda. 
muestra dispuesta .a liquidar íft pô  
Sabemos haberse hecho solamente 
la siguiente venta t 
8,346 sacos centrífuga pol. 95.112-
96, a 4 rs. arroba, en Sagua. 
Cambios.— Cierra el mercado con 
demanda moderada y firmeza en los 
precios. 
Cotizamos: 
Comerot» Bft«qû ro3 
rondrw. Pdiv 19.^ 20. V P 
eOdlv 18.^ 19.H P 
Pnrís. ?div 5. '/ R 
Hamburpo. 3 div ?>M 4.^ P. 
Estados Unidos, 3 div 9. H 9.^ P, 
FspBfin.s. plazayoaa-
tir.ad, 8 div %% . 2. D. 
-Vtcnapel comercial 3 á 10 p.g anuai 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se cou* 
7n;i hoy, comosÍ2;ue: 
lireenbaoka 9.>á 9. i / P. 
Pinta essañola _ 97. 9 7 . P 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
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9% P|0 P. 
2%P10D. 
10 piO P. 
IvOtadres, 3 d|v 
Londires, 60 djv. . , , 
París, 3 djv. 
Pirts.. Ü(Í d<v. . . . . 
-Alemania, 3 d|v. . . . 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 
K̂ IHUMS T nidoB. 6Ú d|T. 





Asacar centrtTugí', Ce guarapo, polar}-
.ación 96. en almacén, i precio de em-
baTque, a 3.15:16 re. arroba. 
Aztí<:Hr de gutol, polarización 89. en al 
niax:6n, a precios ambarque, 2% realas 
arroba. 
Señores Corredoree de utruu óuraute la 
•pres^íV* «©mana: 
. Para CarDibioe: Francisco V. Rnz. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, 26 de Julio do 19IS. 
•«O»QMVQ Quma y Ferrary 
M e r c a d o s E x í r a n j e r o s 
Plaza Nueva York 
Extracto de la "Ileviata Azucare-
r a " de los señores Czarnikow, Ráon-
d a y Oa, 
Nueva York, Julio 18 de 1913. 
" E l mercado ha eeta-do firme y sos-
tenido en toda la semana y los refína-
dores dispuestos a aceptar las ofertas 
que se les han hecho sobre la base de 
2.22c., base 96°, de Cuba, y de 3.57c. 
c.f.s. de Puerto Rico, a cuyos precios 
se dice que han comprado 240,000 sa-
cos de ambas procedencias. L a única 
excepción de estos precios fuá el día 
15 del presente, en que los vendedores 
de dos pequeños lotes de 12,000 sacos 
en junto, de Puerto Ricos, a flote, de-
cidieron aceptar el precio de 3.540. 
que entonces prevalecía por azúcar 
on plaza. L a venta hecha ayer, de Cu-
bas, en vías de embarque, a 2.22c. c.f., 
subió la cotización .03c. por libra a 
3 57c.,' base 96°. Además de estas ven-
tas las operaciones de la semana in-
cluyeron algunas no anunciadas de 
reventas do Cubas en este mercado, 
hus cuales fueron compradas original-
xuente por Europa, con destino a esos 
países. L a grata reciente alza en los 
precios, sin duda ha dado resultados 
beneficiosos a esos azúcares, y en vis-
ta del curso descendente del precio en 
Europa, era natural que se aproveeha-
í a de las condiciones aquí para reali-
zar tales beneficios. 
Prácticamente todas las operacio-
nes de la semana consistieron en azú-
cares para embarque en Julio, y como 
las compras totales hasta hoy de azú-
cares para embarque en Agosto son 
muy limitadas, los refinadores están 
todavía mal provistos para las nece-
sidades de Agosto y más adelante, las 
cuales indudablemente serán conside-
rables. E n vista de lo que dejamos ex-
puesto y de que las cotizaciones para 
remolacha europea de pronto embar-
que son todavía .36c. por libra más 
que el precio de este mercado y Javas, 
para embarque en Agosto (llegada 
Octubre) puedern obtenerse solamente 
n .í)2c. por libra más que el precio 
aquí. 
! « ríííHáii^ en J¡a s^^tnst: en los 
pWftbs del Atlántieo se eateula en 
íiH.OOO toneladas, en eseiparación eon 
44,000 toneladas en la semana eorm-
pondiente del año pasado. Étefeláe a la 
gran cantidad de ven tire reeientemen-
te efeetua-das r que esfcáa sin Üeuarse, 
V que la perspeetiva es de que íiabrA 
ouena demanda per dos meses raás4 a 
lo menos, la eiéra máxima de refina-
do semanal debe •coníanuar por algún 
tiempo. Aunque las existencias en les 
puertos del Atlántico se calculan en 
571,445 toneladas, en comparación 
con 202,999 toneladas en la misma fe-
cha dd año pasado» las disminuciones 
proporcionales de recibos semanales 
""e ahora en adelante, redueirán cons-
tantemente las existencias. Es digno 
do observarse q eulas existencias ac-
tuales incluyen 89,554 toneladas en 
manos do importadores, en compara-
ción con 15,765 toneladas en «1 afio 
pasado. 
T A R I F A D E D E R E C H O S . — E l nue-
vo proyecto de ley fué esta semana 
formalmente presentado al Senado 
por su Comité de Finanzas; pero se 
espera .generalmente que en vista de 
la tenaz oposición de varios miembros 
de la minoría, a la parte que se rela-
ciona con el azúcar, y a otros artícu-
los, es probable que transcurran dos 
meses antes de que el Senado llegue 
a una decisión final. 
E l mercado europeo ha estado aba-
tido y bajo la influencia de tiempo 
favorable para la cosecha; los precios 
han continuado su curso de baja. 
Nuestro cable de Londres de esta ma-
ñana dice que el mercado está flojo a 
las siguientes cotizaciones: Julio, 8s. 
ll34d.; Agosto, 9s.; Ootubre-Diciem-
bro 9,s. 2y^. ; Enero-Marzo, 98. 41/2d., 
las cuales demuestran bajas de 2Í44., 
3d., S^d. y 3d. en las respectivas en-
tregas. 
Los recibos semanales fueron de 
46,734 toneladas, en comparación con 
45,761 toneladas en el año pasado y 
46,050 toneladas en 1911, como sigue: 












Do Cuba. . . , 
„ Puerto Rico. 
„ A/nitiilllao meaores 
„ Brasil 
„ KawaLl 11,030 
„ Ftiipifn.a.s. . . . —— 




„ Europa. . . . , . 
A New Orleans llegaron, durante la 
semana, 80,800 sacos de Cuba y 36,500 
sacos de Puerto Rico. 
REFINADO.—Aunque hay quie-
tud por ahora respecto a nuevas ope-
raciones, todas las refinerías están 
completamente ocupadas haciendo en-
tregas considerables y constantes con-
tra las últimas ventas efectuadas. Las 
cotizaciones son sin cambio . a 4.60c. 
menos 2 por 100 por granulado. 
E X I S T E N C I A S 
(WILLETT Y QRAY) 
1913 
IVTew York. Refinadores. 200,858 
Boston _ 84,283 
Piladelfla 47,260 









COTIZACIONES E N P L A Z A 
1918 1912 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... N. 8.67 a 8.61 8,98 a 4.05 
Masco, buen 
ref. pol. 89.. ,, 3.07a3.11 8,48 a 8.56 
Aaü. de miel, 
pol. 80.. „ 2.82 a 2.86 8,28 a 8.80 
Ilp lio no. 1, 
pol. 88 _.. a 2.86 N. 8.07 a 8.28 
Id, id. pol. 84 „ a2.46 „ 2.57 a 2.78 
COSTO Y F L E T E 
1913 1912 
Centrifugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque. r_ 2.22 a 2.26 2,625a2.69 
Centrífugas pol. 98, 
No privilegiado.... 1.87 a 1.90 2,285 a286 
Mascauados 89.-No 
privilegiado 1.62 a 1.65 2,036ft2.10 
AZUCAR R E T I N A D O 
1B18 l i la 
Granulado, neto __»4.51 4*80a6.00 
AZUCAR D E R E M O L A C H A 




se 88 Anál.... 9io^ a OjO^a .12. 7^ a 1219 
Ventas anunciadas desde é l 10"ai 17 
de Julio: 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato y en la se-
gunda quincena de Julio, a 2.7j32e. 
c.f., base 96°. 
6,500 sacos centrífugas de Puerto 
Ricb/'a flote, a 3.54c. c.f.s., base 96°. 
Tinos' 200,000 sacos centrífugas, pa-
ra embarque en Julio, Cubas a 2.7j32o. 
c.f., y Puerto Ricos a 3.57c. c.f.s.,- ba-
se 96°., \ .. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
cargando ahora, a 2.7|32-c. c.f., base 
96.'? i " H 2. J 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 24 centavos el kilo. 1 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38; 40. 42 y 44- ctá. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas boy; 
Cab«o« 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda . . . t t f 4 
Idem lanar . . . . ^ . . . 2 
14 
Se detalló la earse a los siguiente! 
Mrceifls en plata: 
Ganado vacuno, de 20 a 24 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por •aaorií.ura ptVMUift eitmTg»da astáe el 
Notario dj© «ata oapltaJ, L£Lo, fsñonr Artu-
ro MaflaiS, ha aído diimnal'tia la nazdn eo-
elal prapiatark dea Oran CaM de Tacón. 
eeftJaWIeicidio en la Ca/lanida de BalMcoalu 
nüm. 26, tltulaJda Canal y Oonxéúiez, y pa-
na oonitlnuaT oon ed miasimo negocio, se 
"ua conjftiituklo abra razón social titulada 
Oaawil y Hodrígujez, dte la que «en genenítjee 
lee eieftorrea Lamneeaao Canal y FeOiip» Ro-
drlgtutez, íiaíMónidoB© «eitos aeiftoree hedho 
cbsssñ óie los oréd/Ctos adtln̂ os y paed/vos 
idied mieniclonado eabaibliecimü'eairto, ratrotm-
yierudo todjDis sois edüeotos aü primero de Ju-
nio últlimo. 
Con ftoelbA 16 dieR aotaal y eíeotne re-
troaotlfvoe al pfrtmero dn Junio últim-o, ha 
quedado dífiuetóa la eoolfidad que gjiraiba 
•an «tata plaza bajo la razón de Rico, Val-
dés y Ca., pama ocmtlnuar ous negocios en 
al eeitaMeciiml'enito titulado "El Conreo de 
París," se ha oonjBitütuüdo con la denaanlmar 
otón dé VaJdés y Pérez, una nuera sooL©-
deüd que BB ha adjuditcaldo todo ed acitibvo 
y pasivo de la extinguida. Forrarían la nue-
ra fijnna loe señoro» don José VaJdés Bé-
nez y don Bmiliio Pérez ÍLópez, amibos 
oon eH carájofcer de geffanitejs y oso de la 
finma BOCSfiL 
Por draolBa* fechada en éetet al ?3 de 
Junio, noB Imfomma la eefiora dofla CCiennmr 
ola IbaxseAa RendueQiee, viuda de López, que 
íoranaltoada la adjudlfioajcdón a en favor de 
la fóJtHrtoa de moeaico» hidráulicos titulada 
"La Brtenjera dle la Habana," ha reanuda-
do, bajo BU BOQO notmíbr̂  tae opernaaiomes 
de 3a TOlliBtma. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
_ P O R E L _ 
BANCO ESPANOl de u ISLA de CUBA 
r a EU DtlANO DC LOS DC LA RerumjOA 
Y SU ORQANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS OOMÉRCIALES DEL MUNDO a o 
TIPOS ESPECULES ES BfllBS T CABTIS DE CHEBITO SOBÍP 
CüALPEfi PAIS, ESPEdALMOTE SOBRE ESPAÍA. US CANARIA 
Y LAS BALEAIE*-
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BVQOBft U S T B A T B S U 
SALIDAS 
JWIto 26 
Bata. C8*Efu«g»s vâ por norarego "Signe." 
DIA 2fl 
Pam Mafe&a golieíta ftimgftoam •Xtotton-
fllaM." 
Pana New York y^par aastestoooo **Hava-
na." 
Para. Gotyo HUeao vapor aasatteuno "Oll-
vfertite." 




Para MoMLa gofleta amecdoasm "Cotton-
fijeffilid." 
En lasrtjtó. 
Para Gímíaiegos vaipo? nemaso "Signe," 
de tránstíito. 
DIA 26 
Para Cayo Hnieso "vapoc Intgftéa TUlnoe 
Geongie," en Laetoe. 
G E L A T S 
B J L f t Q U K R O S 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a * ^ 
e n todas partes d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 snnaL 
Todos estas operaciones pueden efectuarse también por correa 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 26 
Ent^d^s del: Vh-, 
A lietaiieourt j Negraf 4e Piáar 4el 
Rio, ^07 maekes y 20 hembras raeu-
nas. 
A Pedro Oorbeloj del Marielj B2 ma-
ehes 7 3 liembras vaeunas. 
A f'aeunde Gutiérrez, de Gamagüeyj 
12S machos vacunes. 
Á Adolfo Silva, de idem, 161 ma-
chos vaiéunos. 
A la Sucursal del Banco Español» 
de ídem, M machos vaeunoeL 
Salidas del día 25 • 
Para atender al consumo de los ma-
taderos salió él ganado siguiente 1 
Matadero de Luyanó, 83 machos y 
15 hembra vacunas. 
Matadero Industrial, 192 machos y 
21 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Baoallao, 15 hembras vacunas. 
Para Óuanabaooa, a Tomás Valen-
cia, 25 hembras vacunas. 
Para Rancho Boyeros, a Pedro Co-
tillo, 12 machos vacunos. 
Kataderc Industria] 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 220 
Idem de cerda 194 
Idem lanar 36 
450 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios eu plata: 
L a de tr-ros. toretes, novillos y va-
cas, de 18 a 20 cts. el kilo. 
Terneras, a 23 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
Ganado vacuno . 81 
Idem de cerda 56 
Idem lanar 36 
M A N I F I E S T O S 
JTBMO 25 
131 
Ya/par ingüés "Primee QfeGttg©," prooedan-
te de Caiyo Hmiaso. 
En lasitre. 
132 





VHipor aaBenleaaKj pnaBéSeaste 
di» T\tuniip& y escail&B. 
DE ÍA^ÍP-A 
Para la Habana 
B. Sanrá; 17 buBltoe direyaS; 
Oí Hom̂ e: 47 CaMee tela. 
DH K35Y WEST 
SoQStlheim Eí$w êae Co.i i caja efeeteBi 
A Artoaasd! 100 cajas bu&vas. 
N. Qulncmil 400 Dft, lü, 
Swtffc y Ca.l 67 ¡3 ptüaroo. 
Ordteaii 700 cajas hueros, 
Para Isla de Pinos 
Sout̂ &ro ExpneEB Co.! 2 sacos BBuaiillBS. 
1 3 4 
Vaipor nooievo "Freflas»,'' preoaáamte de 
BaMímore.*' 
M. AibnHfl Odhna: 6 caíae Gáffwwflaa, 
Coca-Cola y Oa.! 14 id. UL 
La. HaibaaKvm: 10 KL Id. 
La Tnoptoaa Í 25 M. id, 
Saibojtés y Doeda: 84 batrfil BCBB. 
Consiimo Fsrmájudteí: 83 pecan hano. 
J. Penplfiíto: 867 Id. Dd. 
Miflil, Sonpipily y Cfe.: 91 buítoa hdierro. 
Ma.nliaa y Ca.: 970 Id. Id. 
CaiSfteÜiedíx) y Vinoso: 216 Dd. lid. y 1,000 
Id. papal. 
C. E. O'DoneM: 204 bnUbos htenro. 
Horter y Fair: 544 id. arados y otros. 
Baiaoo del Canadá: 4 cajas eíeotos. 
Puie-nte, Presa y Ca.: 1 bulto eíectaa, 
305 Id. Wieinro y 400 ld̂  papel. 
Loldi, Brvltl y Ca: 600 sacos maíz. 
B. Femnánidez Menéodez: 438 Id, 
American Traüing Co.: 600 Id. pojpel y 
43 id. blenra 
Central Cooistancda: 172 Id, Id. 
Tirso Ezxjuienro: 300 sacos harina 
Taibca» y Rodríguez: 2,062 tubos. 
J. H. SteUnflaart: 600 bultos blianro. 
Onden: 309 id. id,. 91 cajas cápsulas, 
860 bultos papeil, 900 pacas heno, 10 bul-
tos brochas, 159 cajas efectos, 2,616 buí!-
tos fenreteria y 1,315 tubos. 
Vapor danés "NordsCjemeo,*' 
Con 10,000 sacos azúcar de tránsito. 
C R E D I T O 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
0«|B e»a iaonaBiitoa, j » y y demás 
•É|»ÉO« (1* valor M • W I W É Qraci B6> 
«•da da flagartdad —— — —— 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
2320 Jl,-1 
L a Compañía de seguros mutuos contra incendios " E l Iris" no o 
nna Empresa de especnlaoión por aocionefl, sino una Compañía mutni 
que »© séio cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y estableci-
mientos, sino gue además' devnelve a ros asociados el sobrante anual qm 
resulta, después de pagrados los gastos de siniestros y los de administra-
ción. E n casos de incendios los so dos no tienen necesidad de pw^ 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
P E C I A L D E R E S E R V A que en 31 de Mayo representaba un c* 
pital de más de T R E S C I E N T O S M I L P E S O S ; de modo que la Compañí» 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que SOÍ 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que $ 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que * 
encuentran en la calíe de Empedrado núm. 34, plaza de San JuM 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán por -escrito al señof 
Secretario nára, cus los riaito la Comisión de turno. 
Habana, lo. de Junio de 1913. 
E l Consejero Director, 
GATJDENCIO A V A N C E S 
2344 Jl-t 
i 4 
L A S V I L L A S 
P R A D O 1 1 9 
S E A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s y v e n t i l a d a s habita-
c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s y of ic ina . 
C o n o s i n m u e b l e s . 
S E A D M I T E N a b o n a d o s c o n c o m i d a . G r a n lim-
p i e z a y m o r a l i d a d c o m p l e t a . - ^ = = z 
= = P R E C I O S M O D I C O S 1 
I N F O R M E S e n l a C a m i s e r í a " C a s a d e A r g ü e l l e s ' 
e n l o s b a j o s d e l a m i s m a . 
P R A D O 1 1 9 
C 24-57 
173 
Se detaDó la carne a los sigaientei 
precios en plata : 
S I V Í I X H P R E M I E R 
14 IUDR DE TODAS U S M-OUIN^S DE ESCRIBÍ 
A N T E * D1D C O M P R A tt 
WAQITINA A L G C N A . V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O & C o . 
X * l ^ -no A - T S O A 
«••t. 8-3 
O'ftdlljr 16 iviort > rao 
C 2208 
A H O R R O S 
SI VD. YA SABE AHORRAR O DESEA EMPEZAR AHORA, T H E T R U S T C O M P A M V O F P I I R A LE OFRE-
CE LOS MEDIOS DE REALIZARLO. CUENTA PARA ELLO CON SU M A Q I ^ n ^ NUEVO ^ 
DE CUANTO PUEDA NECESITAR UN BANCO MODERNO Y TODOS S lK nFPn^iTAMXPC 4i irtlTAl SEAN SUS 
ANUAL EMPEZAR SU CUENTA DE AHORROS D0ND2 LE GANARA SU DINERO E L 3^ DE INTERES 
T H E - T R U S T G O M I > A N ^ o ^ | í B A 
Í » A S E A V l & i T A 
C A P I T A L Y R E S E R V A : 
% 6 5 0 , 0 0 0 
O B I S P O 5 3 
R N U E S T R O N Ü E V O E D I F I C I O E N -
H A B A N A 
DIARIO r'iK M A R I N A - Sáíeiáa de la T.iañajia.~Julio 27 1913. 
" mFz^^mm, • 1 — 
f AGINA T E E S 
V I D A M U N D I A L 
Pos grandes confia?raciones-vina 
mundo—atWÍP la ineludible 
*0T ón universal, condensándose 
^ U a s para los efectos de la eróni-
^ toda una doble vida que más pu-
Üfcra parecemos una doble muerte. 
Q L r i,, menos, nna doble ajfoDÍa: 
| agqñíá de los Balcanes y la ago-
nía de Méjico. 
La guerra de los Bal kan es en E u -
e a y la guerra do Méjico eu Amé-
^ guardan entre sí la analogía 
Lgica de dos confederaciones de 
neblos hermanos que, inconscientes 
Ünos y otros, suicídanse inexorables. 
iñibos colectivos crímenes, sin 
jnbargo. son algo más que unos sui-
cidios: son también asesinatos, y son 
| | víctimas, no ya los propios hom-
treS.fieras, sino infelices mujeres e 
inocentes niños. 
pero ni Europa ante los Balcanes 
ni América ante Méjico se han deci-
dido aún a intervenir. 
En Europa, porqué si antes hubo 
rinco pequeñas potencias que ven-
cieroti. heroicas, a Turquía, hoy 
aquellos vencedores, , embriagados 
por la victoria que obtuvieron, se 
despedazan y se trituran. . . como 
icaso se despedazasen y se tritura-
gen las seis grandes potencias que 
W se cruzan de brazos en espera 
de que. por sí solo, se apague el in-
cendio. 
En América, los Estados Unidos 
ebran de análoga manera, aunque 
jcás cruelmente: el cable nos trajo 
ayer la noticia de que el Comité de 
Relaciones del Senado lo mismo que 
il de la Baja Cámara muéstranse dis-
puestos a permitir que todos los dis-
tintos bandos mejicanos se provea?! 
libremente de anuas en el territorio 
de la Un ión . . . 
Más claro: que los Estados Uni-
dos darán con sumo gusto armas y 
municiones a los mejicanos para que, 
cuanto antes, acaben de destruirse. 
Tal es La ¡humanal solución que 
impera. 
El cristiano "amaos los unos a les 
otros" ha sido sustituido por el 
"destrozaos los unos a los otros." 
Tanto esas seis grandes potencias 
de la vieja Europa como la potencia 
máxima de América se encogen de 
hombros ante los deberei de la hu-
manidad. 
No No se -burlan—como insinúa 
un colega—ni los Balcanes de Eu-
ropa, ni Méjico de I^orte América: 
la burla, la mofa, la befa es al con-
trario. 
Una befa muda que hace temblar 
por lo que aguarda : la ruina, el ex-
terminio, el rescoldo sobre la tierra 
incendiada, para el reparto después. 
Pero, tanto en los Balcanes como 
en Méjico, ¿quién reirá el último? 
He ahí el problema. 
Cuando ni los Balcanes ni Méjico 
existan, /.quiénes y cómo se los re-
partirán ? 
¿No volverrá a repetirse la histo-
ria df> las cinco pequeñas potencias 
vencedoras de Turquía, suicidándo-
se hoy? 
¿Qué ocurrirá mañana7 
En esta interrogación está todo el 
secreto de la egoísta actitud de E u -
ropa ante los Balcanes y de Norte 
América ante Méjico. 
. Xo hay quien desconozca la extre-
ma gravedad de los problemas plan-
teados ; pero no hay tampoco quien 
se atreva, decidido, a plantear la so-
lución. 
Esta, no obstante, ha de imponer-
se por sí sola. 
Su vislumbre es ya una amenaza. 
De Lima nos llega una noticia que 
resuena como un eco: unos adversa-




C r í e n u s t e d e s n i ñ o s r o b u s t o s 
pues su deber es dar á sus hijos la mayor salud posible: éste 
pueden ustedes conseguirlo fácilmente someliéndoles desde su 
más tierna edad á un régimen higiénico y dietético apropiado. 
Cuidad sobre todo de que vuestros niños conserven siempre 
en su integridad la función digestiva normal: no en vanóse 
dice que el origen de las enfermedades infantiles hay que bus-
carlo muchísimas veces en una perturbación digestiva. Si el 
organismo del niño, extremadamente delicado y susceptible á 
toda influencia morbosa, se encuentra en un estado de nutrición 
defectuosa, hay que ponerse en guardia, pues las enferme-
dades de la infancia, que tantas víctimas causan, pueden 
atacar al niño con gran facilidad. 
Robusteced, pues, á vuestros hijos, y con ello les daréis por 
adelantado la salud para lo futuro y les evitaréis gran número 
de enfermedades. Un preparado apropiado á estos fines lo 
constituve la SOMATOSE, poderoso reconstituyente que 
viene proporcionando constantes éxitos desde hace muchos 
años y que por su agradable administración es irreemplazable 
como reconstituyente infantil. . . . 
Téngase únicamente especial cuidado en exigir siempre el 
frasco original con la CRUZ BAYER. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
presidente de la República del Perú, 
Augusto B. Leguía, asaltándole . . ; 
E l exppesidente, ayudádo por su 
hijo, se defendió a tiros. 
5 mató a sois de sus agresores. 
E l expresidentp y su hijo han sido 
encarcelados. 
E l Oobierne, dimitió. 
Bien es verdad que aquel Gobier-
no era allí culpable, morsimente al 
menos. 
8i hubieran matado a Leguía. la 
dimisión gubernamental se habría 
impuesto también. 
Lo que no sabemos—porque el ca-
ble no nos lo diee—es si se encarce-
ló a alguno de los agresores del ex-
presidente. 
Acaso sean inmune*. 
E L T I E M P C T 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
26 Julio 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greemvich: 
Barómetro en milímetros: Pinar. 
762.56; Habana, 762.75; Matanzas, 
762.84; Isabela. 762.75; Camagiiey, 
763.02; Songo, 762.00. 
Temperaturas; Pinar, del momen-
to, 26o0; máx. 36o4, mín. 22o9; Ha-
bana, del momento, 27o0, máx. 30ol, 
mín. 23o5; Matanzas, del momento. 
27o3, máx. 30o6. mín. 23o0: Isabela, 
del momento, 28o5, máx. 31o0, mín. 
24o5; Caraagiiey. del momento, 25o9. 
máx. 33o4, mín. 22o9 ¡ Songo, del mo-
mento, 27o0, máx. 34o0, mín. 23o0. 
Viento: direeeión y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NB. 5.0; 
Habana, E . 4.0: Matanzas, SE . 4.0; 
Isabela, SB. flojo; Camagiiey, E . id; 
Songo, E N E . 4.0. 
Lluvia: Isabela y Songo, lloviznas. 
Camagiiey, 3.1 m[ra. 
Estado del cielo: Pinar, Isabela, 
Camagiiey y Songo, parte cubierto; 
Habana y Matanzas, despejado. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
19 de Julio. 
Este verano va saliendo tan movido 
como el anterior, que fué un "tango" 
argentino. China tiene, ahora, su 
primera revolución bajo la república, 
sin duda, para hacer constar que, con 
otras novedades extranjeras, ha im-
portado la i,convul3Ívilidad"". Lo Efe 
Méjico ha entrado en uni fase que' 
nos promete ilesarrollos interesantes; 
y. cu el̂  día de hoy, nos presenta un 
detalle instructivo, que podemos agre-
gar al expediente formado al sistem i 
de gobierno de que aqní se disfruta y 
por el cual van a los altos cargos de-
masiados aficionados e improvisados. 
Se nos -cuenta, que, habiendo en la 
Secretaría de Estado una masa impo-
nente de informes diplomáticos y 
consulares sobre la situación de Méji-
co, ni el Presidente Wilson ni su Se-
cretario de Estado, Mr. Bryan. se han 
enterado en "cuatro meses," de lo 
que reza todo ese papelaje. 
E n esta temporada, el Presidente 
no ha querido hacer más que política 
interior; compuesta aquí, en gran 
medida, de la tarea de dar y 
quitar empleos, T su Secretario, 
encargado de la política exte-
rior ha he-cho la menor cantilad 
posible de ella, porque ha necesitado 
el tiempo para ir a un Estado a tra-
bajar la elección de un Senador y 
para dar conferencias sobr^ temas 
morales. E l otro día un periódico de-
cía, con gracia, que en el Departamen-
to de Estado no había nadie "para 
despachar en el mostrador;" porque 
el Secretorio estaba en sus conferen-
cias ; un Sub-secretario, en Nueva 
York, acompañando al señor Muller. 
Ministro de Negocios Extranjeros del 
Brasil; otro, aun no había tomado 
posesión; y un cuarto alto funciona-
rio, que «s inamovible, se solazaba en 
Europa, exeursionando en bicicleta. 
Lo mismo que en aquella zarzuela 
e«pañola en que un viajero llega a un 
pueblo y le dice al guarda de consu-
mos que necesita ver con toda urgen-
cia a las autoridades para un asunto 
importante. 
—Aquí—le responde el guarda—no 
hay en este momento más autoridad 
que yo; porque el alcalde se ha ido de 
caza; el juez municipal está con pul-
monía; el cura ha levantado una par-
tida carlista: y el oficial de la (kiar-
fFÍADE 
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S U S T I T U T O D E L A S E D A 
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b a t a s , k i m o n a s y c a l z o n c i l l o s . 
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. c i a d e l a s e d a . A l t a c t o p a r e c e s e d a y s u a s p e c t o 
e s e l m i s m o , p e r o d u r a m u c h o m á s y c u e s t a m u -
c h o m e n o s q u e l a s e d a . 
L a h a y b l a n c a , c r e m a , g r i s , l i l a , c a n e l a y d e 
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L a l e g í t i m a S O I E S E T T E c o n s e r v a e l a p r e s t o 
d e s e d a h a s t a q u e s e r o m p e . E x í j a s e l a m a r c a . 
L á v e s e S I N c l o r u r o y p l á n c h e s e S I N a l m i d ó n , 
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s e d a . E l p r o c e d i m i e n t o q u e s e e m p l e a c o n l á t e l a 
o r d i n a r i a l a d a ñ a r í a . 
•lia (Jivi! tiene su mujer con dolores 
de parto. 
Xota festiva para contrastar con las 
notas trágicas del Oriente europeo. 
Allí, después le la "debacle" turca, 
que sorprendió a todo el mundo, ha 
venido la búlgara, que ha llenado de 
confusión a los peritos militares ale-
manes- los cuales se apresuraron a 
anunciar que el búlgaro daría tan 
bueua cuenta del griego y del servio 
como la que había dado del otomano; 
y prescindieron del rumano, que ha 
rondado un año. pero ha llegando a 
liempo. Anteayer el ejército rumano 
estaba a sesenta y cinco millas de 
Sofía, la capital de Bulgaria ; y a 
cuarenta millas de ésta se ha concen-
trado el ejército búlgaro para defen-
der allí su última posición; y entre-
tanto, griegos y servios siguen ga-
nando ventajas en Macedonia. 
Se nos habla de millares de prisio-
neros hechos, de regimientos enteros 
que. echan a correr y de muchas do-
cenas de cañones tomados; es posible 
que haya exageración en las cifras por 
ser todas las noticias de origen ser-
vio o griego, y sin comprobación, por-
que los búlgaros, fieles a su práctica 
de la guerra anterior, son parcos de 
partes oficiales y no consienten pe-
riodistas en el teatro de operaciones. 
Y posible, también, que haya exagera-
ción en las crueldades atribuidas a las 
tropas del rey Pernanio; quien, en 
un telegrama, ha protestado contra 
esa "campaña de mentiras—dice — 
emprendida para envenenar la opi-
nión ipública," 
Pero ha3r bastante de verdad; y es 
cierto además, que en esta guerra y 
en la anterior, no han sido los búlfr<í-
ros los únicos que han cometido atro-
cidades. A estos, los odian sus aliados 
de ayer y enemigos de hoy; y todos 
ellos han odiado a loa turcos. Hay en 
Oriente quienes, siendo de la misma 
sangre, se detestan por ser de distinta 
religión; y quienes han oprimido a los 
de su mismjj. fe, por ser de otra sangre 
y otro idioma, como sucedió cou los 
búlgaros, que estuvieron sometidos a 
la. jerarquía eclesiástica griega, de la 
eual los emancipó el anterior Sultán 
de Turquía. 
Y las más de esas matanzas son de 
una índole que pudiéramos llamar 
aritmética; pues allí las naciones se 
disputan la posesión, no ya de 
tos, sino 'basta de aldeas, h a b i t a d 
por varios elementos; y de aquí la COJI-
venicncia de exterminar todo elemen-
to contrario para poder atribuirse tal 
o cual distrito o aldea eu el reparta 
final. 
Está fuera de toda duda que esa* 
i nacionalidades cristianas de Orienta 
; tenían razón contra Turquía, puesto 
j que. separados de ella, se han gober-
¡ nado de una manera tolerable y han 
j hecho progresos; y si alguno de eso* 
j pueblos, como Rumania, persigue « 
los isrealitas, en Bul-gana viven res-
I tetados estos y millares de malrometa-
' fios, Pero el espectáculo que ahora 
dan los aliados de ayer es innoble- Y a 
«e han acabado los Caballeros de la 
Cruz, de que se nos hablaba mesei 
fiivks y no quedan más que unos pro-' 
«aieos y sórdidos arrebañadorea d*. 
tierras. 
E l regocijo de los turcos debe »vf 
grande; y n© será menor el de 1« tri-
ple Alianza, puesto que, por albora,' 
•se aleja la posibilidad de la Confcdo-1 
ración do los Balfcaues. amiga de Bu» 
ma o que operase 7>or cuenta propiaul 
Cierto que Austm-'Hungría sufre im* 
feontrariedad porque Servia no qneda» 
rá debilitada al salir de esta crisii,' 
como deseaba el gobierno do Vieaa| | 
pero más Ik contraría la unión de t»»1 
dos los Estados balkánicos; y mientra*] 
ésta no se haga—como ha aconsejado? 
en estos días el primer ministro grie-' 
go, señor Venizelos—parece lo pro-; 
bable que Bulgaria se ponga bajo 1»* 
influencia de Alemania y de Austria*! 
Hungría. V más intrigas diplomáti-
cas y más guerras: y más sorpresa^ 
penosas para los peritos militares; 
quienes han de tardar un rato en salir 
de su estupefacción al con si il erar co-
mo aquellos admirables búlgaros, qní 
ganaron en Octubre del año pasad» 
la batalla de Dule Burgas están ha-
ciendo papel desairado en la presentí 
^guerra fraternal. 
X . Y . Z. 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con enterza 
cigarros de Partagás. 
i i n 
II i i DE VENIA EN TODAS LAS TIENDAS DE ROPA, 
Al por mayor: ALMACEN "MERCURIO" Apartado 1038.—HABANA. 
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ORAN fábrica de baoles, maletas y maletines neceseres—Antes de comprar 
su equipaje vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
5 0 ^ más barato que en ninguna otra c a s a . — — 
JI.-I 
F O L L E T I N 80 
M A U R I C E L E B L A N C 
I HOMBRE NEGRO 
C o n t i n u a c i ó n de U S 1 3 " 
1 ( venta en "La Moderna Possi i" 
(Ceni'nOJU 
galera de mano apoyada coutra la 
Pared y ie C01Kiuj0 iiasta el nivel 
. ^agaluz por donde había presen-
c i o la reunión de los bandidos. Eva 
e el camino que Malreieh había to-
,"^0 para ir a su casa de la calle De-
'd,zpment. 
Ino l^i? ÍL' emVrend£r ese camino, co-
tes \a^B. hecho algunas horas an-
jard'PaSÓ a la otra cochera >' baj(- flI 
dio i Se encontraba detrás del rais-
x.Pabellón ocupado por Malreú'h. 
Mal? \ ^ mi 80,0 se2Undo cle (líie 
te oul1 estuviese allí. Incvitablemcii 
dablf8 a 011C0utrarle5 >' el duelo fdrmi-
. rlUo sostenían uno contra otro, 
Huto a SU fin- Dent,'0 áe P0C0R ,ni' J , s' todo habría concluido, a favor 
,SÍUfi.!̂  estupefacto! Al agarrar el 
picaporte de una puerta, éste dió vuel-
ta, y cedió la puerta. Ni siquiera esta-
ba cerrado el pabellón. 
Atravesó una cocina, un vestíbulo, 
y subió una escalera, y avanzó delibe-
radamente, sin tratar de apagar el rui-
do de sus pasos. 
E n la meseta se detuvo. E l sudor le 
corría por la frente, y las.sienes le la-
tían bajo la presión de la sangre. 
Sin embargo, estaba tranquilo, era 
dueño de sí y tenía conciencia de sus 
menores pensamientos. 
Dejó en un escalón ios dos revólve-
res. 
—Xo quiero armas—se dijo;— me 
bastan las manos. 
Frente a él había tres puertas. Es-
cogió la del centro y dió vuelta a la 
cerradura. No hubo el menor obstácu-
lo Entró. 
E n el cuarto no había luz; pero por 
la ventana, abierta de par eu par, pe-
netraba la claridad de la noche, y, en 
la oscuridad, veía las sábanas y corti-
nas blancas de la cama. 
Y allí había alguien sentado. 
Bruscamente, proyectó contra esta 
figura la iuz de su linterna. 
¡ Malreieh! 
E l rostro lívido de ,\lalrcich. sus 
ojos sombríos, sus mejillas de cadáver, 
su cuello descarnado... 
Y todo aquello estaba inmóvil, a cin-
co pasos de él, y Lupín no hubiera po-
dido decir si aquel rostro de rtiuerto 
expresaba el menor terror, ni siquiera 
inquietud. 
Lupín avanzó un paso, luego otro, 
después un tercero. 
E l hombre no se movía. 
¿Veía? ¿.Comprendía" Parecía que 
sus ojos miraban el vacío y que se 
creía acosado por una alucinación más 
bien que herido por una imagen real. 
Un paso más. . . 
— V a a defenderse—pensó Lupín ¡— 
tiene que defenderse. 
Y acercó sus brazos hacia él. 
E l hombre no hizo un movimiento, 
no retrocedió ni pestañeó. 
Efectuóse el contacto. 
Y Lupín fué quien, desconcertado, 
espantado, perdió la cabeza. Tumbó 
al hombre, acostándolo en la cama, lo 
enrolló en las sábanas, le cinchó con 
las maulas y 10 tuvo bajo su rodilla 
como una presa. . . sin que el hombre 
intentase el menor ademán de resis-
tencia. 
—¡ Ah!—exclamó Lupín, ebrio de 
alegría y de odio saciado,—¡al fin te 
aplasto, animal inmundo! ¡Ahora soy 
el amo!. . . 
Oyó ruido afuera, en la calle De-
laizement. golpes que daban contra la 
verja. Se precipitó a la ventana y 
gritó: 
—¡Tu, Weber! ¡Ya! ¡Enhorabue-
na! ¡Eres un servidor, «ode lo ! Fuer-
za la verja y corre, que serás bien re-
cibido. 
En pocos minutos registró los ves-
tidos del prisionero, apoderóse de su 
car tera, cogió los papeles, que pudo 
hallar en los cajones del escritorio, 
los extendió todos en la mesa y los 
examinó. 
Lanzó un grito de alegría: allí es-
taba el paquete de cartas, el paquete 
lie las famosas cartas que había pro-
nietidp devolver al Emperador. 
Volvió a dejar los demás pápeles 
en su sitio, y t-orrió a la ventana. 
—¡Ya está todo hecho, Weber! 
¡ puedes entrar! Hallarás al asesino de 
Kcsselbach en la cama, bien prepara-
do y atado.. . Adiós, Weber... 
Y . bajando rápidamente por la es-
calera. Lupín corrió hasta la coche-
ra, y mientras Weber se introducía en 
la casa, él se fué a ver a Dolores Kcs-
selbach. 
¡El SOIQ había apresado a los siete 
compañeros de Altenheim! 
¡Y había entregado a la justicia al 
misterioso jefe de la banda, al mons-
truo infame, a Luis de Malreieh! 
m 
En un ancho balcón de madera, 
sentado ante una mesa, estaba escri-
biendo un joven. 
A veces, levantaba la cabe/a y 
contemplaba con vaga mirada el hori-
zonte de colinas, cuyos árboles, des-
pojados por el otoño, dejabau caer 
sus últimas hojas bajo los rojos teja-
dos de las casas y por el césped de los 
jardines. Lu«>go, volvía a escribir. 
Al poco rato, cogió la hoja de papel 
y leyó, en voz alta: 
Veloces vemos nuestros días buir 
cual arrastrados por una corriente 
que hacia la orilla los lleva ardiente 
y a la que sólo se llega al morir. 
—No está mal—dijo Iras él, una 
voz.—No lo hiciera mejor la señora 
de Tastu. En fin, no todo el mundo 
pue:le ser un Lamartine. 
—¿ Usted ?. . . ¡, usted ?. . . — bal bu-
ctV; asombrado el joven. 
—Sí, poeta, yo mismo, Arsenio Lu-
pín. que viene a ver a su querido ami-
go Pedro Duqitc. 
Pedro Duqoéfie echó a temblar co-
mo tiritando de fiebre. Dijo en voz 
baja: 
—¿Ha llegado la hora? 
—Sí, Pedro Duque, ha llegado pa-
ra tí la hora Je dejar, o, más bien, de 
iníorrumpir la vida de poeta que lle-
vas hace varios meses a los pies de 
Genoveva de Erncmont y de la seño-
ra de Kesselbach, y de interpretar él 
papel que te he reservado en mi 
obra. . . obra bella, te lo aseguro, un 
dramita bien conslruido con todas las 
reglas del arte, con temblores, risas y 
castañeteos de dientes. Y a hemos lle-
gado al quinto acto; el desenlace s* 
acerca, y tú. Pedro Duque, eres el hé-
roe. ¡ Qué gloria! 
E l joven se levantó: 
—¿Y si me niegot ü 
—¡ Estúpido! 
—Sí, ¿si me niego En medio to-
do, ¿quién me obliga a someterme a 
su voluptad? ¿Quién me obliga a 
aceptar un papel que aún no conozco, 
pero que me repugna de autemano y 
yciel cual me avergüenzo? 
—¡ Estúpido!—repitió Lupín. 
Y obligando a Pedro Duque a sen-
tarse, acomodóse a su lado, y, con 
dulce acento, le dijo: 
—Olvidas completamente, joven, 
'iiie no te llamas Pedro Duque, sino 
Orardo Baupré. Si ostentas el admi-
rable nombre de Pedro Duque, es por-
que tú, Gerardo Baupré, has asesina-
do a Pedro Duque y le has robado su 
personalidad. 
El joven saltó de indignación: 
—; Lsted está loco! Demasiado sa-
be; que es usted quien lo ha combina-
'uo todo.'.. 
—Claro que lo sé; pero la Justicia 
no lo sabrá. ;.y qué dirá ésta, cuando 
yo le presente pruebas de que el ver-
dadero Pedro Duque ha muerto de 
muerte viólenla, y que tú has ocupa, 
do su puesto'/ 
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Consecuencias de la actitud de am-' 
¿ns Cámaras respecto a los suplicato-
rios: el peligro mortal para la nación, 
conjurado; cumplida la voluntad so-
berana del pueblo; la confianza en el 
Congreso, restablecida ¡ el camino de la 
justicia, libre y expedito; el Ejecutivo 
nacional, incólume, salvo y fortalecido 
después del trance más difícil y más 
complejo durante la existencia de la 
República. 
Pasado el gravísimo conflicto, po-
demos discurrir serenamente, 
¿Qué camino le quedaba al Ejecuti-
vo si el Congreso no hubiera acudido 
a su llamamiento o si, denegados los su-
plicatorios, hubiera cortado la acción 
de la Justicia? ¿Se hubiera decidido, 
dada la trascendencia del problema, a 
apelar a medidas imperativas, categó-
ricas, extraordinarias? Eso hubiera 
significado romper las hostilidades con 
el Congreso, desbaratar la harmonía 
entre los dos poderes, base indispensa-
ble para la marcha normal de la Re-
pública, aplicar a la oligarquía del 
Congreso una dictadura, esa dictadu-
ra que aquí tanto se teme. 
Abandonado por el Congreso, some-
tido a él, atado de pies y manos ¿hu-
biera llevado a cabo el Presidente de 
la República su propósito, según al-
gunos colegas, de enviar la renuncia a 
las Cámaras? No queremos pensar lo 
que entonces hubiera ocurrido. Todo 
proconsulado nos aterra. 
Sin dictadura, sin la más mínima 
desviación en el campo del deber y de 
sus prerrogativas, el Ejecutivo ha sa-
lido ileso en esta gran batalla. 
Y todo se ha hecho dentro de casa. 
E l .tutor no tiene que levantar las 
Pianos más que para aplaudir. 
Celebra este primer desenlace E l 
Día como lo han celebrado el DIARIO 
y los demás colegas. 
Y agrega: 
Fncilito esa s iución la noble acti-
tud, íjiie sinr-cramente aplaudimos, del 
srTrr Arias, quien hubo de enviar a la 
Cá:iu¡ra un escrito pidiendo terminan-
temeníc que so 1c despojase de las pre-
rrogativas de leglsíádor, para quedar 
sólo con sus derechos y sus deberes de 
sinspirv ciudadano. Fstas manifestacio-
nes del representante que se enenen- i 
tra en situación tan aflictiva valiéron-
le el respeto de sus compañeros todos. 
Pero la realidad implacable imponía 
la disyuntiva de elegir entre dejar ex-
pedita la acción de los Tribunales o 
amparar el delito en circunstancias 
bien delicadas y difíciles; y la Cáma-
ra, aceptando una necesidad dolorosa 
y por unanimidad casi, concedió auto-
rización para que siguiera el procesa-
miento del señor Arias. 
A este resultado se llegó en medio 
de la mayor compostura, sin sacudi-
mientos, sin discusiones, sin incidente 
alguno desagradable. Fueron los mis-
mos representantes del grupo asberth-
ta los que, secundando los deseos del 
señor Arias, solicitaron la suspensión 
de los preceptos reglamentarios para 
que se pudiese votar sin pérdida de 
tiempo el suplicatorio., 
Ese proceder, tan distinto de 
aquel que algunos atribuían al señor 
Arias, a su abogado defensor el repre-
sentante doctor Sánchez Fuentes y a 
sus amigos, era el concordante con el 
pueblo. 
Y ya que se ha dado ese primer pa-
so, tan digno de elogio, dejemos de una 
vez que la justicia se desenvuelva li-
bre, espontánea y desapasionadamen-
te. 
Así lo espera E l Comercio quien 
después de aplaudir también la' acti-
tud dei Congreso, escribe: 
Justicia se hará, pues, pese a quien 
pese, y del fallo supremo de nuestrj 
más alto Tribunal se deducirá la cul-
pabilidad o inocencia de los proeesi-
dos. 
Y hasta ese crítico momento deje-
mos de aventurar juicios, capricho-
sos los más de ellos, demos tregua a 
las exaltaciones, terminen las amena-
zas condicionales, y esperemos tran-
quilos,la fecha del fallo, que fatalmen-
te llegará para los culpables y será de 
júbilo y rcivindi.'ación para el que re-
sultare inocente. 
E l primer paso en la senda de nues-
tra regeneración política se dió ayer. 
Y pensemos como ayer, siempre, en 
la República. 
_ 
Xo nos dejemos tampoco sorprender 
de aquel laborantismo, que según lo in-
dicamos ya,i penetró en el campo de 
la tragedia del Prado con sus in-
trigas e insidias, con Í-US augurios de 
tormentas y cismas en la sesión del Se-
nado y en las extraordinarias del Con-
greso, con sus urdimbres novelescas 
aobre tramas sombrías, evasiones miste-
riosas, feroces linchamientos e iracun-
das revoluciones. 
Nada de eso podía suceder, ni suce-
derá. 
Nadie ha perdido la cabeza, ni la 
perderá. 
Y a se ha resuelto lo accesorio, lo 
ocasional de la Convocatoria extraor-
dinaria del Congreso, 
Queda ahora el problema funda-
mental, la tesis, la reforma de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal en sus re-
laciones con la inmunidad parlamen-
taria. 
Dice a este propósito " L a Discu-
s ión:" 
E l Presidente de la República no 
convocó en época de receso al Poder 
Legislativo para resolver acerca de 
los dos suplicatorios pendientes a raíz 
del luctuoso suceso del 7 de Julio; y 
es que de haberlo hecho así, a pesar 
de la resonancia y la excitación que 
despertara aquel trágico aconteci-
miento, tendría vicio de nulidad fla-
grante la medida del Ejecutivo. Se 
advierte con toda claridad en el Men-
saje presidencial leído ayer en ambas i 
Cámaras, que lo inspira la honrada 
convicción de la urgencia de reformar 
la Ley procesal, si bien se hace refe-
rencia al caso concreto del procedi-
miento judicial contra un Senador y 
un Representante, detenido según la 
resolución del Supremo. Ahora empie-
za por lo tanto, una vez resuelto por el 
Senado y la Cámara el extremo en rea-
lidad accesorio y circunstancial de. la 
autorización para los procesamientos, 
la Labor de orden legislativo tenden-
te a poner término a un estado de co-
sas incompatible con las bases iguali-
tarias de nuestra sociedad política 
Del próximo lunes en adelante entra-
rán en materia nuestros congresistas, 
dedicándose a una obra de mayor am-
plitud, encaminada a derogar precep-
tos legales arcaicos; estableciendo en 
cambio las innovaciones oportunas. 
Parte de esta importante labor está 
hecha con los proyectos de ley presen-
tados respectivamente en la Cámara 
y el Senado por los doctores Lanuza y 
Ricardo Dolz. 
Examínense, discútanse y enmién-
dense, si es necesario, con la misma 
serenidad, con la misma atención 
pue?ta en la opinión y voluntad del 
m m m m 
pueblo con que se resolvieron los su-
plicatorios. 
Y a se ha dado bastante sobre el al-
cance, frecuentemente 'abusivo de la 
inmunidad parlamentaria. 
Y a se ha señalado lo incompatible 
de la ley de Enjuiciamiento criminal, 
tal como rige ahora, con la igualdad 
constitucional. 
Y se ha convenido ya, sobre todo, 
en que en cuestión de tal trascenden-
cia no puede tener cabida la apelación 
a argucias y sutilezas. 
4» 
• * 
E n el coro de aplausos sinceros al 
Congreso y al Ejecutivo, no es " L a 
Lucha"- de los que forman parte me-
nos tibia y remisa. 
Dice el colega: 
Si continuamos así, la patria está 
salvada para siempre; si la moral y la 
justicia, siguen imperando sin restric-
ciones ni distingos, si no son una 
mentira la Ley y un engaño la serena 
aplicación de los igualitarios princi-
pios democráticos en que debe estar 
basado el cumplimiento de aquella, 
habrá paz moral y orden, y por lo tan-
to habrá nación, habrá verdadera so-
beranía, nabrá libertad, habrá inde-
pendencia. 
¡ Cuánto nos place ver en esas altu-
ras a " L a Lucha!" 
Esa si es voz de serenidad, de pa-
triotismo, y desinterés nacional. 
Con una prensa así podemos estar 
seguros de que "habrá paz moral y or-
den, habrá nación, habrá verdadera 
soberanía, habrá libertad, habrá in-
dependencia." 
E l general Gómez ha interrumpido 
su viaje de recreo por Europa y viene 
ya rumbo a Cuba. 
¿Qué le habrá ocurrido al general 
Gómez para apresurar su vuelta? 
Dice " E l Comercio:" 
Breve, en verdad, ha sido el viajo 
del ex-presidente de nuestra Repúbli-
ca, viaje que muchos de sus amigos 
no vieron con agrado por entender 
que su presencia era necesaria aquí 
desde el momento en que empezara a 
funcionar el nuevo gobierno. 
Ningún general abandona sus posi-
ciones frente al enemigo. E l general 
Gómez anunció que regresaría en Oc-
ruore o Noviembre, pero parece que 
las noticias que recibe de cómo anda 
La política por acá y cómo se mueve el 
B A T U R R I L L O 
DEPARTAMENTO DE S A M A 
J O V E N ü S Y A N C I A N O S 
No se abandonen pues es tan ¡m-
D E B I L I D A D S E X U A L pcrta"!cconservar la sa,ud s f u a l ' 
como la general, y eso s ó l o s e 
consigue gradual pronta y perfectamente, con las maravil losas y de resultados seguros 
Devuelven a! hombre su actividad y estado natural. 
»E V E N D E N EN T O D A S L A S F A R M A C I A S . D s O O S Í t O : E L C R I S O L , N c p t u n O 9 1 
RECOMIENDA a los dueños y encargados 
de hoteles, fondas, restaurants, edificios pú-
blicos, etc., el uso de TOALLAS DE PAPEL 
que resultan higiénicas y QUE EL PUBLICO 
DEBE EXIGIR PARA SU GARANTIA 
QUE SE LE FACILITE ESA CLASE DE 
UTILES. 
Para evitar las ENFERMEDADES IN-
FECCIOSAS use el CHLORO NAPTHO-
LEUM en toda el agua que se use para fre- i 
gar y limpiar.—MATA LOS MOSQUITOS | 
en una solución de una parte de CHLORO 
NAPTHOLEUM por 2000 de agua. 
Pidan estos artículos a la casa de 
CUBA NUM. 23, TELEFONO A 3066-
C 2504 alt. 15.21 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
D E L A -
T i l ! I n t e r n a c i o n a l H a r v e s l e r C o m p a n y o f A m e r i c a 
para toda Motores de Alcohol, Gaso l ina y P e t r ó l e o crudo 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastril los, Cult ivadores, Arados, G r a d a s , D e s -
granadoras y molinos para m a í z y otros granos. 
M á q u i n a s para arar, de gasolina y aceite c r u d o . - — M á q u i n a s 
para izar, l lamadas W I N C H E S o. J I G G E R E S . — E s t a s m á q u i n a s 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y p e q u e ñ o s para fincas y a u t o m ó - ™ 
viles ligeros para c a r g a . — H a y existencia de piezas de repuesto 
para todas estas m á q u i n a s . -
Plantas e l éc tr icas grandes y p e q u e ñ a s . — B o m b a s de todas c lases .—Maquinaria para p a n a d e r í a s , tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y m á q u i n a s grandes y p e q u e ñ a s para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P í Y C i a . O b r a p í a 1 6 . H A B A N A . 
C 2151 alt 14 3ü 
Tiene razón el redactor de los "Pun-
tos de vista" de " E l Triunfo": bue-
no es que se censure y se castigue, no 
solo a los conductores del Eléctrico, si-
no a cuantos sicalípticamente procu-
ren rozarse con las damas que en los 
carros viajan y a los sitios públicos con-
curren. E n mis constantes camp; ñm 
por la moral, por el respeto que mere-
cen nuestras mujeres y por el culto 
que es debido a la castidad femenina, 
las simples palabras, los signos desca-
rados y los torpes tocamiento me han 
inspirado idénticas condenaciones. 
Hay que guardar a las señoras y a 
las niñas todas las consideraciones. _ 
Pero el ilustrado colega opina bien: 
es preciso también que las damas ho-
nestas mantengin ellas mismas el pres-
tigio de su honestidad, no provocando 
los raptos de erotismo del hombre, con 
deánudeces demasiado insinuantes. Y 
la exageración de las actuales modas, 
antes-parece una invitación. 
También acerca de esto hemos escri-
to mucho, y en vano. Las telas trans-
parentes, íos escotes pronunciados, la 
estrechez de los vestidos, el cuidado 
que ponen algunas en que se destaquen 
y se pronuncien bien las curvaturas de 
sus cuerpos, no son medios adecuados 
para que la mirada masculina se des-
víe. 
Quiera uno o no, ha de ver, al pa-
so de las'damas mejor vestidas, porcio-
nes de sus piernas; a través de los fi-
nos lienzos se ve lo que solo sería dado 
ver al esposo. Díríase que existe un I 
empeñado pugilato entre nuestras ele-
gantes, acerca de cuál oculta menos sus ¡ 
doctor Zayas, no son para él rnuy sa-
tisfactorias. 
Y no pueden serlo. Sobre todo si i 
be ha enterado ya que su hijo político, i 
el coronel Morales Coello, cuya carre'-' 
ra como marino envidiaría cualquiera, | 
porque no se puede hacer más brillan-
te en cuatro años, está próximo a ob-
icner el retiro. 
Concíbese, pues, que el general Gó-
mez haya precipitado su regreso.-
Y a dijimos al embarcarse que era 
poco político su viaje, y que en polí-
tica "d'ejar hacer" al adversario es 
isuñiamente peligroso. 
Y los sucesos del Prado ¿habrán in-
Cuido algo en el rápido regreso del 
General Gómez? ¡Quién lo sabe! 
Lo que parece cierto es que " E l 
Triunfo" vocero siempre leal y entu-
siasta, del expresidente, comienza a 
preparar sus baterías políticas apun-
tando hacia los zayistas. 
Dígalo el manifiesto de la "Unión 
de los Agentes Electorales" publica-
do por el colega. 
bellezas y de cuál excita iná 
radas apasionadas de los homb ^ 
con tan fatal costumbre, la-s ^ í 
ees se agostan prematuram'enV?^ 
sienes se excitan y los respeto' ? ^ 
sexo hacia otro se pierden. Es^ ^ 
das tienden a volver al Parní- *S ^ 
do no sea que nos conducen \ tyx̂  
sión torpísima, a las tribus ^ rê e-
taparrabos de hierbas y (le p'iy0011 ^ 
Diferentes épocas, diferente» 
mientos. Yo recuerdo todavía ^ 
cubanitas, escotadas para un 
ciendo Jas grandes colas y las e ' ta 
das cabelleras en el salón, no ' 
día siguiente a la calle sino 
hasta, el mentón las puntas bor??0 
de sus chaquetas; yo recuerdo 
sú típico de las cubanitas pobL?^ 
las dos sayuelas y el vestido lar̂ o ' 
ra que no se viese sino la pUni ¡!8" 
pié; y el celo con que las madres J ? 
ban porque su^ niñas no enseñas 
nadie sus piernas, y con que lô 11•, 
mos amantes rechazaban los vesiSI 
demasiado claros de sus novias k\ 
ra todo es al revés: las maIres Sll r" 
encontrar no muy ajustadas las 
y los amantes se extasían viendo n 
a sus novias semi-desnudas, sin pen'aí 
que del espectáculo están participé 
todos los transeúntes. ^ 0 
E l pudor es algo delicado. qU€ 
solo mal pensamiento lo lastima - ta 
quebradizo, que una sola indicació! 
eródica lo ronlpe; exiten esa fatali^ 
nuestras damas, sacudiendo la tiranía 
de la moda. E l pudor es tan necesario 
tan bello, que hasta en la cámara nun! 
cial subsiste y hasta en plena vejez ak 
gra y conmueve, si el hombre y la mu. 
jer han tenido suficiente respeto mú! 
tuo y cabal concepto del amor, para no 
convertir la fusión de dos almas en el 
grosero comercio carnal de dos bes. 
ti as. 
• * « « 
Con la carta del Superintendente de 
Escuelas de Matanzas y el informe del 
Inspector de Colón, creí terminado el 
incidente de la escuela de •"Marquesi-
ta." 
Pero ahora resulta según un seño 
Vázquez, que la escuela de Monte Alto 
no está escasa de matrícula, como ofi-
cialmente se declara; que hace falta 
allí, y que juegan en el asunto intere-
ses personales. 
Por mí, termina el asunto, confiando 
en que el doctor García Spring lo re-
solverá en estricta justicia. 
Mas no pondré punto sin recoger al-
gimas observaciones que "Uno de Co-
lón" me hace, censurando cierto acto 
de Prendes y todo lo hecho por la Jiin-
ta de Colón para complacer a caci-
quillos rurales. L a escuela estuvo su-
primida diez meses, pero el Estado la 
P E P S I N A D E C A S T E L l l S 
G j R f J k N U L A D A E F E R V E S C E N T É 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
¿us maravillosos efectos son conocidos en toda (3 Isla desde hace mar do treinta 
• ños. Milíafres de enfermos, enrados responden de SUR buenas propiedades. To-
aos los .nédicos la recomiendan. 
1-Jn. 
C e n t r a l M A N A T I 
S E N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S D E 
T O D A S C L A S E S . P a r a t u m b a s d e m o n t e , 
a s i s t e n c i a d e c a m p o s , n u e v o s t r a b a j o s d e 
f e r r o c a r r i l , z á n j e o s , e s c a v a c i o n e s , t r a b a j o s 
d e m a q u i n a r i a , M e c á n i c o s y a y u d a n t e s . 
E l v a p o r " S I R E N A " 
s a l d r á d e N u e v i t a s t o d o s l o s m i é r c o l e s y 
s á b a d o s a l a s s e i s d e l a m a ñ a n a p a r a el 
p u r - t o d é M a n a t í , h a c i e n d o e l v i a j e e n t r e s 
h o r a s . 
S a l d r á d e P u e r t o P a d r e t o d o s l o s l u n e s , 
m a r t e s , j u e v e s y v i e r n e s a l a s s e i s d e l a m a -
ñ a n a , p a r a e l P u e r t o d e M a n a t í , h a c i e n d o 
e l v i a j e e n d o s h o r a s y m e d i a 
D i c h o v a p o r " S i R E P Í A " r e ú n e t o c i a s 
l a s c o n d i c i o n e s d e s e g u r i d a d y c o m o d i d a d 
p a r a e l p a s a j e r o . 
alt 
C e r v e z a n e g r a " H A T U E Y " y C e r v e z a b l a n c a 
D E S A N T I A G O D E CUBA. Superiores en calillad a todas las del país y extranjeras. Prcnío se pondrán a la venta en los principales Cafés, Hoteles, Ruslaurants y liodeoss. | 
~ ~ ~ ~ ~ — , „ „ „ „ „ „ — — „ „ „ , — 
B f r S f i - U N A V I D A F E L I 2 ~ T C O N T E N T A 
Asegurada con una cucharada todas las m a ñ a n a s 
M A G N E S I A S A B R Á 
C 24Í>1 13-
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
R A P A R A E N G O R D A R 
U R G E : A L I M E N T A R S E , S I N C A N S A R E L , E S T Ó ^ . A ^ O 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
V I N O P E P I O N i B A R N E T 
O R O Q U ERIA. S A R R Á A Y F->»«MAOIA© 
E l oro de Cuba y la educación 
5flos uiños no eran cosas apreciables. 
dV¿ cuenta este lector, que en la Éa-
11 Jde Diago hay una escuela del Esta-
Ao en casa de nueve varas de an-
^ de Planta baja, en que funcionan 
cuatro aulas, lo que a ninguna escuda 
_rivada se permitiría. 
P í i n capacidad, sm ventilación, 120 
Sás niños sufren ahí la tortura del 
l l n r enferman en aquella enrarecida 
Smósfera: <(Tin crimen" dice, mi co-
municante; "algo que llora a los ojos 
de Dios." . 
Y me relata un vergonzoso inciden-
te de una maestra en Pijuán; y me di-
*! Fedagogas que no saben multi-
ülicar por cuatro cifras. Y.en un rap-
to de pesimismo exclama: "Nuestro 
país está perdido irremisiblemente; ha 
uienguado el patriotismo; el sentido 
moral escasea; se sacrifican los ideales 
al egoísmo, "¡ la República es ya un 
fracaso!" 
J Cuidado no Je anatematicen como a 
mí "Uno de Colón," por drc;r alto 
lo que tantos musitan con temblores de 
viejas y disimulo de hipócritas! 
* * 
Y en la misma edición, el Corres-
ponsal que el colega tiene en Sabani-
lla, asegura que el alcalde conserva-
dor lo sería cuando las ranas criaran 
pelos, publicándose su profecía cuando 
ya el conflicto había terminado. 
E n Sabanilla deben ser peludas las 
ranas desde el lunes. 
Hubiera sido tan funesto que el 
gobierno tuviera que ceder ante la 
arrogancia de un alcalde, y tan anor-
mal que no pudiera cumplirse la ley 
municipal celebrando elecciones ea 
toda la isla el mismo día, porque Sa-
banilla seguiría efectuándolas en fe-
chas intermedias, y todo por error, 
descuido o inadvertencia del gobier-
no liberal que convocó a las primeras 
elecciones sin precisar la duración de 
los cargos, que no han debido los pe-
riódicos liberales alentar J a rebeldía 
de Pernas, sino confesar la falta de 
su gobierno y favorecer la solución 
del conflicto desde el primer mo-
mento. 
DIARIO m X A MJVEIXA. de la mañana.-—Julio 27 de 1913, JTAGINA C I N C O 
También creí terminado el i'jciden-
te del sanatorio " L a Esperanza," coa 
la última carta del doctor Pons; pero 
se impone, como postdata, atender a la 
última restificación del Sr. Armando 
J Pérez quien insiste en que es única 
la institución que dirige ^iliberto Ri-
vero en prestar los auxilios de la nue-
va ciencia anti-tubercuiosa, absoluta-
mente gratis, y sin exigir de los asila-
dos el más pequeño trabajo, la más in-
siga ifican te com pensación. 
E l señor Pérez que ha visitado tres 
sanatorio.- europeos y varios do los Es-
tados Unidos, y que ha luchado mu-
cho contra la tuberculosis, ha visto que 
los- enfermos <,n mejoría hacen ciertos 
trabajos ,ayudan a la limpieza de los 
establecimientos; eüidan de los jardi-
nes y las mujeres cosen y lavan, a cam-
bio de la asistencia y alimentación que 
reciben. Y en " L a Esperanza" se 
atiende esmerada, cariñosamente, a los 
enfermos y no se les exige ni recoger 
en pedaeiío de papel del suelo; repo-
san, pasean, realizan los actos que ex-
clusivamente son de su interés o a su 
curación propenden. 
E l señor Armando Pérez me dica 
además que sería muy .conveniente 
Bdaptar a nuestro país ciertas preven-
ciones sanitarias del Estado de Masa-
chnisets. 
La más importante a mi ver: que 
tan luego como un individuo ingresd 
en el Sanatorio anti-tnberculoso, la Sa-
nidad oficia! hace limpiar y desinfec-
tar esoru-pulcsamenfe la habitación don-
de él vivía para evitar que el germen 
que haya podido dejar, haga más víc-
timas; y la situación financiera de la 
familia es examinada, y si hay mise-
ria es remediada por instituciones ca-
ritativas, porque muy bien puede ha-
ber sido esa miseria la generadora del 
primer caso. 
Para mí, que no hay germen, ni con-
tagio, ni ley de herencia, ni nada que 
haga más tuberculosos que la e«casa 
alimentación. Estas pobres criaturas 
que no comen sino lo indispensable pa-
ra no caerse; estas obreritas cubanas, 
$stas trabajadoras del tabaco, que so 
desayunan con un poco de café y se 
llenan por la tarde cotí un plato de 
frijoles, y aún "s ésta su época de abun • 
clancia, ¿qué han tic ser sino tuber-
culosas ? 
A "Un cubano" no tengo inconve-
niente en confesar mi ignorancia: no 
sé cuál es la nación que cuenta con ei 
primer orador del mundo. 
Para mí, ya he dicho que cuando 
el talento Mega a genio, ya no es mayor 
ni menor que otro genio. Y hay mu-
chos oradores, de distintas naciones, 
que son en sus respectivos idiomas, ver-
daderamente geniales. 
JOAQUÍN N. ARAMBÜRU. 
POR E L TEMPLO 
DE LA CARIDAD 
Estado de la recaudación iniciada 
en la Revista "Bohemia'* para las 
obras del templo a la Virgen de la 
i 'a.-idad: 
M. A. 
C u b a y E s p a ñ a 
Suma anterior . , , . 
J . «Alonso 
F . Sarda . . . . . . . 
•i. M. Alio 
C. líolurberg . . . . . 
B. Ortiz 
F . Palenzuela . ". , . 
A. Rodríguez . . . , , 
Pastonta Alonso . . , 
Elias S a r d á . . . . '. , 
Domingo Pérez . , . 
Benigno Frespa. . . , 
Lrbauo Fundora . v 
Ramón Corbal . . . V 
F . V . 
Ursula Ferrer . . . . 
Adoración Ruiz. . . . 
María Ci Trillo . . . . 
Beatriz Ortiz . . . . 
M. L . Rodríguez . . 























O. E . 
30 
Suma anterior .$ 5.641 96 
P. E . 
* * 
Dice "jS] Triunfo.'' querido colega, 
dando cüenta de haberse solucionado 
el conflicto de Sabanilla: •'Soluciona-
do pacíficamente. E l úkase de Gober-
ilación no cuajó." Y el alcalde libe-
r.d entregó y el conservador tomó po-
sesión, que era lo ordenado en el úka-
•e. ¡ron-pie si llega a cuajar . . . ! 
Suma anterior $ 326 36 
Dionisia Morales . . . . 20 
Josefa Martínez de Pérez 1 00 
L:na devota . . . . . . . 1 2;J 
Pablo García . . . . . . ^ 1 00 
Una devota de la Virgen 
del Carmen . . . . . . 1 
Carmen Díaz 1 
Faustina Artigas . . . . . 1 
Armando López 1 
María A. de Olague . . . 1 
Blanca R. González . . . 1 
Suma $ 335 79 
(Continuará). 
Cuando el rio suonai agua ireva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fo tograf ía de la 
Repúbl ica . 
Si aquí, en esta campestre localidad 
tuviésemos Hospital de Emergencias 
no sabríamos qué hacer con él: por-
que aquí son raros los accidentes des-
graciados y aún los pocos que hay re-
visten, afortunadamente, escasa im-
portancia. 
B9 más grave accidente le ocurrió 
días atrás a un guajiro, que habita un 
bohío vecino a mi chalet; un buey le 
dió un pisotón, y se le hinchó el 
pie más que se hincha en los pe-
riódicos un cable de los Balkánes. 
Pues, en seguida se halló remedio, sin 
necesidad de auxilios facultativos. Se 
le hi cieron al guajiro unas unturas de 
mangos, y ¡santo remedio! 
—¡El mango contieno mucho yodo! 
^-me decía la mujer del guajiro, que 
es algo así como una institución mé-
dica en esta comarca. Y cuando uno 
recibe un golpe ¿no se le ordena tintu-
ra de yodo? Pues ahí tiene usted que 
con una fricción de mango maduro 
basta. 
Yo me maravillé y elevé los ojos al 
cielo, y bendije a la Providencia que 
permite a la gente del campo hallar, en 
los frutos de la naturaleza, ya lo ne-
cesario para alimentarse, sin necesi-
dad de fonda, ya lo necesario para cu-
rarse sin necesidad de médico ni de 
farmacia. 
Naturalmente, ante el tremendo ac-
cidente ferroviario ocurrido anteaver, 
precisamente en la vía que utilizába-
mos con frecuencia para ir a la Ha-
bana, no «e habla de otra cosa en todo 
el contorno y a todos ñas ha entrado 
un poco de miedo; y aún hay quien 
reniega del progreso, y de la tracción 
eléctrica, y pregunta si será llegado el 
momento de retroceder unos años^ y 
volver a la tracción animal. 
E l incidente es aprovechado ahora 
como argumento por la señora de Es-
cobilla, que <'on su cariño tiene acribi-
llado a su esposo y hasta a los peque-
ños "escobillones" fruto bendito de 
sus amores. 
— Y a ves—le dice a Escobilla padre 
—ya ves a lo que te expones viajan-
do, yendo y viniendo a la Habana y 
de la Habana en vez de estar fijo co-
mo el sol a nuestro lado. . . 
— E l sol también va y viene, 
—Pero está muy alto. Y tu, en 
cambio, no sé qué asuntos tienes en 
la Habana que ta ohliguen a hacer 
tantos viajes. Y ya ves: a lo mejor 
hay un choque, y tu puedes ser víc-
tima del mismo y dejarnos a mí, y a 
los niños, en la más espantosa orfan-
dad. 
E l señor Escobilla, que me ha con-
fesado que no tiene negocio alguno que 
le obligue a viajar, pero que le gusta 
mucho ir a la Habana para, de cuando 
en cuando, darse un atracón de pelí-
culas y de refresco dte melón sin colar, 
se defiende como puede de su mujer 
que es muy desconfiada. • 
— Y a raí me dice: 
—¡ Qué sabe uno lo que le ocurrirá 
al salir de su casa! 
— E s cierto; uno no sabe si aíl vol-
ver la primera esquina hallará el pre-
mio gordo o la parca fiera. 
—Cabal. Hay salidas de casa que 
son funestas. 
—Dígalo. 
—| Quién tenía que decirme a mí que 
el salir de mi casa, a las ocho p. ra. 
del día quince mayo del año 1889, me 
costaría tan caro! 
—'¿Perdió usted la cartera? 
—¡Perdí la libertad! 
—Caramba: y ¿cómo fué ello? 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S I F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
l a Piel , Emisiones nocturnas. Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varícocele , Reu. 
matismo. Mal del Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un p e q u e ñ o costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero «in lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo ycomo puede 
ser fácilmente curado. Eíte Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo AI recibo de este cupón debidamente llenado, 1c enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un em.ncnte Uoctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombresJ En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Üd. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo v una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mism» 
por correo. 
DR. JOS. L I S T E R & CO.. Sp. — 22 Fifth Ave., Chicago, 111., U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandarafl 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre - -
Calle y número 
—Pues que por la acera de enfivn 
te pa¿aban una madre y una hija; y 
ésta tenía un andar tan airoso y anas 
sinuosidades y una caída de ojo que, 
¡ay! dió lugar a que la siguiera y a 
que sintiera una atracción hacia ella, 
irresistible,'y a (|ue desoyera una voz 
interna que me decía: 
—Cambia de rumbo. Escobilla, caai-
bia de rumbo o quedarás prendado... 
—¿Y quedó usted así? 
—Sí: y quedé prendido, que fué lo 
peor, porque la madre y la hija fue-
ron a mi cine" y yo* fui también; 
y allí, aprovechando la penumbra, hi-
ce algo que a plena luz no hubiese he-
cho . . . 
—¡ Cómo! 
—¡Musité una declaración de liro 
rápido a la niña, y ésta me dijo: 
—Desde que me siguió usíed, jo-
*eii, me pareció que me oprimía un co-
llar y que de éste pendían dos riendas 
y (jue usted las tomó en la mano, y que 
me guiaba usted 'lo mismo al precipi-
cio que a la constitución de un hv^ar 
honesto -y cristiano. Soy suya y us-
ted, oh ¡bien lo veo! es mío. 
Suerte que se hizo luz en la sala, por 
que si no me precipito en brazos de la 
joven y sello con un ósculo, absoluta-
mente caste, el pacto matrimonial. L a 
joven del cine, aquella que conocí a 
las ocho p. m. del día quince de mayo 
del 89. es mi esposa,.. 
— / . Y le pesa a usted? 
—No me pefsa precisamente poro me 
abruma con sus exagerados cuidados 
que hace extensivos a los hijos. Ayer, 
por que estornudé, me hizo dormir 
vestido con un traje de franela puesto, 
y. antes me cepilló el cuerpo con el ce-
pillo de fregar Oos suelos para hacer-
me reaccionar. Y a los niños, de re-
sultas del choque habido ayer, los tiene 
atados a la baranda del balcón para 
que no vayan a la orilla de la vía a 
ver pasar los trenes. Y a mí,me ten-
drá ocho días sin dejarme ir a ¡la Ha-
bana. 
—A ver pel ículas . . . ¿ eh ? 
—Sí, se^or. y lo que caiga. 
, Bien _ dice Ajobi l la , uno no sabe 
qué peligro le espera al salir de casa. 
Pero, en fin, de todos modos él no 
puede quejarse; y por más que diga, 
prefiere haber jhocado con su mujer 
que haberse hallado en el choque de 
trenes que tanto nos ha impresionado, 
y que hace que al pensar en 'llegarse 
uno a la Habana, para cortarse el pe-
lo, llame a la familia y se despida de 
ella por si acaso, mientras la mujer le 
dice a uno: 
—Menos mal que te has bañado y 
llevas la ropa-interior impecable. 
— I Por qué dices esto ?' 
—Porque suponte que ocurra una 
catástrofe, y tengan que desnudarte 
para amputarte algo, ¡ qué dirían de tí 
si estuvieses sucio, y qué dirían de 
mí si llevaras los calzoncillos rotos! 
Bajo estas impresiones eraprenie 
uno ahora el viaje, y hasta no siente 
deseos de correr una juerguecita a "es-
paldas de la ley.'.. " 
" ENRIQUE C O L L . 
L a m u j e r y l a m o d a 
¿Quieres hac^r buen pa/pel 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Compañía 
ofrecen al paroauiano. 
E n el acto de presentar el nuevo Mi-
nistro de Cuba en Madrid, Dr. Mario 
G'dreía Kohly. las credenciales que lo 
acreditan ante S. M. el Bey Don Al-
fonso X I I I , pronunció las siguientes 
palabras \ 
"Señor ¡ 
"Tengo él honor de poner en manos 
de V. M. las Cartas que me acreditan 
con el carácter de Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario 
del Gobierno de la República de Cuba 
ante vuestra augusta persona, así co-
mo las cartas de retiro de mi distin-
guido antecesor. 
E l nuevo Presidente de la Repúbli-
ca cubana, general Mario Menocal al 
tomar posesión el día 20 de Mayo pró-
ximo pasado de la primera magistra-
tura nacional, ha querido hacer paten-
te, de modo expreso, a V. M., al par 
que sus profundas simpatías por la 
nación española, nuestra progenitora 
ilustre e inmortal, sus votos más fer-
vientes por la ventura y la gloria per-
sonales de V. .AL, de S. M. la Reina 
y de la Real Familia. 
Para ser intérprete de tales senti-
mientos he tenido la honra de ser de-
signado, y respetuosamente digo • a 
V. M. que he aceptado con alegría y 
orgullo tal encargo, no sólo porque 
C e n t r o d e C a f é s 
E n la junta general celebrada el 
viernes último'por el Centro de Ca-
fés—y que dicho sea de paso, estuvo 
concurridísima — se discutieron par-
ticulares de gran interés para la cor-
poración. 
Después de aprobar el acta y los 
balances de fondos de Abril, Mayo y 
Junio, se dió cuenta de varios escri-
tos relacionados con el servicio tele-
fónico, en los que anuncia la Admi-
nistración su propósito de sustituir 
los actuales teléfonos automáticos 
por otros de sistema manual que sólo 
funcionarán mediante el pago previo 
de cinco centavos en plata española 
por llamada cada vez que el indus-
trial o alguno del público necesite 
utilizarlos; acordándose que la comí 
sión nombrada al efecto haga acto de 
presencia en la Compañía y practi-
que con sus representantes las ges 
tiones que proceden. 
L a junta manifestó su desaliento 
al enterarse de las últimas disposi 
clones prohibitivas dictadas por la 
Alcaldía respecto a los cafés situados 
en la zona de tolerancia y sus inme 
diaciones, lamentándose de que a pe 
sar de las justificadas quejas in 
terpuestas en varias ocasiones, no 
se haya logrado modificar el cri-
terio mantenido por aquella au-
toridad. Del mismo modo se dieron 
a conocer los recursos que pidiendo 
la suspensión del presupuesto muni-
cipal del corriente ejercicio, están 
tramitándose en la Secretaría de 
G-obernación y Gobierno Civil de la 
Pj'nvincia ; aprobándose llevar a de-
pósito el importe de las patentes de 
alcoholes si al aproximarse el venci-
miento para su pago sin recargo, no 
han sido resueltas dichas peticiones 
de suspensión. 
Lo resuelto por la Secretaría de 
Hacienda en 5 del que cursa, precep-
tuando las reglas que han de obser-
varse por los fabricantes y detallis-
tas en cuanto se refiere a la gradua-
ción de los licores fuertes destinados 
a la venta y consumo en los estable-
cimientos, fué debatida extensamen-
te por la junta, la cual, teniendo en 
cuenta los grandes perjuicios que 
puede originarle la disposición indi-
confío obtener de la bondad de V. 
que se servirá otorgarme la misma su« 
ma de benevolencia con que ha favo* 
reeido a mi digno antecesor, sino por-i 
que ello me dá oportunidad de afir-
mar resuelt/amente a V, M. que en la 
República de Cuba no existen respee* 
to a la gran nación española, otros 
sentimientos que los de una amistad 
sincera y fervorosa, y para su bande-
ra, más que el leal respeto y bien sen-
tido amor." 
E l monaroa español contestó a las 
corteses y afectuosas frases del envia-
do diplomático de la República eiiba-
na—según nos manifiesta la persona, 
que ha tenido la amahilidad tic enviar-
nos el precedente discurso— en térmi-
nos que revelaban simpatía sincera a 
Cuba y a su nuevo representante en la 
Corte española. 
Nosotros veríamos con verdadero 
placer que las ideas de acercamiento 
que se advierten en las expresiones del 
doctor García Kohly, se tradujeran en 
acciones favorables a lá fraternal 
convivencia de los dos pueblos que es-
tán unidos por múltiples vínculos, y 
que de las gestiones del joven diplo^ 
mático cubano derivaran provechos 
grandes para Cuba y para ia antigua 
.Metrópoli. 
cada, acordó designar la comisión 
que deberá entrevistarse con el Cen-
tro de Detallistas y los fabricantes 
de licores a fin de que de manera 
"conjunta puedan iniciarse los traba-
jos y gestiones que habrán de poner-
se en juego para evitar en lo posible 
los trastornos que se avecinan. 
Como a las cuatro de la tarde ter-
minó la sesión, que fué presidida por 




N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y LÜPÜLO S A R R A 
La Junta de Educación del Distrito 
Escolar de Regla nos remite la si-
guiente convocatoria a oposiciones • 
Vacante en este Distrito tres au-
las de las Escuelas número 2 (de mu-
jer) 4 y 9 de (hombre) dotada cada 
una de ellas con el haber de cuarenta y 
cinco pesos mensuales, y acordado por 
esta Junta, a propuesta del señor Ins-
pector, proveerlas por oposición, se 
convoca a los aspirantes que deseen to-
mar parte en las mismas. 
Los ejercicios de oposición tendrán 
efecto el día 25 de Agosto, comenzan-
•do a las 8 a. m. en el local dp la Es-
cuela jáifmero 2, situada en la calle de 
Máximo Gómez número 59, en esta lo-
calidad. 
Los aspirantes entregarán sus soli-
citudes en la Secretaría de esta Junta 
antes dp las 5 p. m. del día 22 de 
Agosto, fecha en que vence esta convo-
catoria; consignando en ella el nombre, 
los dos apellidos, naturalidad, ciuda-
danía, estado civil, ocupación y domi-
cilio, acompañando certificado del Je-
fe Local de Sanidad, en que haga cons-
tar que no padece enfermedad trasmi-
sible, y que no tiene defecto físico que 
lo imposibilite para la enseñanza; una 
relación firmada de los. documentos 
que acompañen acreditando su compe-
tencia para la enseñanza, y una certi-
ficación de buena conducta firmada 
por dos personas respetables. 
Los aspirantes podrán solicitar por 
escrito de la Secretaría de la Junta 
los informes necesarios respecto a los 
ejercicios que se han de verificar. 
Oscar Pérez Fuentes, Presidente." 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCENA SI-60 D r o g u e r í a S A R R A 
Farmacas 
H E L A D O S 
D E L A C O M P A Ñ I A 
; : F R I G O R I F I C A :: 
SON L O S MAS E X Q U I S I T O S Y E C O N O M I C O S 
Tortonis. Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón de 30 
copas. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja. Melocotón, Albaricoque, etc., a $1-25 .,alón de 
30 copas. Bisqnit Glacé. $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
H>IPAMTA 44.—TELEFONO A-l 1 64=— = 
C 2256 alt. 4-6 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e í l á I y d e 4 á 5 
Especial r î-a los pobres de 5% a P 
2367 Jl.-l 
U e U i D A G I O N DE JOYAS 
K 1 L D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyería franeeíja alta no. 
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes . perlaa. 
etc., todo se ha rebajado un seacnta 
por ciento de sus precios, p«ra .liqui-
dar en este mea. 
Damos factura UJ garantic. 
E n joyería corriente oro de 14 y 13 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros. 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, paterAe suizos, 
de ancora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en r.delante. 
Relojes de señora, 3 tapas, o:ro 18 
quilates, con diamante v brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos,, oro 
de 14 y 18 qnilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren ^ntes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa inrpnrtadom de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 9 
2327 J l . - l 
Ciudad Estado 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O , 
U N I C O F E R R U G I N O S O D E E X I T O C O M P R O B A D O P A R A N I Ñ O S . A D U L T O S Y P E R S O N A S D E B I L E S 
s / í . Dupüsquíer 
Droaruerla S A R R A 
FABRICAN TJI 
J A R A B E S A R R A 
Un Frasco , á S 0-80 
P o r 4 Frascos , á $ 0-64 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
tN TODAS LAS FARMACIAS 
tXUA DE SARRA 
F A G I N A S E 3 3 
01ABI0 DIB IÍA M A B I N A . ^ ^ d i i i i í de ia mañana,—Julio 27 de 1913, 
eesss 
D e l a " G a c e t a 
D E C R E T O S 
Nombrando Juez d« primera instau-
iia, instrucción y correccional d© ton-
solación del Sur, vacante por renuncia 
del señor Adolfo Xúñtsz de Villavicen-
;cio,ral aeñor MeliLón de W & A y 
Truc. , j ^ 
Aceptando la renuncia que del cargo 
déáuez municipal de San Nicolás ha 
formulado el señor Î ngrno Srárez. 
Nombrando Juez municipal de W 
íbujabo, al señor Eugenio Piedra 7 
:rreira. . . i i n 
Nombrando Juez municipal de Ca-
baiguin, al señor Andrés Caldcrín Ha-
mos. J A 
Concediendo al brigadier excedente 
.tdel Ejército Permanente Carlos M. de 
jTojas, el retiro con derecho a una pen-
-siái anual de $3,600. 
Ordenando el retiro del coronel de 
üa guardia Rural, Juan VaiHant y D6-
pĉ  del Castillo, y del coronel de In-
fantería Juan A Bravet y Sánchez, 
otót'deretího el primero a una pen-
sión de $2,520 y el segundo de $1,800. 
Disponiendo que los $63,078.06 a 
qiio asciende la indemnización recono-
•oida a favor del señor Eduardo P. Ma-
honv, sea abonada por el Pagador Cen-
tral de Hacienda con cargo al Capítu-
lo de <{ Emergencias." 
MARCAS NACIONALES 
Insertase la relación de lás marcas 
n̂ cipnales de todas clases, cuyos cer-
t i fiados de inscripción han sido expe-
didas por la Secretaría de AgricultUr 
^ ra. Comercio y Trabajo, dumnte el ee-
I gundo trimestre del corriente año. 
£ S E R V I C I O C I V I L 
¡peponiendo^al saî ento del Cuerpo 
de*Ja Policía Nacional José Quintana 
y Rodríguez, que ñié declarado cesan-
te on dicho cargo por el Secretario de 
Gobernación. 
•'̂ ĉlarando no haber lugar a los re-
cursos de apelación establecidos por los 
señores Francisco Pulido y Soler. Ar-
-i muid o Martínez, Eustaquio Talle, 
ns A. Montero, José A. Soler, Iso-
li«4 González García y Víctor Vallejo 
Ujirnández. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
juzgados de primera iiistanoia,.— 
De¿ Este, a Antonia Rosales y Her-
ná'Klbz, Carmen, Angel, Catalina y 
Fraucisco Oonzález Hernández, como 
sucesores de Juana Hernández Leal; 
Dionisio, Cristóbal, Dámaso, Juana, 
JuáHry Julio y causahabientes de Ra-
faeia y María Suárez y Hernández; co-
mô 'sucesores de María Hernández 
Leal; María Peña Rodríguez, como su-
cesĵ ra, de María de las Nieves Rodrí-
guez'Leal; Juan, Julia y Agustín Her-
i. hfcie/.. como sucesores de Cristóbal 
TLa-Jiándoz Leal, y a los causahabien-
tos >Ic Domingo Chavez Hernández. 
Juzgados Municipales.—De Guatao, 
al Señor Jos5 de1 Mesa. 
C A R T A S D E L A C O N D E S A 
Si quieres brüar, brilla en buen hora; 
pero pásate por Muralla 137̂ 2 Y después 
de ver aquellas preciosidades que Cuervo 
y Sobrinos tienen en joyas, habrás conse-
guido tu deseo. 
Los oapríchos de la suerte, no dejan 
de perseguir a los:hombres,.hasta más 
allá del término . de siii yida, «aran̂  
dcándoles aún, cuando yar son polvo 
que ha retornado a disolvnrso en la 
materia cósmica. Esta reflexión, cuya 
falte d« novedad reconozco, me la su-
giere el destino del Arcipreste de m* 
ta, poeta del siglo catorceno, que dcŝ  
puós de haber interesado linicamento 
a los cruditoi, desde que Sánchez le. 
sacó a luz, »e ha puesto ahora tan d@ 
moda, que ya se 1c compara al Dante 
y a Shakespeare; en lo cual, a mi hu-
milde parecer, hay su punto de exa-
geración, y no mereciendo, el donosísL 
mo juglar "ni cet excés d'honnenr, ni 
cette indignité". 
Como queda dicho, el Arcipreste es-
cribió en el siglo XIV, creyéndose que 
nació en el XII I ; los datoŝ  biográficos 
escasean, y a no haber él mismo derro-
chado autobiografía, nada sabríamos. 
Tampoco es cosa averiguada que el 
Arcipreste fuese natural de Alcalá de 
Henares, pues muchos lo suponen hijo 
de Guadalajara; ni m notoria la edad 
en que murió, aunque se presum^ no 
fuese muy tierna, pues revel'a su ííni-
ca obra, o la que conocemos, la malicia 
y el desengaño de la vejez; y parece 
deroostrado que pasó lo más de su vida 
.en coroarca toledana y en márgenes 
del Henares, y que por allí acaecieron 
las fechorías de que él mismo se acu-
sa, diciendo, con graciosa imagen, 
que "en las'riberas del -Henares sem-
bró avena loca". ^ 
En lo que todos andarán conformes, 
es en que Juan lluiz 11b fué ningún 
santo, sino pecador de tomo ̂  Icmo, lo 
cual no le impide ser al* par un recio 
moralista, un gran predicador de cor-
dura y prudencia. Ambos caractoras 
se han visto reunidos en Salomón. Del 
pueblo, de la sangre villana, tomó Ú 
Arcipreste lo llano del sentir y del 
pensar, los frescos verdores del estilo, 
la entereza y crudeza de la frase. Ha-
bló como hablaría el pueblo- de en-
tonces, y .además, describió, y eslig-
matizó el amor y las pasiones como un 
psicólogo y un teólogo. El :siglo 'XI\r. 
.tan trágico, no es muy mora]:, ni muy 
edificante, y el Arcipreste, aun que se 
guarda bien, como se guardaban los 
poetes ya entonces (distantes de la be-
licosa y ruda franqueza del Romance-
ro) de la menor alusión a sucesos polí-
ticos ni a andanzas regias, desde su 
rincón Oel rincón de ana cárcel, /donde 
le había encerrado a buena cuenta el 
Arzobispo Dóri Gil de Albornoz), no 
deja de indicar algo sobre el estado 
social dé su tiempo, confuso, anárquir 
co, entregado al desate de las codicias 
y las ambiciones bastardas. Así, el Ar-
cipreste, sin señalar especialmente con 
el dedo .q,.ninguno,., np. se muerde la 
dengua para describir "la soberbia y 
dureza de los ricos, cómo desprecié' 
al humilde, cómo desconocen su. dere-
cho, y no le tienen en más que a "una 
sardina seca". Ni omite las demasías 
de cl'érigos, frailes y prelados, abades 
y mitrados, que, en aquellos tiempos 
en que no se conocía la palabra escep-
ticismo, se ieomportaban- como- si no 
creyesen que existía alguien en eLcie-
lo que les había de pedir cuenta. Qiii-
m V E N T A G I G A N T E S C A 
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El mes de Agosto nos da una espléndida oportunidad para 
fs limpiar de mercancíaa los anaqueles y tener éstos listos para las 
• - nuevas remesas que nos llegan de Europa y los Estados Unidos. 
Y siendo nuestro propósito tener estas ventea especiales por lo 
menos dos veces al año, venimos a anunciar una gran rebaja 
de precios en esta gran 
- V E N T A DE UTILIDAD, 
ECONOMIA Y AHORRO 
que ha de ser recibida,con agrado por nuestros olientes y aque-
llas personas que no han tenido aún lugar de visitar la tienda 
mayor de la Habana. Si nuestros precios eran antes más bajos 
que los de otros establecimientos, ahora que han sido rebajados 
(m más, esta venta ha de resultar de gran interés para un públi-
co acostumbrado y obligado a pagar precios fuera de toda pro-
porción. 
Oon excepción de tres o cuatro artículos cuyos precios es im-
. posible variar, la rebaja que hemos hecho es general en toáa la 
. linea. Nos ofrece, además, la oportunidad de introducir al públi-
ĉo ciertos artículos que muchos de nuestros clientes ignoran 
que vendemos, por estar en departamentos interiores. En artí-, 
culos de hierro esmaltado y de aluminio para la cocina, créeme» 
tener el mejor surtido en la Habana, a precios muchísimo más 
~ bajos que ninguna otra casa. Sin embargo, estos precios han si-
| do reducidos para esta gran venta especial. 
Anunciar cada artículo es una imposibilidad, pero cada de-
partamento ofrecerá rebajas excepcionales y aquellas personas 
que primero vengan obtendrán la mejor selección. Esta venta es-
K ^ T 1 ? ^ / S L ^ Í 0 * 1 0 3 nuestros departamentos de CRIS-
K I A . PELETERIA, SASTRERIA, ROPA INTERIOR P A R A STT 
NORAS Y CABALLEROS, COACCIONES PARA SEÑORAS 
Y NIÑOS, SOMBRILLAS, IMPERMEABLES MANTEL^Rll 
FLORES ARTIFICIALES, MALETAS Y U A ^ T N v f I v 
..TICULOS DE OUERO, ALFOMBRAS, P E R F U M A ENOA 
JES Y CINTAS, GUANTES y varios itros artículos ' 
Esta venta especial empieza desde hoy. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n . 
xas. y ñfií se conjeturaj alguna sátira 
aecrita ames de ingresar en la prisión 
pijfdo ser causa de ellai "y esta, sátira se 
habrá 'perdido, cpmO'se perdieron tô  
das aquellas can jichis "de danza y tro-
teras"; todos aquellos cantares para 
judías v meras y ciegos y estudiantes 
noctámbulos, cantares que son "cazu-
rros y de burlasH, compuestosv para 
entonarse a las puertas, por andarie-
g-os moaos, y que £<en diez pliegos no 
cabrían" - sabrosa cosecha de frutas y 
trigo candeal.que ha d€saparecido,que-
dándónos solo, pero basta, una obra, 
salvada del olvido y de la destruc-
ción Í el "Libro del ^ Buen Amor", 
único, pero elocuentísimo ieatimonio 
de una personalidad original y casti-
za hasta el tuétano. 
No se erea,8in embargo, que es todo 
popular y espontáneo en el Arcipres-
te. En el (como en todo poeta medioe-
val) hay su elemento erudito, au aca-
rreo y aluvión. Sólo que, por fortuna, 
bajo las latinismos y tea imitaciones, 
crecen las cambroneras, zarzas, reta-
mas y cabrahigos del terruño seco y 
férreo de Castilla. Sin ser el mayor sa-
bio de los que entonces escribieron, y 
aunque se reconociese "rudo y sin 
ciencia", tenía el bueu clérigo su bar-
niz de humanidades, su tintura arista 
télica y platónica, todo oon escasa ba-
se, superficialmente, según solía ocu-
rrir en la Edad Media, antes que 
la antigüedad resucitase por el Rena-
cimiento. Si recordamos la sabiduría 
universal de Dante el florentino, no 
otorgaremos al Arcipreste honores de 
maestro, que tampoco pretendía. Lo 
que mejor conoció fué la vida, ciencia 
honda. 
Noticias dispersas, coñfiisas. de !a 
sabiduría humana, en sus varias fuen-
teo. la fábula, la historia profana," la 
Escritura, la leyenda, los romances de 
gesta; y-extraordinario caudal de' ob-
servación de la realidad, del ambiente, 
como hoy diríamos,-be abí al Arcipres 
te de Hita, que no ha romanzado sino 
cosas corrientes, que no ha grabado su 
huella con ninguna doctrina profun-
da, alta y misteriosa, como hizo el 
Alighieri.— jpei;o que. dejó sembradas 
.las semillas--de :nuestra literatura rea-
lista y pintoresca. La estirpe que pro-
dujo a Juan Ruiz era abonada para 
producir a Quevedo, tres siglos más 
tarde, y entretanto, a los novelistas 
del hampa y del aventurero, que son 
también moralistas y satíricos. 
. El Arcipreste ve en la mujer el eje 
de la voluntad del- hombre. Después 
de la necesidad de mitrirse. impone la 
naturaleza la atracción de la "fembra 
placentera", y el poeta formula la ley 
universal del mundo... Al mismo 
tiempo, -hombre de la Edad Media y 
-teólogo, el Arcipreste no puede menos 
de mostrar- una especie de terror su-
persticioso a la mujer, sus insidias y 
añagazas, y una inquietud acerca de 
la verdadera naturaleza y quidditas de 
tan maligno ser, que todo lo perturbâ  
añasca y enreda ¡ porque la Edad Me-
dia tan pronto ha visto en la mujer a 
un duende diabólico, como a una bes-
tia dañina .. í | Extraña manera dé en-
tender y discurrir la del varón, en es-
te punto acaso más que en otro ningu-
no de los que a su disourso se ofrecen! 
Cuanto nueda decirse de la inconstan-
cia, deslealtad y felonía de la mujer, 
se afirmará igualmente dei hombre, o 
mejor d© la humanidad j no es fácil 
conjeturar por qué ha de ser sólo 
la íiembra la que pague este reato j y 
de eiertô  si el hombre no tuviese tan> 
io empeño y afán de aprourímarso a 
eílas, no pudieran hacerla jugarreta 
alguna. Das imputaciones a la mujer, 
recuerdan la del borracho, que culpa 
al vino, y no a la afición. 
Ello es que el Arcipreste no ahorró 
calificativos, llamando a la mujer so-
til o mal sabidora" y declarando que, 
al perder la vergüenza, hace más dia-
bluras que pudiera baoer el hombre; 
pero no obstante, quizás por darse 
cuenta de que estaba repitiendo vulga-
ridades escolásticas, entonó un himno 
a la mujer, y decladó que, si Dios hu-
biese visto que la mujer fuese cosa tan 
mala, no la daría por compañera al 
hombre. En esto se echa de ver que no 
era Juan Ruiz un vicioso corrompido, 
que los tales suelen tener de la mujer 
bajísimo concepto; y conviene notar-
lo, tratándose de un clérigo, que ha si-
do muy tachado de libre y lujurioso, 
sin más razón tal vez que la crudeza 
de sus versos. Lo indudable es que el 
Arcipreste concedió al amor y a la 
mujer una importancia que antes de 
él no le habían otorgado los otros mo-
ralistas; ni los exemplistas, ni los fa-
buladores de apólogos, ni menos los 
épicos del "Poema del Cid", de las 
"Leyendas" del Conde Fernán Gon-
zález ni del "Libro de Alfonso Once-
no", casi coetáneo del del Arcipreste. 
Por primera vez en nuestras letras, 
un poeta habló de la pasión, de sus 
efectos, do «us fenómenos, haciendo 
un estudio psicológico del amor digno 
de su modelo Ovidio, y más franco y 
natural que el ¿el cisne sulmonense 
Juan Ruiz, inspirándose en la obser-
vación directa de los sentimientos, no-
tó los síntomas líricos, las transforma-
ciones que causa Amor en las almas; 
cómo cambia la condición del hombre, 
cómo hace del medroso atrevido, y có-
mo presta valor y reviste con sus tu-
les de oro lo insignificante y mezquino 
del existir. "Amor da gran precio a io 
que no vale una nuez", dice en su ver-
so paladino, como hablado, sin asomos 
de énfasis ni de galanura, lo cual, en 
el hartazgo que padecemos de hojaras-
ca y frases, es cualidad rara y precio-
sa, en estos viejos poetas castellanos, 
en Bereeo y en Ruiz. 
Y es el encanto del Arcipreste, la 
naturalidad y veracidad conque ex-
pone sus heridas, conque confiesa la 
burla que de él hace Amor, tan pron-
to exaltándole, como deprimiendo su 
espíritu y su cuerpo, porque el cuer-
po, y aun la naturaleza humana en lo 
que tiene de animalidad, no los supri-
me nunca Juan Ruiz, vigorosamente 
naturalista. La fuerza de ese poderoso 
instinto, del cual dijo Dante ''que 
mueve al sol y a los demás astros", la 
reconoce Juan Ruiz en menos elevados 
términos, declarando que todo el que 
se siente solo, ansia la compañía, effte 
el ave sola ni llora ni canta, que el 
amor tiene muchos prisioneros j y esta 
verdad la demuestra, cuando maldice 
al tirano, llamándole falso, embusta 
ro. padre del ardor ert que nos quema-
mos, abrasador do hombres, a quienes 
destruye como el fuego a la rama. Y, 
como todos los que desde un punto de 
vista positivo han estudiado la pasión, 
el Arcipreste, que no le niega su ca-
rácter de transgresión moral, se sicute 
indulgente y tolerante oon ella; por 
poco, diría, (como el poeta Leconte do 
Lisie en el episodio de Helena, cuan-
do la esposa de Menelao empieza a 
sentir correr el veneno por su sangré), 
que son los dioses oruelcs y su fatal 
antojo lo que, extraviando la razón de 
los mortales, les precipitan, y repeti-
rla, en su sencilla fabla, las impreca-
ciones de Demodoco, al ver a la hija 
de Leda dispuesta a seguir al frigio 
en su ligera nao: 
"Toi, par qui la ierre féconde 
gémii sous U7i tounnent cruel, 
Éros, ctommteur du cid, 
Éros, Éros, donipteur du monde!" 
Así, este clérigo, castellano, encerra-
do en la "gran lacería" de una pri-
sión aflictiva, pasado ya aquel tiempo 
moceril en que compuso cantares para 
judías, moras y troteras, sabe de amo-
res y habla de amores como un psicó-
logo, y, empleando su forma priinili-
va, anterior a la completa formación 
y pulimento del lenguaje, ha penetra-
do en los repliegues de ese fundamen-
tal sentimiento como un Balzae o un 
Stendhal, sabiendo distinguir lo que 
es, en el amor, jugueteo y truhanería, 
y lo que es frenesí hondo y tempes-
tuoso como resaca de mar bravo. Tai 
es, a mi ver, el mérito esencial del Ar-
cipreste: en otras materias, sus mora-
lejas no van muy más allá del senti io 
común. 
No hay otro germen de locura en el 
Arcipreste, sino la locura amorosa; 
fuera de ese terreno, donde dedara 
que "si es mucho el trabajo la recom-
pensa es dulce", sus consejos y avisos 
más inclinan a un sancho-pancismo.co-
mo hoy dijéramos, que a los idealis-
mos de don Quijote. Leyendo al Arci-
preste, se creyera que el tipo de vida 
que recomienda es el de tantos como 
hoy practican el arte de nadar y guar-
dar la ropa, de recogerse en la concha 
como el caracol, de no buscarse que-
braderos de cabeza por nada divino ni 
humano. Verdad es que los tiempes 
eran duros, que había muchos ladro-
nes por los caminos, muchos "caballo-
ros malfechores", mucho peligrp para 
las cabezas y las bolsas en Castilla; y 
el clérigo encarcelado debió pensar 
más de una vez que si hubiese cerrado 
cautamente la boca y no se hubiese 
metido con nadie, no se pudriría en 
una lóbrega prisión, cual había de pu-
drirse Quevedo, en el siglo XYII. Lo 
cierto es que, como cualquier vividor 
de nuestros días, el Arcipreste fué 
partidario de no salir de' un paso cor-
to, de no exagerar nada, de no sacar 
el peejouezo, a la manera de la gami, 
para que, siendo notada, sea perse-
guida, y cazada y muerta. Es un apo-
logista convencido—sin duda por ex-
periencia propia—de las exceleueia 1 
virtudes del buen callar, de la nuL* 
ra, de "lo que es comunal". 
buscar pan de trastrigo, y, pop J1? 
mo. do que la Verdad es dañosa y t 
mible, y la mentira, conveniente v a 
necesaria. Asimismo, encarece ol 
preste el gran valor y potencia del P 
itero' 
"Sea un orne nescio, ti rudo labrai 
los dineros le fasen fidal̂ ;> é sabid01*' 
qimuto m;!S alago tiene, tanto es 
, v (dQ valor! el que non hn dineros, non es de 8[ 
(sennor" 
Tres siglos después, escribirá Qae, 
vedo, desenfadadamente: 
"Vuela, corazón, y dile 
a los ojos que más quiero, » 
que hay dinero.... " 
Suele ponderarse como mérito en ti 
gran novelista Balzae el haber, antes 
que otros, reconocido y estudiado 
principal papel que desempeña y la 
en irme fuerza que desarrolla el 
ro en la vida contemporánea. Antes 
de nuestr.-i edad, en plena época de 
iglesias ojivales y damas de luengo 
corselete, ¡ qu;' revelaciones sobre 
virtud misteriosa del dinero no encon. 
tramos en el poeta del mester d« iu. 
glaría, el ,casi primitivo Juan Ruizi 
No cabe nada más terrible que este 
aspecto de la poesía del Arcipreste 
Al dinero, dice, todos se humillan-
con él, se compra el paraíso, y en la 
Corte de Roma, donde está la Santi. 
dad, "yo vi", declara, que todos se 
inclinaban ante el dinero, y que ^ 
iufiuju hacía de mentiras verdades". 
El dinero "quebranta las cadenas 
rompe cepos y grillos, da las moradas 
mejores, los castillos, las heredade;. 
las éntorreadas villas, las vestiduras 
doradas, los nobles paños"... Y su-
primo las gordas irreverencias que en-
sari a Juan Ruiz. 
Lo que ine ha inducido a evocar la 
memr-ria del juglar castellano, es la 
hermosa edición, con prólogo de Ceja-
dor, que acaba de publicarse en la Bi-
blioteca de Clásicos, primor de tipo-
grafía y texto. Con el recuerdo del Ar-
cipreste, surge vivo y bullente el ma-
nantial de nuestro idioma y de nues-
tro genio, y la impresión es como de 
frescura de sombra de robledal, como 
de sabor de mieles antiguan en vidrio 
latino, como de salada mixtura, que 
incita a beber ávidamente en las fuec-
tés secretas y escondidas de la tradi-
ción y de la raza.. . Ese picante libro 
del "Buen Amor", sin unidad, sin 
homogeneidad, donde se mezclan las 
glosas y loores a Santa María con 
la:-, aventuras y coplas de serranas, 
contiene les gérmenes de lo que des--
pués ha de fructifk-ar y sazonarse en 
Lope, Tu-ho, Cervantes y Quevedo... 
Y este sabroso precursor, no es extra-
ño que ahora sen alzado sobre el pa-
vés, a cuenta do tanto tiempo como se 
le olvidó, y durmió su obra, en ama-
rillento manuscrito, en la Bibliotec» 
de algún Colegio Q Catedral. 
LA CONDESA DF PARDO BAZAX. 
Desáichatío inapetente canta vrctorí» 
que ya iíenca eí medio de combatir tu 
falta de apetlío. AI "Vermouth Cinrano" 
no hay Inapetencia que ce le resista. 
MMlUffii 
C U A N D O c o m p r e s J A B O N p a r a l a R O P A p i d e e l d e l a m a r c a 
L A L L A V E 
E s e l m á s acred i tado . T o d a s 
las b a r r a s d e j a b ó n 
" L a L l a v e " 
t i e n e n e s t a m p a d o e l se l lo: 
S a b a t e s 
O B I P O , 99-101. 
¿ 2 
o r o 
H 
2 2 
E s u n j a b ó n p u r o y l a r o p a 
l a v a d a c o n j a b ó n 
" L a L l a v e " 
s e d i s t ingue p o r lo b i e n 
l i m p i a y a r o m a t i z a d a q u e 
queda . 
-UÍRLSHPÑ0RA,! fsT^E5 EL J A B O N I A I I A V E " 
leia las mqaUn lo ^ ,a r0Pa ™Í°r H ™ l •eja las anas mas suaves. - •• . . i 
U S E N s i e m p r e e l j a b ó n 
L A L L A V E 
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En Lo Granja 
La Granja, 26. 
Ante el anuncio -de que en la semana 
ntrante llegará a este Real Sitio la 
Infanta Isabel, para pasar aquí el res-
^ dei verano, es ya extraordinaria la 
animación entre la colonia aristocrá-
tica. 
prepáranse numerosas fiestas en no-
n(En e?Teatro Infanta Isabel ha de-
butado la compañía dramática de An-
tonia Arévalo y de Francisco Fuentes. 
Amalio Jimeno 
Madrid, 26. 
Ha regresado de Valencia el minis-
tro de Marina, don Amalio Jimeno. 
E L P R O B L E M A D E M A R R U E C O S 
Reservada entrevista entre el ¡efe del gobierno, el Presidente del Con-
greso y el ministro de la Guerra acerca de Marruecos. El resultado 
de la conferencia se llevará al C o n s e / o del lunes. 
¡Madrid, 26. 
Los comentarios políticos del día 
han sido hoy para la entrevista que 
reservadamente han celebrado los se-
ñores Conde de Romanones, Jefe del 
Gobierno; Villanueva, Presidente del 
Congreso de los Diputados; y el mi-
nistro de la Guerra, general Luque. 
Más de dos horas estuvieron reuní-
dos los conferenciantes. 
Pero muy poco ha podido saberse 
de lo tratado. 
La reunión estuvo por completo de-
dicada al problema de Marruecos. 
E l señor Vilanueva dio minuciosa 
cuenta de su misión realizada en el 
Norte de Africa, de donde parece que 
trajo excelentes impresiones. 
Seigún se dice, afirmó su convenci-
miento de que los kabileños de los al-
rededores de Melila son contrarios a 
la guerra, y que los del Garb mués-
transe dispuestos a consolidar su paci-
ficación. 
Agrégase que el señor Villanueva se 
ocupó preferentemente de la situación 
de Tetuán y de las relaciones entre 
los distintos generales que en Marrue-
cos actúan. 
E l resultado de la conferencia será 
llevado al Consejo de Ministros que 
ba de celebrarse el lunes, y del que 
acaso surjan importantes acuerdos. 
El temporal 
Madrid, 26. 
En casi toda España ha habido qnf 
lamentar tremendos temporales. 
Los campos de Valencia, Albacete J 
Murcia sufrieron grandes daños. 
Calcúlanse las pérdidas en muchpí 
millones de pesetas. 
No se acercan 
Madrid, 26. 
Tanto el Conde de Romanones como 
el Marqués de Alhucemas se han aprc 
surado a manifestar que no hay en 
modo alguno deseos de aproximación 
política, puesto que radicalmente di. 
sienten. 
E l v i a j e d e l o s R e y e s 
* * * i 
'El Gobierno se encuentra satisfecho y los 
se divierten. Reyes 
Madrid, 26. 
Según nos ha manifestado hoy el 
Conde de Romanones, el gobierno en-
cuéntrase, muy satisfecho de las aten-
ciones que en París se han prodigado 
a los Reyes, tanto por parte del Presi-
dente Poincaré y de su esposa como 
por parte del pueblo, que, descubrien-
do el incógnito de Sus Majestades, les 
colmó de aclamaciones. 
Esta tarde salieron los Reyes para 
Londres. 
Y es inexacto, en absoluto, que Don 
Alfonso estuviera ayer en el Havre pa-
troneando el balandro ̂ Tonino." 




Con motivo de las fiestas colombi-
nas que han de celebrars en esta capi-
tal, espérase al almirante Lobatón a 
bordo del crucero "Reina Regente." 
López Muñoz 
Míadrid, 26. 
E l Ministro de Estado, Sr. López 
Muñoz, ha. regresado de San Sebas-
tiáán, a donde no volverá hasta que el 
lley regrese de Inglaterra. 
Tetuán, 26. 
Ha sido muerto por la policía un 
moro que intentó pasar furtivamente 
una carga de cartuchos para la jarka. 
Antes de morir declaró quién se los 
vendiera y dónde, habiéndose encon-
trado así un importante depósito de 
armas. 




Hoy han funcionado ya todas las 
panaderías barcelonesas con el anti-
guo personal. . 
Fabra Rivas 
Barcelona, 26. 
Ha regresado a esta capítol el terri-
ble agitador socialista Fabra Rivas. 
Es vigiladísímo. 
Madrid, 26. 
Según " E l Imparcial" la aristocra-
cia gaditana no ha querido aceptar la 
invitación que los oficiales norteame-
ricanos del "^llinois,, le hicieron para 
un baile a bordo. 
La prensa'laméntase de esta actitud 
de la aristocracia gaditana. 
Oviedo, 25. 
Ha sido satisfactoriamente solucio-
nada la huelga de mineros que se se-
originó en esta comarca. 
Dona Isabel 
Burgos, 26. 
Ha llegado a esta capital la infanta 
doña Isabel. 
Fué entusiásticamente recibida. 
E x p o s i c i ó n i i i s p a n o - a n i e r i c a n a 
Conmemorando el IV centenario del descubri-
miento del Pacífico. 
Sevilla, 26. 
Decididamente, el 25 de Noviembre 
se celebrará en esta capital la apertu-
ra de la Exposición Hispano-Ameri-
cana con que ha de conmemorarse el 
IV centenario del descubrimiento del 
Océano Pacífico por Vasco Núñez de 
Balboa, 
A la vez ha de reunirse un Congreso 
que se abrirá el 2 de Diciembre, ce-
rrándose el 8 de este mismo mes. 
Por el Ministerio de Estado se pasa 
rá la oportuna comunicación a todos 
los países hispano-americanos con ob-
jeto de que concurran a dicho Con-
greso, 
Al propio tiempo quedará nombrada 
una comisión cuya finalidad será la da 
invitar a diversas personalidades y 
entidades para que aporten a la Expo-
sición cuantos datos y documentos se 
hallen relacionados con el descubri 
miento del Pacífico. 
La Casa Real,, la del Duque de Alb^ 
y la del Marqués de Cerralbo han pro-
metido enviar importantes documen-
tos al expresado concurso. 
Por último el Comité de la Exposi-
ción ha sido autorizado para realiza? 
oportunas ebras en la Casa Lonja, 
donde ha de celebrarse la Exposicióiu 




Jack Johnson, el famoso pugilista 
negro, ha hecho su debut en una re-
vista de Folies Bergeres, cubriendo 
un número del programa que dejó 
vacante la artista Ana Held, que ha 
partido para Inglaterra. 
El teatro estaba lleno de especta 
dores que aplaudieron ruidosamente 
al boxeador cuando se presentó en 
escena. Aseguran que recibe mil dos-
cientos pesos por noche, y cuando se 
cierre el teatro hará una excursión 
por provincias. 
Johnson se presentó en su traje de 
combate con una bandera americana 
rodeando su cintura. Su trabajo se 
limitó a una simple exhibición del 
^e de defensa propia. Antes de em-
pezar sus suertes anunció que en la 
administración del teatro había depo 
sitado cinco mil pesos para cualquier 
valiente que boxeara con él durante 
diez "rounds". 
Después de terminado su acto, 
Johnson bailó el turkey trot con su 
11111 jer y esto agradó más al público 
<lue la exhibición de boxeo. 
Durante el bailable hubo un poco 
de siseo y sonaron algunos silbidos 
'lúe fueron apagados por la ruidosa 
ovadón que el público, especialmente 
la parte femenina, tributó al cam-
peón negro. 
Centro América 
L A Las industrias 
y los [, 
Washington, 26. 
El Secretario de Estado, Mr. Bryan, 
"a aeclarado hoy ante la Comisión de 
Racione» Exteriores del Senado que 
^ propone modificar el propuesto 
atado con Nicaragua agregándole 
PúbrCláUsula que Permita a dicha re' 
¡o p unirse a cualquiera otra de 
s ^^'dos centroamerícenos. 
del̂ í' Bryan aseguró a la Comisión 
faenado que no ha dirigido ni diri-
° a ninguna proposición semejante 
10s demás Estados centroamerica-
J * . Pero que está dispuesto a tomar 
, ¡Sideración cualquier oferta que 
Caigan dichos Estados. 
Washington, 26. 
E l Embajador Wilson llegó esta 
mañana e inmediatamente se dirigió 
al Departamento de Estado, donde 
estuvo conferenciando largamente 
con Mr. Bryan. 
Esta tarde, por conducto del cita 
do Secretario de Estado, presentó el 
Embajador al Presidente su informe 
sobre la actual situación mejicana. 
No ha querido el Embajador Wil-
son anunciar el contenido de este im-
portante documento, pero se entien-
de que pinta en él la situación con 
los más negros colores, haciendo re-
saltar la sombría perspectiva que tie-
ne delante la hacienda mejicana, los 
bancos al borde de la bancarrota, la 
honda depresión de los negocios y 
Conferencia del Embalador con Bryan. Pre-senta su informe, en el que se pinta la de-sesperada situación en qu se halla Méjico. Bancarrota, ruina, sangre y miseria. Nueva complicación. 
los déficits continuos del tesoro na 
cional. Alude también el Embajador 
en su informe a los millones de pesos 
que han perdido las compañías ex-
tranjeras, y la gran depreciación que 
han sufrido los valores americanos. 
E l Presidente Wilson examinará 
el lunes el informe y conferenciará 
con el Embajador. Este se halla dis-
puesto a regresar a Méjico, si el Pre-
sidente lo desea. 
Dícese, sin embargo, que se ha re-
comendado al Departamento de Esta-
do que pida la renuncia al Embaja-
dor Wilson. 
NUEVA COMPLICACION 
La muerte del Inspector america-
no Dixon, de que se da cuenta en 
otro despacho, ha venido a agravar 
la situación. 
Mr. Bryan da gran importancia al 
incidente, y ha ordenado al Cónsul 
americano que explique el caso. 
Parece que el Departamento de 
Estado pedirá al gobierno " de fac-
to" constituido en la Ciudad de Mé-
jico el castigo de los culpables. 
E l Presidente Wilson, al enterarse 
de lo ocurrido, no hizo ningún co 
mentario. 
Presos amotinados 
Ciudad de Méjico. 26. 
Los penados del Presidio de Belén, 
en esta ciudad, se han sublevado, ha-
ciéndose necesario adaptar enérgicas 
medidas para contenerlos. 
La prontitud y energía con que 
acudieron los guardias a dominar la 
tentativa de sublevación, fué lo único 
que impidió que llevasen a cabo los 
preso» su propósito de recuperar la li-
bertad. 
Fue necesario disparar una desear-1 
ga contra los amotinados, todos los i 
cuales llevaban cuchillos, para sofo-
car el motín. 
Resultaron un muerto y dos heri-
dos. 
¡La 
a Bulgaria de la ley de tupa 
Londres, 26. 
La cuestión de los Balkanes pre-
senta un nuevo aspecto con la actitud 
de Austria, que ha salido a la pales-
tra en defensa de Bulgaria, pidiendo 
a los griegos y servios que pongan fin 
inmediatamente a las hostilidades. 
La crisis china 
Pekín, 26. 
Los círculos comerciales chinos es-
tán muy desconcertados con motivo 
del estado de revolución en que se ha-
llan las provincias del Sur. 
Los principales comerciantes han 
pedido con mucha vehemencia al Pre-
sidente que demuestre su poder adop-
tando cuantas severas medidas sean 
necesarias 
Se agrava la 
situación en China 
Shanghai, 26. 
Han desembarcado marinos de los 
bai'cos de guerra extranjeros, alivian-
do un tanto la situación angustiosa 
en que se hallan los extranjeros resi-
dentes en psfta ciudad. 
La revolución sigue, sin embargo, 
causando estra.gos. Los distritos rura-
les están desiertos, las aldeas reduci-
das a cenizas, las cosechas arruinadas-. 
Innumera.bles campesinos han ve-
nido a refugiarse a esta ciudad, aco-
giéndose a la caridad de los vecinos 
filantrópiccs. 
E l Paso, Tejas, 26. 
Un inspector de inmigración ame-
ricana, llamado C. B. Dixon, ha sido 
herido, probablemente de muerte, 
por soldados federales mejicanos, en 
Ciudad Juárez. 
Créese que los soldados que dispa-
raron contra el inspector americano 
se hallaban ebrios. 
Mr. Dixon investigaba un caso de 
infracción de la ley sobre la trata de 
blancas, cuando fué detenido por los 
fecterales-. 
E l americano quiso escaparse y los 
mejicanos dispararon contra él, hi-
riéndolo mortaJmente en la espalda. 
Movilización turca 
Londres, 26. 
Dícese que Turquía ha ordenado la 
movilización de tres cuerpos de ejér-
cito en el Asia Menor. 
Austria no está dispuesta a permi-
tir que se siga humillando de una ma-
nera extremada a Bulgaria. 
El 
Washington, 26. 
E l Senado americano ha acordado 
informar favorablemente el nombra-
miento del nuevo Embajador ameri-
cano en Españar 
El concurso de Tennis 
Wimbledon, 26. 
E l team americano Me Lcughlin-
Hackett derrotó esta tarde al equipo 
inglés Barrett-Dixon, con un score de 
3 '"sets" por 2. 
Si los americanos logran ganar 
erro "match" se llevarán la Copa 
"Davis." 
íurquía avanzando 
Londres, Julio 26. 
Las cancillerías de las potencias 
continentales, que constituyen el con. 
cierto europeo no han tomado medi-
da alguna coercitiva contra Turquía, 
a fin de impedir que su ejército con-
tinúe avanzando por el territorio 
búlgaro, a pesar de tedas las adver-
•tencias que en contrario se le han di-
rigido. 
Nagasaki, 26. 
E l cultivo de la perla-ostión, la 
pesca del coral y la pesca de la balle-
na son tres industrias que están dan-
do grandes utilidades a los japoneses. 
La perla-ostión se cría en la bahía 
de O mura, usando los mismos méto-
dos empleados por los chinos hace in-
finidad de años, y la variedad que se 
obtiene es pequeña y parecida a la os-
tra-perla de Ceylán. 
La industria de la pesca del coral 
dejó 250,000 pesos el año pasado y los 
principales criaderos se encuentran 
en las islas de Goto. 
La industria ballenera también está 
de plácemes, pues aunque en 1912 se 
cogieron 165 ballenas menos que el 
año anterior, el precio de los produc-
tos obtenidos de estos cetáceos ha si-
do más subido. 
Cerveza en polvo 
Manhattan, Kansas, 26. 
Una casa cervecera de Ohio ha des-
cubierto un procedimiento para bur-
lar la ley prohibiendo la venta de be-
bidas. A dicho fin anuncia el envío 
por correo de un paquete contenien-
do unos polvos que disueltos en cinco 
galones de agua producen cinco ga-
lones de cerveza pura. Todo por el 
precio de un peso. 
A cada paquete acompaña una re-
•ceta advirtiendo que lo único que hay 
que hacer es mezclar polvo y agua y 
dejarlo quieto unos días. 
Raza que desaparece 
Washington, 26. 
Según estadística publicada por el 
Negociado del Censo y tomada de las 
varias tribus de indios residentes en 
los Estados Unidos, existe un deseen-
so muy considerable de los indios pu-
ros, y en cambio cada día aumenta 
más el número de los mestizos. 
El informe indica que los mestizos 
tienen las familias más numerosas y 
los aborígenes rápidamente son asi-
milados por la raza blanca. E l 85 por 
ciento de los "full bloodei" indiot 
reside en los Estados de Utah, Kuevo 
Méjico, Arizona, Colorado y N* 
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Vais a saber, lectoras queridas, lo 
Hue acabo de saber yo. 
Como me lo leyeron, os lo describo. 
Todo está i^ual: Brujas sî ue sien-
So la ciudad del encaje. 
La existencia de aquellas laboriosas 
mujeres es la misma de siempre, tran-
quila e interesante. 
Aun sin estudiar las seductoras com-
posiciones de Rodenbach, y no diga-
mos nada estudiándolas, Brujas se nos 
aparece como una ciudad de ensueño, 
wpecio de población fantástica, per-
dida en las brumas del Norte. 
¡Aquilas casitas tan blancas, con 
gus techos tan encarnados; los árbo-
les, ks flores, todo tan pintoresco I E l 
»ol es allí más radiante... 
Brujas, como Venecia, tiene algo de 
peina, reina destronada, pero invaria-
blemente majestuosa. No se disfruta 
ra de aquellas pasadas grandezas; sin 
ámbargo, su hermosura es superior a 
iiodo. E l encanto es irresistible.^ Con-
tribuyen a ello infinitos y artísticos 
tesoros. Y por cima de las tradicio-
nes, milagrosamente respetadas por los 
años, se encuentra su célebre encaje. 
E l encaje de bolillo data del siglo 
XIV. 
E l lindo punto llamado "Duque-
sa,'' de Brujas, hace furor todavía, 
¡r lo hará mientras haya aficiones ex-
quisitas. 
Hübo un tiempo en que la opulen-
cia de la ciudad era sorprendente. E l 
Eausto de sus fiestas hizo época. 
Cuando Felipe I V visitó la ciudad 
m 1300, la reina Juana de Navarra, 
al fijarse en el lujo de las mujeres 
Eiaraencas, cubiertas de bordados y jo-
ras, no pudo menos de exclamar: 
''Creí que aquí no había más reina 
que yo, pero me he equivocado." 
Brujas lucha hoy contra su reina 
trabajando para el lujo de muchas na-
ciones, a las que da su encaje. Esta 
industria continúa floreciente aún, a 
pesar de la terrible competencia de 
las fábricas de "imitación.,, 
Pero la mujer verdaderamente elc-
craute preferirá, a los productos de las 
máquinas, esas delicadas randas, pro-
digio de habilidad. 
Siete mil encajeras hay en Brujas. 
Tan artistas son muchas de ellas, que 
hacen los mejores valenciennes, así co-
tuo el ya nombrado "Duquesa;1' y 
¡amblen reproducen antiguos encajes, 
sujetándose a los más viejos pergami-
nos. 
Las obreras de segundo orden se en-
sargan del encaje torelwn, y de los va-
ióndennes a bajo precio. 
C O R R E O D E L A M U J E R 
Reoorriendo los hamos pobres, 
próximos a las antiguas murallas, 
convertidas hoy en pateos públicos, no 
m ven más que talleres al airo libre, 
donde todas las mujeres, lo mismo an-
cianas que jóvenes y jovencitas, cada 
cual con su correspondiente almoha-
dilla cubierta do alfileres, manejan con 
actividad febril los bolillos de made-
ra. Asombra, además, aqu l̂ silencio 
en tan nutrida reunión de mujeres... 
Ninguna habla, ninguna canta. La 
labor es minuciosa, requiere absoluta 
fijeza. Un hilo equivocado basta pa-
ra echar a perder el trabajo de todo 
un día, que pende ¡sí! como la dicha, 
como la vida, "de un hilo." 
Qué mal retribuido se halla todo 
esto. Increíble parece que las mujeres 
que ejecuten tales primores, pagadas 
a precio de oro en las principales na-
ciones del mundo, no ganen más que 
un franco cincuenta céntimos al día. 
Dos francos es ya un gran Balario, 
que pocas alcanzan. Abundan entre 
estas industrias flamencas , que sólo 
perciben setenta y cinco céntimos. ¡Y 
once horas de trabajo! 
Los que ganan ahí son los que en 
ello intervienen; son los que hacea 
verdadero negocio. 
Algunos modelos tienen doble valo? 
por su antigüedad. 
Hay encajes tan complicados, que 
necesitan hasta quinientos palitos. 
Las escuelas dirigidas por religiosas, 
y donde las niñas, desde temprana 
edad, aprenden a hacer encajes, son 
instituciones interesantísimas. 
En Bélgica rara es la dama que no 
sabe manejar los bolillos. 
Invitemos a las señoras de todo el 
orbe a que cuando contemplen sus so-
berbios encajes de Brujas, piensen un 
poco en las encajeras... 
Bien sé que vosotras no necesitáis 
de estas indicaciones para compadecer 
a quien" trabaja mucho y no gana 
« « ; " . . . lo- sé, lo sé. Por consiguien-
te, al decir esto no hago más que pen-
sar en alta voz, uniendo la mía a la 
vuestra, si, como espero, exclamáis: 
"No tiene ello perdón de Dios"... 
Parece cosa del diablo eso de pagar 
a peso de oro un lujo así, que no en-
riquece a los pobres. Es profunda-
mente triste que este derroche, esta 
opulencia, sólo representen para nos-
otras fama de elegantes y admiradas, 
y para quien en esta filigrama de Bru-
jas trabaja, ¡dos francos de jornal, 
cuando más! . . . 
¡Qué "brujas" somos!... 
SALOME NTJÑEZ Y TOPEET. 
I L o s ( B u a n t e s 
E l guante vuelve a íHuufar en toda 
la línea, y lo que rosulla aun más ines-
perado, está más en boga que nunca. 
La verdad es qUp su desaparición, pa-
recía verdadoramente inexplicable, 
porque, fuerza es convenir en ello, el 
guante pone el sello a toda distinción 
femenina. No me explico que una per-
sona que se precié de elegante pueda 
encontrarse a gusto sin guantes, por 
muy íina y aristocrática que tenga la 
mano y por mucha que sea la blancu-
ra y redondez de su brazo, y si esto es 
un hecho, ¿qué dama, que merezca tal 
nombre, cdnsiente en pasar por una 
medianía? 
Pueden regocijarse aquellas que a 
hurtadillas, por no faltar a las impe-
riosas leyes de. la moda, seguían rin-
diéndole culto al guante; este ha vuel-
to a imponerse y no queda una sola 
parisiensé que omita su uso. 
Y como el guante exige una eleeeión 
acertada de su clase, largo y color, ha-
ré algunas indicaciones respecto a sus 
usos. 
Con loa iaül&ws do primera hora, 
deben llevarse guantes cortos, do tres 
o cuatro botones, bien do color beige, 
o blancos con costuras negras. Para 
trajes de tarde, con mangas hasta el 
codo, y do más vestir, se impone el 
guante de piel de suecia de ocho boto-
nes y touos claros, variando del cham-
pagne al blanco, y para reunión, tea-
tro, o baile, se llevan, según el caso, 
guantes de touos muy pálidos, análo-
gos al traje, o lo que es preferible, de 
piel de suecia blancos de doce botones, 
que son los más distinguidos y los quo 
armonizan con toda clase de telas y de 
adornos. 
Ya era tiempo de que se dejaran db 
ver en los teatros las manos desnudas, 
recogiendo el polvo del antepecho de 
los palcos y de las sillas, u otros objetos 
más o menos descuidados, lo que se 
hacía inevitable, so pena de no tocar 
a nada, lo que resiiltabttN excesivamente 
forzado; pero, puesto que el guante 
ha vuelto a recobrar su iavor, servirá, 
estoy segura do ello, no solo para dar 
realce a la figura, sino también para 
preservar de mil pcquoíios inconve-
nientes. 
C O N S U L T O R I O 
Una matancera.—La Nuve Mazeli-
ne deja el cutis muy suave; la venden 
en cualquier botica; creo le convendría 
a usted un libro de la Condesa de Tra-
mar, puede adquirirlo en casa de Wil-
son, Obispo 52. »>' 
• • « 
Cleúpatra.—Para esas manchas he 
aconsejado mucho la pomada de Ma-
dame le Faivre, Compostela 50, por 
ser de excelentes resultados. 
• • • 
Juanita B,—Sin duda ninguna de-
oé ofrecer la casa el nuevo vecino. 
• • • 
Roberto L.—Aunque se han publi-
cado ya esos verecs en el DIARIO, pro-
curaré complacerlo a usted. 
• * « 
Aurelia.—Yo creo, le quedaría un 
«raje elegante y muy de moda hacien-
do el traje bastante liso, de saya frun-
cida en la cintura y con un pequeño 
recogido al lado izquierdo, y el corpi-
no casi todo, o por lo menos el cuello 
y una chorrera de velo de seda blanco; 
en la Página del Hogar, verá usted 
muy a menudo, preciosos modelos. 
• • * 
H . Biaz.—Debe consultar a un mé-
dico su caso, .pues los remedios senci-
llos y caseros, no dan ningún resul-
tado. 
• * * 
Vos hcrmmas.—CTeo como ustedes 
^ -aso algo anormal y extraño, pero I KABIKA CASTILLO. 
S O L A V O L U N T A D 
Hay no pocos hombres de ciencia 
que están conformes con el aserto 
hecho por Mr. Ferranti ante la insti-
tución de ingenieros electricistas de 
Londres, según el cual no está leja-
no el día en que el dominio del tiem-
po no nos parezca más maravilloso 
que el dominio que hoy poseemos so-
bre el agua después de caer de las 
nubes. Por medio de sistemas eléc-
tricos será posible dispersar las nu-
bes que impidan el paso de los rayos 
del sol y poner una defensa a lo lar-
go de las costas que disipe las nubes 
nuUta de que se interneu en los con-
íinentesv-, " ' , ~ J T J ¡r ' -
en vista de sus demostraciones tan 
afectuosas y de sus protestas de cari-
ño, deben ustedes despedirse de ella, 
con cuatro líneas, una tarjeta a últi-
ma hora lleua de pena por no tener 
tiempo de hacerlo personalmente (en 
esto imitan su procedimiento) y no 
rompen definitivamente con una per-
sona, que tal vez por una causa ajena 
a su voluntad se ve privada del gusto 
de visitarlas. 
• * • 
17*8 que U gustan Jas flores. — No 
tiene más que sumergir los tallos en 
agua caliente y , dejar que esta sñ en-
fríe; las rosas pueden soportar agua 
muy caliente y cuando se enfría se le 
añade un poco de bicarbonato de sosa 
y de este modo se le^ra q«ñ esten fres-
cas unos cuantos CSMS. 
• • * 
Una golosa.—He aquí la receta del 
"Melón a la Melba:" Elíjase un me-
lón que no esté demasiado maduro y 
córtense pedazos de la carne, en trozos 
redondos del tamaño de. un albarico-
que. Cúbranse estos trozos con azúcar 
o con un jarabe de vainilla y pón-
ganse en una fuente rodeada de hielo. 
Al momento de servir se sacan los tro-
zos de melón del jarabe y se colocan 
en una fuente que contenga helado de 
vainilla, cubriendo con un almíbar de 
fresa al que se añaden algunas gotas 
de marrasquino. 
No ha faltado quien diga que aun 
cuando sea posible dominar el tiem-
po en pequeño grado y localmente, 
sera imposible regirlo en grandes ex-
tensiones de terreno; pero otros peri-
tos afirman que, dados los progresos 
alcanzados par la ciencia en estos 
últimos años, no puede preverse si-
quiera hasta dónde se llegará. 
Algunos meteorólogos consideran 
como cosa probable que se consiga 
dominar el estado del tiempo por 
medio de la electricidad; pero hay 
que realizar más conquistas científi-
cas y más descubrimientos antes de 
que tales maravillas sean cosa co-
W ^ í e euj|^ vid§, cotidiana V • ' 
Esposa del Psesidente de la República Francesa, quien obsequió con una 
espléndida comida anteayer, a los reyes de España a su paso para Londres, 
no obstante el incógnito con que viajaban 
P O . R T E L E F O N O 
CONVERSACION COCIDA EN UN C R U C E DE LINEA 
¡Hola! 
—¿^ul >' li ./ma? 
—Soy yo: 
.Con quién hablo? 
—Con María 
—G-uárdete Dios, prenda mía. 
—Más aJto. 
• —¿No entiientles? 
—No. —Anoche soñi contigo 
—Sigue, 
—Un poco. 
-Y tú ¿pensaste en mí? 
-¿Me efuieres? 
-Sí; 
que oigo muy poco te digo. 
—¿Estás soüa? 
—Como un hongo. 
—¿Y tu madre? 
—Saldó a misa. 
—Me alegro. 
—Mas date prisa 
que ser breve me propongo. 
—'Haiblaane de amor. 
—Haiblemos: 
Mi padre me dijo ayer: 
"esto ya no puede sier." 
¿Nos casamos o qué hacemos? 
—No te oogo. 
—Que mi papá 
dice que la temporada 
le parece muy pesada: 
¿lo vas entendiendo ya? 
—Dos o tres frases, María, 
be cazado. 
—Si tu amor 
es tan. poco cazador 
vas a errar la puntería. 
{̂ Co.ntegte., pueei y—1* < 
—Mi lucero, 
sólo puedo oontestarte 
que sin verte y siin halblarte 
yo no vivo, desesipero. 
¿Oyes? 
—Prosigue hasta ver... 
—Si yo pudiera lograr 
que me llegases a amar... 
—¿Cómo? 
—Como una mujer...j 
—Ya te entiendo. 
—Que serena 
y con mi cariño ufana, 
sin pensar en el mañana... 
—¡Lo que te dije; no suena. 








Acércate al aparato 
cuanto puedas. 
—Me acerqué. 
—¿Vas a oirme? 
—Probaré 
Es cosa de poco rato. 
Pon la boca te lo pido, 
cual si hablaras. 
—¿Y a qué es eso? 
—¿Oístes? 
—Un estallido. 
—¿Ya qué te ha sonado? 
—A beso. 
—Gracias a Dios que has oída 
a t i e s a d e v u e l t a 
ManueT del PaTadOá 
GRADUACION DE L A DICHA 
¿Quiere ser feliz un instante? Be-
be agua si tienes iecL 
¿Por algunos minutos7 Gome un 
bocado que te agrade, mira un caba-
llo que no sea tuyo, una cara bonita, 
una pintura famosa. 
¿Por una hora o por dos? Asiste 
a un brillante espectáculo, lee un 
buen libro, escucha una orquesta, haz 
una primera, segunda, o a lo máa 
una tercera visita a una dama joven 
y hermosa, o abandónate a dulces 
ideas, recostado sobre flores, cerca 
de una fuente cristalina contemplan-
do la hermosura del cielo. 
¿Por una tarde? Pásala en la con-
versación de pocos, pero escogidos 
amigos, de damas hermosas, sin ser 
vanas y sabias, sin que ella demues-
tren conocerlo. 
¿Por todo un día? Haz una buena 
acción al levantarte y proyecta ha-
cer otra después de comer. 
¿Por una semana entera? Asiste a 
la boda de uno de tus amigos o de 
una de tus conocidas. 
¿Por seis meses? Compra una ca-
sa de campo al lado de la tuya, plan-
ta y recoge tu cosecha, edifica algu-
na habitación agradable. 
¿Por un año? Cásate con una da-
ma hermosa de quien estés enamo-
rado. 
¿Por dos años? Añade a tus bie-
nes una hacienda donde tengas lagra-
dores a quienes hagas bien. 
¿Por toda la vida7. Sé virtuoso, 
goza de placeres con moderación y 
vive siempre ocupado. 
CONSERVANDO E L AMOR 
E l amor necesita cultivarse como 
una planta, y si se quiere conservar-
lo vivo, necesita el alimento de pala-
bras cariñosas. Son las pequeneces 
las que importan en esto más que en 
ninguna otra cosa. 
¡No dejéis que la mirada amorosa 
ae empañe con lágrimas en los ojos 
queridos, porque los vuestros están 
siempre mirando hacia otro lado! 
Y si comprendéis que vuestro 
amor está en decadencia, apresuraos 
a volverlo a la vida. 
FARMACOPEA AFRICANA. 
Mr. V. Largeau, que tuvo ocasión 
de estudiar las costumbres do los 
"tuggurtino," da cuenta del sistema 
curativo que a algunas enfermeda-
des aplican aquellos habitantes. 
Para combatir las fiebres palúdi-
cas estivales ("tehem,") dan a co-
mer al enfermo un perro cocido con 
nabos, zanahorias, dátiles, ajos, ce-
bollas, pimientos, etc. Este plato, 
que no recomendamos a las amas de 
casa, obra como un violentísimo pur-
gante y produce un pasajero alivio. 
Para los cólicos por enfriamiento, 
frecuentes en los cambios de estación, 
el remedio es doble; al pulgar del 
pie del paciente se ata una hebra de 
seda y al vientre 'se rodea una faja 
de lana; el alivio se produce, como es 
lógico, pero la curación se atribu-
ye. . . a la hebra de sada. 
La mordedura de un perro que se 
suponga rabioso, se cura arrancando 
al can el corazón y comiéndolo asado. 
Pero el remedio universal e infali-
ble es una fórmula de encantamiento 
o una cita del Korán, escrita en un 
papel por un ''marabut,'' y que den-
tr ode un saquito de cuero se lleva 
colgando del cuello. Apliqúese a la 
parte enferma y curación segura. 
Marido resignado 
—¿Y tu señora? 
—Murió hace uu mes. Ya era hora 
que la pobre pasara a mejor vida. 
—i Sufría mucho! 
— Y que la enfermedad me iba ya 
saliendo por un pico. 
Un huen amigo 
—Dame un cigarro. 
—No puedo complacerte, porque no 
me queda más que éste y seis para des-
pués. 
Tin engaño 
yn aficionado al teatro habla con 
un actor, amigo suyo. 
—¡ Para vida, la vuestra...! ¡ Hasta 
coméis y bebéis Champagne en escena! 
—\ Quia, hombre...! Se dice que es 
Champagne, pero es gaseosa t i 
gracias! ' * 
—¿Gaseosa en vez de Champagne? 
¡ Eso es engañar al público! 
Una amistad 
Un caballero buen cristiano tenía 
amistad íntima con un vecino suyo que 
era judío. 
Alguien le afeó semejantes relacio-
nes, y contestó: 
—¿Qué importa que le trate en este 
mundo... T ¡ Ya nos separaremos en el 
En una "soirée," la dueña d/, 
casa invita a cierta amiga suya a 
tar una romanza. <:ai1-
—¡Pero, por Dios!—di^ ia m. 
excuflándose,—¡ Si es usted quien d?' 
cantarla, porque la cauta diviné 8 
tel carnea. 
—Sí; pero es que cuando vn MJ 
no mo oigo. J0 ^ 
PENSAMIENTOS 
Los grandes habladores son eoj,. 
los vasos vacíos, que hacen más raid 
que los que están llenos. 
F ocian. 
La experiencia, bien consultada no 
puedo nunca extraviarnos; mal con 
saltada, nos precipita biempre en ,! 
error. 
Fiares Estrada 
E l mejor bien que se les puede ha. 
cer a los pobres no es darles limosna 
sino hacer que puedan vivir sin reci! 
birla. 
FranUin. 
Las palabras son hijas del viento1 
las obras, hijas del alma. 
TV. Jones. 
Un padre es el único Dios sin ateo? 
en la tierra. 
Lcgouvc. 
E l amor crea en la mujer una mu-
jer nueva; la de la víspera no exka 
al día siguiente. 
Maraña. 
Lo que hacemos en los años madu-
ros es el eco de lo que aprendemos en 
los años juveniles. 
Mondo, 
Una emulación saludable es la fuen-
te de las más grandes acciones. 
Naddi 
R E C E T A S 
Para que se vean las incripemei 
grabadas en cristal.—A consecuencia 
de la transparencia del cristal son po-
co visibles los trazos grabados con aci-
do fluorhídrico. Cuando se acaban de 
trazar se destacan en blanco por efecto 
de la presencia de los fluoruros que 
quedan en los huecos, pero cuando se 
lava varias veces el cristal, se debilit» 
mucho la visibilidad. 
Es fácil obviar este inconvenieu'e, 
tan molesto cuando se trata de probe-
tas para medir productos químicos, lle-
nando ios huecos del grabado con una 
substancia opaca y coloreada igual a 
la que se usa en el grabado en cobrí 
de las placas que se emplean para M 
tulos. 
Sobre la superficie del cristal graba-
do y previamente lavado y perfeeta-
mente seco se aplica frotando y ba* 
ciendo presión con la yema de un dedo 
o con una barra de caucho cerusa ma-
chacada en aceite, hasta que todos los 
huecos estén bien llenos. Después se 
frota con una muñequita de trapo bien 
apretada y de superficie lisa, para qu« 
no quite más que la pasta adherida a 
la superficie del cristal y no alcance» 
la incrustada en los huecos. A conti-
nuación se pasa el dedo espodvoreado 
con sulfato de barita, vermellón o ne-
gro de humo finamente pulverizados. 
La pasta grasa fija la matei-ia coloran-
te y los rasgos se destacan nítidamente 
en blanco, en rojo, o en negro. Basta, 
por último, enjugar suavemente con 
una muñequita de trapo para quitar» 
exceso de materia colorante. 
Hay que dejar pasar varios días an; 
tes de frotar y pegar los utensilios 8*i 
preparados, para dar tiempo a qno ^ 
endurezca la cerusa, pero si corre pr' 
sa, se activa el secado de la cerusa ma-
chacando ésta con 10 por ciento ce a** 
cante en polvo. , B 
Cuando se graban placas, se piied 
obtener muy bonitos efectos, Poaie\a 
negro y blanco, y rojo y negro 
nna de las iniciales de una cifra. ^ 
bién se obtiene un efecto muy boD' 
con trazos blancos pintando el rev 
so de la placa con barniz negro. 
m m * 
Barniz para el metal, resistente al 
k>r.—Esta preparación da un toll0.njtl 
liante y bronceado muy c 0 1 " ^ ^ 
para pintar radiadores. Se 
poniendo a digerir 120 gramos Je 
trocelulosa y 65 de goma mástic en 
mezcla de 
Aceite de fusel, 2 litros. 
Acetato de amilo, 20 litros. 
Alcohol metílico, 20 gramos. 
Bencina, 20 litros. ^ 
Se añade a la solución bien bon̂ v0 
nea 450 gramos de aluminio en P ^ 
fino y se amasa. E l barniz se co * 
va en fresco en recipientes herme 
mente cerrados. Al usarlo no ^'¡jol 
olvidar que se compone de W l , 
jouy volátiles y muy; inflamables. 
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H a b l a e l P r e s i d e n t e d e l a C o m p a ñ í a d e l D r a g a d o 
mi """" ~i ' ' " - • - — — • — — - — 
L A C O M P A Ñ I A S E D E F I E N D E 
Sr. Dii'ector del DiAiao DB LA MABINÁ. 
Presente Í 
Señor t 
Encga a nsted se cicra dar cabida en 
las cohramas de ese DIARIO ftl adjñnto 
eaorito, primei» de la. serie •que me pro-
ponga publicar con eí fin de ilustrar al 
pueblo de Cuba respecto a todo lo que 
fe refiere a esta Compañía. 
De twted abentamsate, 
Praddente, 
A L P U E B L O 
D E C U B A . 
La Compañía de Jos Puertos d© Ott-
ba ha sido mis difamada y atacada 
que ninguna otra empresa oubona, 
Hasta 'hoy la Compañía no ha uapii-
eade, y el púiblioo de Cuba, vieiado dia-
riamente una reitemelón de esas falsas 
informaciones, ha llegado a cceer en 
ellas. 
Noa proponemos ahora contestar a 
la censura y refutar las inexaetitudes 
que se han propalado, en la seguridad 
de que el buen juicio del pueblo cuba-
no le hará escucharnos y considerar 
las pruebas que nos proponemos pre-
sentar. 
En tres cartas abiertas nee propo-
nemos discutir : 
E l origen-de la Compañía y sns obli-
gaciones. 
Sus posibles ganancias en compara-
ción con sus beneficios. 
Los diversos intereses aútuaies en la 
Compañía, y el efecto de los ataquea 
gubernamentales para #1 «uédito da 
Cuba. 
ORIQEN D E LA COMPAÑIA 
Y i í / S OBLIGACIONES. 
L A Compañía se organizo para ad-
•quirír la ©onceskm que le ^TS&-
da ñor k ley dé 20 de Febrero de 
Su objeto era llevar a cabo los tra^ 
bajos qtie en general comprendía un 
ftntigBó prec io español i>ara el me-
joramáento del pttéño de la Sabana, 
y admui» de «sto, hacer obras de mê  
Joramwintó m o^os puertos de la Isla 
por valor de tres millones de pesos. 
Las obras que habrían de realizarse 
en el puerto de la Habana compren-
dían la extracción de unos quince mú 
llones de metros cúbicos de fango; la 
constnjción de diez kilómetrüs de ma-
lecón; la extracción de numerosos res-
tes de buques, el saneamiento de unas 
varias caballerías de terreno cenagoso, 
obra que una vez terminada habrá de 
proporoionar a la Habana un aumento 
de otras tantas caballerías de fondea-
dero seguro de más dR ocho metros de 
profundidad. 
Para alcanzar este fin han venido 
trabajando los gobiernos sucesivos de 
Cuba, si bieu de modo sumamente len-
to e ineficaz. 
E l impuesto sobre mejoras de puer-
tos qUf, había estado vigente por mu-
chos años, producía unos $350,000 
anuales; con este dinero se dragaron 
algunos bancos en la Habana o en 
otros puntos, pero no se llevó a cabo de 
modo continuado y de manera prácti-
ca ningún trabajo. Una gran parte de 
ese dinero se gastaba en administra-
ción, y el resultado para beaeíbio del 
puerto era siembre negativo, ! 
Á consecueneia de la Ley del Draga-
do, el impuesto so aumentó de 25 oen-
tavos por tonelada a un promedio de 
75 centavos, y el producto de este im-
puesto había de entregársele a la Com-
pañía do los Puertos, la que, en cam-
bio, se obligaba a ejecutar las obras 
en la forma antes mencionada y a ter-
minarlas todas dentiK) de un período 
df, seis anos. 
En otras palabras: en vez de pagar 
^325,000 anuales sin ningún resultado 
positivo para él mejoramiento de los 
puertos, el pueblo de Cuba convino en 
abonar $1.100,000 anuales redbáend» 
en cambio una obra de inmensas y po-
sitivas ventajas. Desde luego, no era 
posible que Cuba pagase el importe de 
todas las obras en seis años. Cuando 
mas, Cuba pagaría un total de 
$6.500,000 al cabo de los seis años, lo 
que obligaba a la Compañía de Pner. 
tos a buscar dinero a préstamo a fin de 
peder completar las obras en el perío-
do de tiempo fijado. 
E l cesto de las obras proyectadas y 
que han de realizarse supone un gasto 
de quince a diez y ocho millones de pe-
sos por lo menos. 
Para efectuar las obras en el tiempo 
disponible, era preciso un anticipo de 
Cerca de diez millones de pesos toma-
dos a préstamo, sobre los cuales era 
preciso abonar un interés a razón de 
$500,000 anuales, cantidad que más 
adelante era preciso reembolsar cen el 
producto de la recaudación del im-
puesto. 
Se verá, pues, que si la Compañía te-
nía necesidad de gastar tres millones 
anuales en obras, a más de los gastos 
d« administración e intereses (ahora 
de Tinos $350,060 anuales) todo elle 
con el producto do la recaudación del 
impuesto, que solo alcanza $1.200,000 
anuales, no es posible esperar ganancia 
inmediata para los tenedores de la con-
cesión. 
Asi lo comprendieron los primitivos 
aocionlstas de la Compañía, quienes en 
su mayoría dispusieron de sus acciones, 
vendiéndoselas a extranjeras y obte-
niendo en muchos casos buenos precios, 
acciones que solamente representaban 
el derecho a participar de beneficios en 
un futuro indefinido. 
No me parece propio de un ertran-
jero decir mucho sobre la materia; pe-
ro entiendo que es razonable y justo 
<íne el pueblo de Cuba so dé cuenta de 
que si existe alguna justicia en la vio-
lentísima censura míe se ha hecho de 
la Compañía, la culpa no diebe ©abar-
en a los actuales tenedores de la conce-
sión. 
E n prueba de lo expuesto basta de-
cir que hasta el lo, de Julio del pre-
sente año la Compañía solo ha recau-
dado, por concepto del impuesto, 
$2.500,000, al paso que ha gastado en 
obras, intereses y administración, 
$5.600,000, lo q ^ arroja un gasto casi 
dos veces mayor que lo recaudado. 
Igualmente declaro que los tenedo-
res de la "orcesión, es decir, los accio-
nistas actuales, en dos años y medio 
que lleva de vida la Compañía, solo 
han recibido un dividendo del 1 por 
100, o sea un total de cien mil pesos, 
y yo le pregunto a nuestros candidos 
e injustos difamadores, donde está la 




S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
C l u b C o m p o s t e l a n o 
Los señores de Compostela y de su 
m̂arca van hoy a loa jardines de 
'̂a Tropical: al]í celebrarán una fies-
la digna de los compostelanos y de 
su patrono Santiago Apóstol. 
Como los compostelanos son gente 
muy simpática, a La Tropical va con 
ellos una multitud y destacándose de 
la multitud va un mujerío de lo más 
gentil. 
Habrá banquete, música, baile y 
alegría infinita durante todo el día 
de hoy. 
Los compostelanos harán del ma-
moneillo abuelo algo que resultará 
fantasía, perfume, amor: el amor a 
juventd, el amor a Galicia y el 
amor a Compostela. 
T después, Santiago y cierra Es-
paña. 
L o s d e L a v i a n a 
1 u embullo verdaderamente alar-
gador bulle entre toda la colonia as-
iriana para asistir a la fiesta que 
nan organizado los de la Pola de La-
gaña, "xente" muy cariñosa que 
Preside el abuelo lávianés don Pepe 
Ntra. 
Van lo menos, lo menos, tres gai-
ks; nna orquesta que hará primo-
^ a primera hora el banquete, y 
después de llenar le panza, a bailar 
^ lo que se tercie. 
Para el banquete los cubiertos pe-
Pros hasta ahora no bajan de 500; 
P^a el baile se han repartido unas 
Nil invitaciones y para cada una de 
las señoritas que asitan tendrá la 
^misión un delicado ^bouquet". 
^ h o h de la delicadeza de las en-
castas polesas. 
Y "dai" como "idabes" y "andai 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Relación de los alumnos de las cla-
ses dlrurnas que han obtenido nota 
de Sobresaliente en los últimos exá-
menes : 
NIÑAS 
E l O r f e ó n M o n t a ñ é s 
t. tanto el entusiasmo de los an-
^ ÍHios orfeonistas, y tan llenos de fe 
• continuados sus trabajos para lo-
Ĵ ar la reconstitución de esta im-
í Hante masa cocral, que no duda-
08 han de acudir todos, orfeonis-
3 7 no orfeonistas, hoy, domingo. 
((̂ as tres de la tarde, al local del 
¿entro Montañés," altos de la 
a?a de Gómez, para cambiar 
^Presiones y acordar en definitiva 
tie ^ rw 0 ,funciolftirio de **** simpá-
v eón' ^ cual supo cuantas ve-
g. '̂ zo su presentación ante pú-
i^i0' «autivar su atención y recibir 
pables pruebas de simpatía. 
P^to réstanos recomendar la más 
lual tóltapúi a todo* 
Grado Elemental.—Aurora Delga-
do, Elena Pérez, Concepción López, 
Josefa González, Felicia Pancorbo, 
Julia Acosta, Adela Suárez, Julia Se-
cades, Teresa Baldó, Julia Castro, 
Emilia Fernández, Eulalia Morales, 
Elia Amargós, María Carreño, Rosa 
Díaz, Isabel Goyenechea. 
Premios. — Elena Pérez,. Premio; 
Julia Secades, Primer accésit; María 
Teresa Baldó, segundo accésit. 
Grado Medio. — Guillermina Tou-
ral, Dulce María Almeida, Antonia 
Grimalt, María Acosta, Emilia Pé-
rez, Adoración Alvarez, Luisa Bo-
dríguez, Josefina Cano, Ondina Del-
gado. América Rosario, Eduvigis Ca-
no. Carmen Ardavín, Angela Toural. 
Dolores Taldés. 
Oposiciones a Premios. — Dulce 
María Almeida, Premio; Antonia 
Grimalt, Primer accésit; María Acos-
ta. segundo accésit. 
Grado Superior. — Josefina Ma-
llada, Elisa Alvarez, María Teresa 
Guillot, Dolores Pérez, Serafina Bel-
mente, Asunción Alvarez, Josefina 
Blasco. 
Oposiciones a Premios. — Dolores 
Pérez, Premio; Serafina Belmente, 
Primer accésit. 
NIÑOS 
Grado Elemental. —Francisco Ro-
dríguez. Ricardo Castroverde. Maria 
no Foget, José A. Rozos, Segundo 
Fernández. Enrique Villanueva. Luis 
Castroverde. Angel Salmón. Manuel 
Rodríguez. Faustino Rodríguez. Sal-
vador Alcón. Armando Viña, Ernes-
to Alvarez, Manuel Menóndez. Juan 
Savary. Manuel Quiñones, Francisco 
Mediavilla. Manuel Fernández. Julio 
Rodríguez, José Ramos. Ricardo Mar 
tínez, Eladio Secades. 
Oposiciones a Premios. — F^an¿is' 
co Rodríguez, Premio; José A. Ro-
zos, Primer accésit; Enrique Villa-
nueva, segundo ídem. 
Grado Medio. — Enrique Roneo, 
José Fernández, Ceferino Fernández 
Román Rodríguez Valdés, Andrea 
García Vera, Manuel Blanco, Joa-
quín Füentes, Pedro Ventura, Man-
fredo Moscoso. Joaquín Díaz Celono, 
Manuel Fernández. Luis Mojarrieta. 
Rafael Rivero, Abelardo , Sánchez. 
Aatonia .Á^as. > ' Y ^ . 
- t̂e- I •* / — 
Oposiciones a Premios. — Ramón 
Rodríguez Valdés, Premio; Pedro 
Ventura, Primer accésit. 
Grado Superior. — Nadal E . Bal-
dó, Hernán E . Torralba, Manuel Ar-
davín, Ignacio Guillot, Germán Al-
varez, José Antonio Goyenechea, 
Leopoldo Alvarez. 
Oposiciones a Premios. — Nadal 




da Blanco, Daniel Sillero, Constanti-
no Fernández, José Bermúdez Veje-
ga, Manuel Fernández, Joaquín Fer-
nández. 
Oposiciones a Premios. — Manuel 
Fernández, Premio; Enrique Gran-
da, Primer accésit; José Bermúdez 
Vejega. segundo idem. 
Escritura inglesa. — Leopoldo Al-
varez, Enrique de la Campa, Julio 
García López. Ramón Gutiérrez, Ovi-
dio García, Rafael Préstamo, Tomás 
del Río, Juan del Río. 
Oposiciones a Premios. — Enrique 
de la Campa. Premio; Tomás del 
Río, Primer accésit: Rafael Présta-
mo, segundo idem. 
Dibujo Geométrico.—Cautidio Ro-
dríguez, Agustín Rodríguez, Diego 
Suárez. 
Lectura explicada y Escritura al 
dictado.—José Antonio García, Juan 
Vilar. Manuel González Ardisana, 
Enrique Granda, Guillermo Visma-
ra. Luis Meuéndez, Avelino Riveiro, 
Oposiciones a Premios. — Manuel 
González Ardisana. Premio: Guiller-
mo Vismara. Primer accésit; Juan 
Vilar. segundo idem. 
Aritmética (Primer CursoV—Raúl 
Menéndez, Manuel Fernández, Julio 
García, Fernando Fernández, Jaime 
Santamaría. Juan Esquivel. Miguel 
Alonso, Francisco López. 
Oposiciones a Premios.—Raúl Me-
néndez, Premio. 
Aritmética (Segundo 'Curso)—To-
más del Río, Santiago Rodríguez, Jo-
sé Infanzón. Juan F . San Román, 
Vicente Serra, Ovidio García, Enri-
que Giró. 
Aritmética (Tercer Curso).—Juan 
Vilar. Valentín Martínez, Manuel 
González Ardisana. Angel Arias,Ger-
mán Alvarez. José Pérez. José Vicen-
te Fernández. Antonio Alonso. 
Oposiciones a Premios, — Manuel 
González Ardisana, Premio: Valen-
tín Martínez, Primer accésit; José 
f v ^ - M a f a d á ^ s e g u n d o i d e m » 
MEI milagro hechatodosoyem 
CI ODITON RACHElTprobadoen 
30 a ñ o s práctica clínica,cure 
á lodo edad.y por crónico s e a 
elQaso.iasordera y zumbidos 
de oídos, que prívati oír. Uso 
fácil.sin peligro y c(e a c c i ó n 
rápida al órgano auditivo.que 
sensibiliza y vivifica. Venden 
á un dollar, elODITOH RACHEL' las 
boticas de America y Filipinas. 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
chel, ARENAL I. If.Madrídpros-
pecto explicativo.que se r e -
mite gratis. 
Cuando se sufre de jaqueca 
no solamente se vuelve uno incapacitado 
para el trabajo y para toda ocupación 
sino que la vida inspira verdadera 
lástima, sobre todo si el mal se hace 
periódico como ocurre casi siempre. 
Entonces no hay co^a mejor que tomar 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Glertan. 
3 ó ü Perlas de Esencia de Tremen-
tina Clertan bastan, en efecto, para 
disipar en unos cuantos minutos toda 
neuralgia, por dolorosa que sea y cual-
quiera que sea su asiento : la cabeza, 
los miembros ó el costado. Igualmente 
disipa toda jaqueca por alarmantes que 
se presenten su violencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pró-
diga es en punto á elogios, haya apro-
bado el procedimiento seguido en la 
preparación de este medicamento, 
recomendándolo por modo tan explícito 
á la confianza de los enfermos. De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
e^ita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Gasa 
L. Frere, 19. rué Jacob. Paris. 3 
A M E R I C A N D E N T I S T D r . M I Z E I X 
7 1 , O ' R E I L L Y 7 1 , A L T O S . 
L A S DENTADURAS se CARIAN m á s 
fáci lmente en los climas tropicales. 
Atenderá sn debido tiempo a este asunto, 
es más importante que cualquiera otra 
medida preventiva necesaria para la salud. 
Gabinete escrupulosamente higiénico.—Instrumentos esterilizados.—Trato 
afable y exactitud en sus promesas.—GARANTIZA TODOS S U S T R A B A J O S . 
m s m i a.lit. 15-22 Jl. 
N A T U R A L E Z A S Gastadas. Organos debil itados se v i -gorizan y desarrol lan s iempre c o n l o s 
HIPOFOSFITOS DEL DR. J . BARDAHO 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neurastenia 
Clero—Anemia—Dibilidad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotencia—Raquit ismo, 
Linfalismo y Esoroluliamo de los niños—Tisis—Bronquit is y Asma. 
B E L A S C O A I N 117 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
C 2441 Jl. 13 
I a g u a d e c o l o n i a P R E P A R A D A : con las ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSON: más finas •t M «i M 
EXPSITA PARA EL BAM T EL PAMEL9 
D e venta ¡ D r o g u e r í a J O H N S O N , Obispo 30 esq. a A g u i a r 
2338 JV1 
Agapito Cajiga y Hnos. 
A L M A C E N d e M A D E R A S Y B A R R O S 
I N M E N S O s u r t i d o d e V I G A S D E H I E R R O d e t o d o s t a m a ñ o s 
y f a b r i c a n t e d e l a » l o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 
M o n t e N . 3 6 3 . = T e / c f o n o 4 - 3 6 5 5 . A p a r t a d o 5 5 4 . 
6 U l i 
i 
F A G I N A D l ü a 
l i íLPAQ ¿>E L A iJAKINA.—Jüücxóa ^ i * u iañana . -^ uiio 27 de 1913. 
CARÍAS DE ACEBAL 
La Corte en La Granja 
Los Revés de España acaban de 
¿mer un nuevo hijo, el Infante que ya 
tiene por nombre Juan. Nombre popu-
lar, y aun democrático; tanto, que no 
sabemos ai considerarlo eomo un SIRUO 
mas de la tendencia democrática de los 
Soberanos españoles. Ello es que con el 
nombre de Juan se corta la tradición 
qaie reclamaba nom-bres sonoros y ro-
tundos para los Príncipes. Aunque 
•también es verdad, que ha habido mo-
narcas españoles do este nombre; pe-
ro hace algunos siglos que estaba, el 
sencillo, el familiar nombre de Juan 
descartado de las familias reales. 
Ha nacido este Infante, como algún 
otro do sus hermanos, en el palacio de 
L a Granja. L a Reina Victoria muestra 
una marcada predilección por este de-
licioso retiro de L a Granja. Declare-
mos que esta predilección es una señal 
evidente de refinamiento, de exquisi-
tez de gusto. Este sitio real es, con sus 
jardines, con sus bosques, uno de los 
más encantados parajes que pueden 
tener rey-es. E l lector que conozca Ver-
saMes puede formarse una cabal idea 
de L a Granja sabiendo que es como 
un Versalles pequeño, casi din^inuto 
(diminuto si lo comparamos con la 
inmrasidad de Versalles) pero que co-
mo se levanta y lozanea al pie mismo 
de la sierra del' Guadarrama, tiene por 
vecindad y por fondo la belleza inpon-
derable, inmensa, de estos montes 
guadarraineños. 
Son estos montes con sus robledas y 
sus pinares, con sus roquedas y sus 
profundas quiebras, de un carácter 
grave, serio, casi ceñudo a veces. Son 
verdaderos montes castellanos. T es La 
Granja, con sus ja/rdines versallescos, 
con sus fuentes monumentales, sus es-
tanques y sus juegos de agua, una 
blanda sonrisa de la naturaleza. Por 
consiguiente el poder del contraste en 
este sitio es tal que por sí solo bastaría 
para hacerlo digno de todos los elogios. 
L a Granja en sí misma podrá ser infe-
rior a Versal'les; sus jardines son de 
un perímetro mucho menos extenso, su 
palacio de mucho menores dimensio-
nes. Pero en canubio, el marco colosal 
en que se encuadra, es incomparable-
mente superior al de Versalles. 
Dos palacios serranos tienen los Re-
yes de España ¡ y no muy distante el 
uno del otro: el.palacio del Escorial y 
este de L a Granja. De aquel a este 
hay, como digo, poco trecho, material-
mente: ñero espiritualmente represen-
tan estos dos palacios los dos más 
opuestos extremos del espíritu. Los 
dos son lugares de retiro, de quietud, 
y aún de placidez entre cortesana y 
campesina; pero E l Escorial es el real 
retiro meditativo; L a Granja es el 
real retiro risueño. Baste decir que E l 
Escorial es el torvo apartamiento que 
ideó y ejecutó Felipe I I ; mientras que 
L a Granja es el encantado y florido 
retiro que ideó y ejecutó Felipe V. 
Sin duda este monarca sentía en es-
ta grave tierra castellana profundas 
nostalgias de sus días versallescos, y 
resolvió renovarlos construyendo un 
Versal'les, que sería de más penetran-
te gracia, por lo mismo que luciría su 
esplendor en medio de la severidad de 
Cásullo. Bien cerca tenía Felipe V el 
rcfil sitio de E l Escorial, también con 
belliKS jardines, y también con dilata-
dos bosques, y también con el fondo 
solemne y majestuoso de la sierra de 
Guadarrama. Pero a su alma fram'esa 
debía de entristecerle aquel lugar de 
severidades imponentes. Aquello no 
podía ser para él un descanso, sino una 
pesadumbre. Por eso no vaciló en 
construir rápidamente el lugar de dul-
ce descanso que armonizara con su es-
píritu, formado en las blanduras de 
la vida versallesca. Y de aquí el origen 
de La Granja. 
Y de aquí también el hecho de que 
desde entonces todos los Reyes y las 
Reinas de España busquen anualmen-
te Unos días—tal vez unos meses—de 
alegre solaz en esté paraje, mientras 
que para E l Escorial solo tienen rápi-
das, fugaces visitas, y aún estas, gene-
ralmente, en los días de alguna tris-
teza o de im dolor familiar grande. 
Que en definitiva estos dos sitios reales 
representan, el uno el lugar de reposo 
durante la vida, y el otro el* lugar de 
reposo después de la muerte. La pre-
dilección por el sitio de La Granja es 
por lo tanto muy natural y muy hu-
mana. Al fin y al cabo, ellos pensarán, 
pensando bien, que para E l Esco-
rial. . . tiempo les queda. Les queda la 
infinitud de los siglos. 
E n otros tiempos, tiempos ya leja-
nos, los Reyes españoles tenían a L a 
Granja por lugar de veraneo. Y es, en 
efecto, un cxcel'ente lugar en donde 
hallar frescor y dulzura en los ardien-
tes días del estío de Castilla. Que está 
situada bajo las más altas eumbres se-
rranas, en las cuales, como la de Pe-
ñalara, hasta bien entrado el verano 
blanquean los manchones de nievo, y 
aún en algún estío no muv riíruroso 
como sucedió en el pasado—no llegan 
a borrarse completamente estas nieves • 
de manera que Ivs ardores del sol «le 
bastilla se mitigan, en tales parajes, 
con la frescura de las cimas nevadas 
Son además fuentes de frescor y de 
delicia en el ambiente, los inmenaos 
bosques de pinos, que en muolias leguas 
de extensión recubren las vertientes de 
Jos montes, y los hondos y poéticos va-
lles. Y por efecto de la abundancia de 
las nieves, hay también en estas lade-
ras y barrancadas una considerable 
abundancia de aguas, eterno element a 
de frescura y de alegría. Con todas es-
tas condiciones, el veraneo en La Gran-
ja no podía ser más delicioso: los días 
son. generalmente, tibios; las taüd 
t a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n i e r o 
T C a " E v a m o ó e r n a (Tontrastes 
Tries aspectos de la rrioda del día. 
(London Maü.) 
V i s t a s 6e c e r c a BBioowgrucincftus mttsAcaOeto (Puck, de Nuera York.) 
J 
p i n t u r a h i g i é n i c a 
—¡'Cómo hiobaa estos hambres! ¡Hay que verlas! 
—¡Ccttao baibrá que veriios es co/mieinido beie&teajks! 
(El Imparcial, die l£adlrt.KL) 
10 e veraneo 
/ / 
—Maestro: él niño está debiluaho; acajba-de pasan- el sarampión. Así, le ruego 
Que en el retrato apairezca con un asipecto más saludable. 
—Descuide usted, sieñora. Emplearé aceite d)e hígado de bacallao. 
¿ (Tues t lón 6e temperatura.,. 
(Rire, de París.) 
o c u e s t i ó n 6e cara? 
—Qu&diamcs, señor Camie, en que no se vn neibed. 
— {NI a tres tirones! 
"^Diagnóstico 
(Gcdesn, dte ivíadirid.) 
! # l e l q u í a 6 e s . reformista 
rrar 
—Es para volverse uno loco. 
Bn el invierno las muchachas a quie- ...y en el verano huyen die mí como si 
nes echo cbicouecs me scu/rten. les causara miedo. 
(Tonmemorando un centenario 
(Frou-Frou, de París.) 
" í l arancel proteccionista 
—Sin emipargo, d'octcT. yo sufro mucho. 
—Sí, la CCHDOZPO, vuesíra afección.., B 
joven, alto y ruhin. 
Se reforman toda cíate de objetos, por 
nejos y usados que estén. Bspecialidaud 
en dar bridíos y lustres. 
(Jean qui rit, is.) (España Nueva, de Madrid.) 
Ei> AGT ILA AMKKK ANA.—Hace cien años 
justo,-que vhimovsen paz. compañero. 
El , LKON H RITAN ico.— Sí. pero ¿ladre-
mos celebrar otro centenario como ¿ste de 
ahora, después de abierto el C anal de Pa-
namá? 
(Picturc Pofifics, de liendres.) 
Pulverizando a la clase medita 
(Life, de Nuova York.) 
Así se comprende que no solo la Cor-
te y las cortesanos, sino que también 
una parte no pequeña; de la población 
de Madrid, busque aún en La Grania 
el sitio apetecido para los meaes de ve-
raneo. Tiene, sobre todos siw encantos, 
la comodidad de la cercanía: o.u tros 
horas de cómodo viaje se está instalado 
en hipar confortiiMc, fpesco... y di-
vertído. Porgue ha venido a ser La 
Granja uno de los sitios . .MI «pie se or-
irescas; las noches trias: a veces con-gani/an más tiestas y diversiones. No 
eie'eso- dejemos de hacer notar la circunstan-
cia de que el veraneo en este sitio tie-
ne siempre iin marcado tono de arislo-
' infismo, un aire peculiar, inconfun-
dible, de severa elegancia. Tanto, que 
algunas familias gustarían de ir a La 
Granja, y lo rehuyen por esquivar las 
obligaciones de una vida cortesana. 
j uyo tono de cortesanismo no se 
tunda en la residencia de los monar-
cas, porque los monarcas, ya entrado 
el Verano, se van en busca de la costa 
Lantaunca. Los Reyes se van pero 
han dejado como una imborrable hue-
lla de aristocratkmo. "Al l í queda un 
grupo de veraneantes que constituye 
un núcleo de vieja aristocracia, esa 
aristocracia que esquiva todas las mo-
dernidades ruidosas y ostentosas: y el 
veraneo en las playas del Norte es de-
masiado bullanguero para el'la. E s a í̂ 
La Granja para cierta parte de aris-
tócratas madrileños, lo que es Saint 
(iermain, en los inmediaciones de Pa-
rís, para cierta parte de aristócratas 
parisienses. Jamás estos transigirán 
con Trouville o con Biarritz; se replie 
gan senonlmente con aire como de 
protesta encopetada, a las frondosida-
des oleantes de Saint (,rr,mhi; nues-
ros aristócratas tienen para casó igual 
IHS frondosidades de La Granja 
iodo esto se refiere a la teniporada 
de pleno verano en este sitio real, por 
qi* en estos comienzos del estío du-
nui.e funm, y los principios «de Julio, 
la Mda es en este lugar una verdadera 
— . a de la Corte: de tal manera 
que hasta la vida política nacional tie-
ne alh su centro. E l automóvil ha traí-
b u r l a n m i i 






Leo en la sección "Sociedad 
ñolas" de este gran DIARIO nJ* ^ 
RIÑA : * ^ £ 
"Presidente Centro ^stn i 
Habana. Ministro ordena coas^0^ 
inmediata pabellón viajeros \f 
Donato Árgüelles." 
A tan satisfactoria noticia 
el señor Presidente del Centm ' ' 
cablegrama: 10 % ^ [>a<* 
"Celebramos resolución Q'-
disponiendo construir pabellój 
ros BluseL Centro Asturiano ae ^ 
íutiiiiamente acogida favorabi ^ 
cidn Centro.—Presidente." ^ ^ 
¡Bendito sea Dios! jYa er, 
po !•... Con la mencionada j J S 
del Centro Asturiano para que ̂  ' 



























con la pasmosa celeridad cou"̂ 011' 
Gobierno español accedió a tan^ ^ 
ble solicitud; con que el dicho {jJ?' 
no no tarde mas" de cinco o s * 
para cumplir au promesa y C( 
tierno ccloquio: 
—¡Muchas gracias! v ^ 
— i No hay de qué!, con que han ter 
minado las negociaciones, ya pô p 
los asturianos tirar la montera a lo ? 
to y lanzar unos cuantos ¡ixuxút'1 
señal de contento. 
Pero yo, siempre tan propenso, 
lanzar ¡ixn-xm!, rae veo precisado 
enmudecer en esta ocasión, porque d 
asunto del pabellón del Musel ha ^ 
pertado en mi espíritu algunas consi. 
deraciones un tantico amargas. 
No puede parecerme mal que ^ 
Centro Asturiano de la Habana hav» 
solicitado aquella mejora en el puefj 
del Musel; pero créanme sus señoriíj 
los gobernantes actúale^ de nue&tr» 
gran Institución que no tienen el mo. 
ñor motivo para mostrarse agradecí, 
dos en este caso, a no ser que estirâ  
como una gracia lo que no es más quj 
una justicia precaria y tardía. 
Habrá próximamente unos tres añoj 
q'ue el puerto del Musel se abrió altrá. 
fico directo con algunos puertos del ÉÉ8 ^ 
mundo americano y era natural qiw 
desde los primeros meses, desde los pri-
meros días, hubiese el Gobierno espa-
ñol construido ese pabellón o ese al-
bergue para los pasajeros asturianoi 
que van o vienen de la America. 
Pues de lo que menos se ocupó el 
paternal Gobierno de nuestra patria 
fué del tal albergue considerando, sin 
duda, que bastante hacía con permiiir-
les a los "indianos" el derecho de pi-
sar el suelo patrio; y, en cuanto a ia 
comodidad de los emigrantes, no había 
necesidad de tales albergues, puesto 
que, a fuer de campesinos, ya estaban 
acostumbrados a vivir en el corral o 
en la sierra. 
Y a la intemperie los vió en basto 
tes ocasiones el "cronista" que va tra- ^ \ 
zando estas líneas pecadoras, sentados ^rs, 
o tumbados a la intemperie entre los es tie 
cascotes del Musel, con las "mató- :,s;!i< 
ñ a s " al lado, formando apretados gm- ad y 
pos a fin de protegerse unos a otroí rían 
contra las celliscas invernales... 
Este fué el ameno espectáculo quí 
los altruistas funcionarios del gobi'ir- jar o 
no de España han estado contempla patri 
do impasibles por. espacio de tres añu bnad 
hasta que el Centro Asturiano dp 1» 
Habana se vió en la necesidad de for- ^nd 
mular la súplica del margen. Otroí 
gobiernos, más previsores, nunca h* 
hieran dado lugar a semejante súplica 
considerando la altísima importaaíia 
nacional que tiene todo cuanto con 1» 
emigración se relaciona; pero está vis-
to que les gobiernos de nuestra pa^ 
no quieren adelantarse a nada, sin ^ 
da por aquello de no faltar a la tra li-
ción . . . Hay que esperar a que ¡a' 
"colonias" formulen humildemeuta 
sus peticiones en papel sellado. 
—¿Qué mala mosca te ha ptfWj 
amigo "Burlón," para que hoy te m 
muestres tan amargo? La verdaJ ^ 
que por pabelloncito más o menos i* 
debías de enfadarte de ese modo. 
Contesto a esa interrupción prpn«f 
ciada cerca de raí por unos labios i^^ 
sibles: Sépase esa alma beatíüca M'.1 

























que puede costar un poco mas de trd 
1 n i >,„•,,.; ';i n cional.^^ 
aquí por estas tierras 
pesetas lo que ha soliviantado mis11, 
mores acres: es el espíritu de la c0sal 
aquel espíritu de pereza, de in(̂ terJtt, 
cía, acaso de desprecio con quedos 
rócratas de nuestra España mu-an i 
cosas relacionadas con los espa'10 
"indianos." . 
Del lado de acá del occano Atlaü ^ 
tiene España la mitad de su cora^j 
y, a veces parece que lo tiene 
porque cuando alírúu sentimieut0 F 
na l, r 
indianas 
donde^se notan sus palpitaciones r 
do muchas mudan/as en las cost'in^ jg 
de las que apenas nos damos cU?n J j 
que se ¡as d̂ bempfi al g™11 in ^ 
de los motores de gasolina. u<M ^ 
res de todos sistemas han 'n^u ^ i - J 
pro <lc un modo decisivo en la vl 
las sociedades. 
Desde hace unos cuanl 
años, d jefe del Bstado P«^gJ 
i 
terrumpa. ni por unas horas su 
(ieo 
y U i 
laclar su residencia al pal»'10 
v deHeloso de La Granja sin que ^ 
•"S  ' 
nicación con sus ministros. lí'st<^0. f 
y vienen como quien da on Pa ^íioí 
un hermoso paseo, a través de ^ 
campos, de montes abruptos. 
ques espesos... Y todo en dos ^ 
de buena marcha. A menos o »| 
cual acaba de acontecer, l i n . ' v e?-
de un ministro pierda el ca"? ^ j j ^ 
te Be pase una noche entera deu,ro ^ 
por las fragosidades serranas. ^ ^ 
íiu, un ministro déspiiio^0 n0 













^ E11 la AménCa 
5a d l ' Sm« vartmes que aetual-
^ ^ C acstinos de nuestra 
.te ri^11. cói0 piensan en mejo-
S J W ^ S ^ K i f f por donde se 
f I * P ^ i n cuidarse de los puer-





0 ( « % 
Con «su 
! han ter. 
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^ menester que el 
^ €T mensajero de esa ventu-
e ^ por amor de Djos. al 
^ ú e T s u s plantas sobre la tie-
M F Z techo que le ampare. 
^ es solamente en el gran 
^ J n - i a n o donde se nota ese ol-
i r t0 Í desamparo sino que también 
0 ^ * * t o ¿ de Santander y de la 
^ P F n la bahía de la Coruña y 
^ . Santander pudieran exist;r 
1» de J l L Un par de muelles para 
t*t& de los vapores trasatlánti-
i m ? L no fuera más que para 
i C a entrada cómoda y segura a 
^ o n e s q ^ van de ^ America 
^ i ^ñor - estos millones han de 
casi con las lagrimas en los 
duelos dejen pasar, y el que lo . 
"necesita j a c h a r las orejas y re-
r í ^ a cruzar en un bote áe remo o 
ñor aquellas bahías siempre abo-
| > S v procelosas. 
ios intereses creados los que 
SE j remedio de estos males," 
¡f j i r por allá. - S i a l l a n e r o 
fpnva de la peseta que le da el 
^ L - ' - d e q u é v a a v m r ? Y es 
Sil ante tal dilema las autonda-
marítimas van saliendo tómoaa-
t9del apuro echando sobre c] vía-
la manutención de aquel ejercito 
humildes .servidores de los puertos 
nábricos. , , . T 
\ohav para qué decir que no os la 
dadel lanchero lo que al '•mniaT 
-fe duele. jBien se la ganan aque-
infelices jalando" del remo eon-
6 las olas y jos vientos enfurecidos 1 
'.ne hav en todo esto de malo :<rs el 
vU. Sobre esc sistema habría que 
' rie5 también algunas eosillas a lós 
jor&qtié dirigen las operaciones dal 
;ertn del ^íuseL Allí em})ieza ya a 
minarla planta funesta del " iute-
s creado." A pesar del grandísimo 
nJo del puerto y a pesar de la in-
nsa ampútud de. los muelles, el caso 
-le les vapores trasatlánticos de A i ; i -
M no atraían sino ouc.fondean a 
íinta o cuarenta metros de la orill-i. 
,11 esto' se esta poniendo en vigor el 
rvicio de lanchas y empiezan a fio-
eer intereses ¿agrados con todo su 
¡nito de molestias y gurruminas ene-
as para el viajero. 
Por fortuna parece que ahora se vis-
braei remedio dé estos y'otrc.5 nm-
pero fué necesario, para coriseg i > -
juenna colonia española de la Amé-
:Í presentase la súplica y esto es lo 
órnalo y cbocante. En otras nació-
donde hay algunos adarmes de séii-
i-común se adelantan los gobiernos 
recibir bajo palio y con puentes de 
•« al que les lleva la fortuna. £ri 
tierra sucede todo lo contrario, 
i tiene el portador de la fortuna 
»dieitar humildemente Ja hospiía-
ad y dar efusivamente las gracias 
'la merced. ' í: 
Uto al chápiroI gracias ¿por 
«'•.. Ya va siendo hora de que aí 
?ar el ' ' indiano" ani-p <»I dintel río i i  te el i t l cié 
patria pueda gritarle al portero en-
conado y ceñudo: 
•;Eh, tú, abre esas puertas! ¡Te 
Muda Mi Majestad! 
M. A L V A R E Z M A R R O X 
Cabalgando en un corcel 
¿«1 color del aguacate 
•!e?a a París un doncri 
nos reparte a granel 
c:9n marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el coaaco 
J* com«r cosa tan rica. 
^ tanto clama el polaco, 
«I alemán y el auetrlaoo: 
:Vivan Mestre y Martinica! 
FAHNESTOCK 
EsTABtianA 1827. 
FIRME H A S T A H O Y Y SIN 
PARA LA E X T I R P A C I O N 
Jf. LAS L O M B R I C E S , E N L O S 
"'NOS Y A D U L T O S . 
¿ • A . F A H N E S T O C K C O . 
^ ^ g h , P a . E , U. de A. 
^ ^nta en todas las droguería, 
y farmacias. j 
ío g * conocep a las personas de re-
Cí|a r0' Pegúntales si compran en 
Grande» |a te,»a de sus vestidos. 
T R I B U N A L E S 
E l n u e v o M a g i s t r a d o d e l a A u d i e n c i a d e P i n a r d e l 
R í o . E l J u z g a d o d e M a y a r í . A s e s i n a t o f r u s t r a d o . 
O t r a t e r n a . S e ñ a l a m i e n t o s p a r a m a ñ a n a . 
EN EL S U P R E M O 
Terna 
Keunida ayer la Sala de Gobierno 
del Tribunal Supremo, acordó elevar 
al señor Presidente de la República 
la siguiente terna para cubrir la pla-
za vacante de Magistrado de la Au-
diencia de Pinar del Río, por ascenso 
del señor G-uillermo Valdés Pauli, 
que la desempeñaba: 
1°.—Carlos Elcid. 
2o.—Francisco Llaca y Argudín . 
3o.—Carlos Valdés Fauli . 
E l Juzgado de Mayar í 
También acordó ayer la propia Sa-
la de Oobierno convocar aspirantes 
para la provisión, por oposición, de la 
plaza vacante de Juez de primera ins-
tancia de Mayarí . 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
No hay. 
EN L A A U D I E N C I A 
Asesinato frustrado 
Ayer sólo se celebró en la Sección 
Primera de la Sala de vacaciones de 
esta Audiencia el juicio oral (conti-
nuación) de la causa contra Marcos 
Ferrer, por asesinato frustrado. 
E l Fiscal sostuvo la acusación, in-
teresando se le impusiera la pena de 
8 años y un día de pris ión. 
La defensa solicitó la absolución. 
Tema 
La Sala de Gobierno de esta Au-
diencia acordó ayer elevar al señor 
Presidente de la República la siguien-
te terna para cubrir el cargo, actual-
mente vacante, de Juez Municipal se-




8o.—Oscar de Barinaga. 
Sentencias 
Se lian dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Condenando a Juan Valdés Roma-
guera, por sustracción de menores, 
atentado a agente; de la autoridad y 
una falta de lesiones. Por el primer 
delito a 17 años, 4 meses y un día de 
reclusión temporal; por el segundo 
Jelitd a un año, 8 meses y 21 días" de 
prisión correccional y por la falta a 
30 días de encarcelamiento. 
—Condenando a Francisco Blanco 
..Dulce, por defraudación á la Adua-
na, a 31 pesos de multa o 31 días de 
arresto. 
. —Condenando a Blas Lufrío Carri-
llo o Blas Bof i l l , por robo frustrado, 
,a 4 meses de arresto mayor. 
— Condenando a Manuel Díaz o Ma-
nuel Vento y a Tomás González, por 
hurto, a 6 meses y un día de presidio 
mayor. 
• —Condenando a .Agust ín Ajá, por 
lesiones, a un año, 8 meses y un día 
de prisión correccional. 
Regueiro ante el mismo Juez de Be-
jucal en el juicio de menor cuant ía 
seguido por los señores Romañá, Du-
yos y Ca.—Letrado: Sr. Maza y Arto-
la. Sr. Fiscal. 
Juzgado del Este.—Enriqueta Sala 
conLra José Alvarez Rius, sobre desa-
lojo de parte de una casa.Desahucio. 
—Letrados: señores Solo y Vivancos. 
Procuradores: señores Llama y G. 
Vélez. 
Audiencia.—Juan Antonio Paz con-
tra una resolución de la Comisión del 
Servicio Civ i l . — Contencioso-admi-
nistrativo.—Letrado: Sr. Herrera So-
tolongo. Sr. Fiscal. Procurador: se-
ñor Leanés. . 
Audiencia.—Dr. Ernesto J. Sarrá 
contra una resolución de la Junta de 
Protestas. — Contencioso-administra-
tivo.—Letrado: Sr. Cueto. Sr. Fiscal. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones mañana en la 
Audiencia las personas siguientes: 
Letrados .—Fernández Criado, Isi-
doro Corzo, Germán García, Casuso, 
Virg i l io Lasaga. José A. Martínez, 
Miguel Vázquez Constantín, Fidel V i -
dal. 
Procuradores.—Salba. Sterling, Re-
guera, Llama, Claudio de Vicente, 
Barrios, Toscano, Tejera, Chiner, 1. 
Dauray, A. Daumy. José A . Rodrí-
guez, Pereira, G. Vélez, Granados, 
Mejía-s, Matamoros, Leanés, Corrons, 
Luis Castro, Zayas. 
Partes y manda ta r ios . -^Joaqu ín G. 
Saenz, Manuel Blanco, F . de Angelo, 
Narciso Ruiz, Pablo Piedra, José A. 
Montero, Saenz de Calahorra, Manuel 
Soto, Isaac Regalado, Francisco Díaz,-
Ricardo Dávila. Luis M . Centurión, 
Luis^ Márquez, Francisco María Duar-
te, Saturnino García, Laureano Brea, 
Miguel Ortega. Eleuterio M . de Espa-
ña, José Illa., Amador Fernández . 





El martes de la aotuaU aennaam, debutó 
con gran éxito en la sociedad "Ma:rtl," la 
compabSa del g.oeiro bufo cubano, que di-
Tig'e el muy aplaudido priimer actor se-
"ñor Carnlos Deenamifeír. 
Tcüos les antisteus obtuvieran muy me-
mctcilidios aiplauBos, muy espacialmente el 
señor Desnanfer y su s-iimpática hija Asm-
-piariito, en el diftail paipel d̂e malabarista. 
El doctor Campe. 
Hace tres días que se eniouerntira reco-
gido en su hogar, y privado die d'ea empe-
ñar su .profesión, el mertttsLmo y muy que-
rido doctor José A. del Caimipo. 
Ail caérsele el1, caballo que montaba, su-
frió e! d'iíilccairnáénto d'e un pie. 
Miis más sinceros votos por su rápido y 
toibail reítabkd/miento. 
P. BRITO. 
DE SANTA MARIA DEL ROSARIO 
Junio 26. 
iLa temporada se va animanido en este 
jyinttoirestco ipobilaJdo. 
Casi todos ilos días se tirasíadan a ésrta, 
ooncdtías familias habaüiieirxjs; unas a to-
mar los baños medícmailes y otras a dis-
frutair dte este benéfico clima. 
ES hotel dted anuigo Corte, está lilemo to-
taflimiemite, y en efl. miisimo los temporadfc-
tas pasan ratos de solaz y esparoiimiento 
eBOuchanidO a un gnupo de damitas que 
tocan magiifeítraíimte'nte eíl piano. 
Pero todo no ra a sier diversión y aLe-
grla, también la crónica tiene que reco-
ger las notas tntetes; me refiero al dig-
no adimimiistrador del DIARIO DE LA MA-
iRINA, sefüor AmalSo Machín, que pasa 
¿por el doflor dte la (pérÜSxir. de una niña. 
Sea para él mi expresiva condolencia, 
que yo encima dJal sepuUcro del ángel de-





Naida, que está probado. E3 bueno de 
Naptuno quiere Cavoreoernos con sus visi-
tas... Agua anteayer, agua ayer, agua en 
este mismo instante. Y la atmósfera pa-
rece mía boca de gañán, ¡rayos y truenos! 
Yo lamento muy mucho que en esta 
ipnimera crónioa tenga que electrizar a 
mis lectores contándoles proezas de las 
nubes. E'l pobre Ayuntamiento de estas 
tierras está de •'horcón caído" per cutlpa 
de una ohrapa d'e ayer tard'e. ¡Esta sí que 
fué gcrdal Pa redónos estaülar sobre la 
"misma punta de los pedos... pero no fué 
así. Ensañóse la chispa con el aista de 
bandiera que lucía en su portal la casa de 
la villa; y se enrosicó por eilila como íg-
nea serpiente, y arrancóla de cuajo Jun-
to con la coCumna de maidera que le servía 
de sostén. Y el techo se quedó "alicaído," 
amenazando ruina. 
Esto, por las esferas oficiales: porque, 
según se dice, en una casa parMcular, la 
del querido vecino de este pueblo, señor 
Andrés Alvarez, la cosa fué más gran-
de. Entróse de rondón por e/1 tejado un 
rayo, no sin apartar primero muy poofo 
certétrnente a'lgunas tejas, y se sentó en 
la mesa de comer. Y se comió ios platos 
inclusiive, dejando a la famULia "a buenas 
noches" aunque ilesa por fortuna. 
Con esto, es natural, no vi/vimos tran-
quillos. Cada vez que el espacio se nubla 
y empieza a sedtar rayos y rugidos, nos 
acordamos necesariamente de Santa Bár-
bara bendiiita, y el que más y el que me-
nos piensa en la sombra (benéfica de la 
cama. 
¡Digo! y aihera que se han destapado 
ilos ladrones. ¡Otro peligro más: ¡Cristo 
nos vaJga! Nada menos que al ínclito 
cocinero de una fonda, "Da Perla," le hi-
cieron anteanoche una aigraidable visiita d'O-
imtoiiMaria. ¡Lógico! ¡Muy lógico! Un 
hombre que trabaja en "Perlas" la de sar 
hombre rico. Y le "Utapiaron" un flus y 
unas navajas y algunas cosas más. Ya 
teníamos a nuestro fllaimante cuerpo de po-
licía en funciones, para acabar con esa 
tintorería ciandestana 
¡Dios les ayude a ellos y a nosotros! 
EL CORRESPONSAL. . 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Seoción Primera de vacaciones 
Juicio oral de la causa contra Geor-
ge Anders, por hurto.—Defensor: se-
ñor Lavedán. 
Sección Segnnda, de vacaciones 
Vistas civiles 
Juzgado de Bejucal.-—Competencia 
por inl i ibi toria propuesta por Manuel 
I 
R E H U S E U S 
I M I T A C I O N E S 
La mayor prueba de la supremacía 
alcanzada por nuestro maravilloso pre-
parado, es sin duda alguna las imita-
ciones que se pretenden introducir en 
el mercado con nombres y fórmulas 
parecidas á nuestro Jarabe 
" N E R - V I T A " 
DEL 
D R , H U X L E Y 
No olvidarse que el verdadero tónico 
reconstituyente para la sangre, los nervios, los músculos y el cerebro es el Jarabe de 
" N e r - V i t a " d e l D r . H u x l e y 
De venta en todas las farmacias y droguer ías . 
Solicítese muestras y folletos á la 
AN0L0=AMERICAN PHARMACEUTICAL CO. , L T D . , 90 Beekman St., New York 
A H I M I E N I O 
w m w R i E 
Viene ya tarde. La mayoría obra-
ría mejor, si se atendiera sus males a 
tiempo. 
Las imprudencias de la juventud, los 
excesos de los que se creían vigorosos, 
traen generalmente como resultados el 
decaimiento nervioso que proporciona 
una atmósfera de tristeza y de i r r i ta -
bilidad que hace del hombre una car-
ga pesada y se convierte en una pestf 
para sus amistades. 
Lo único que necesita es un trata-
miento completo de Esencia Persa pa-
ra los Nervios y un curso para una v i -
da moderada. 
Una caja es lo suficiente muchas ve-
ces. Si las seis cajas (tratamiento com-
pleto) de Esencia Persa para los Ner-
vios r.o dan resultado para restable-
cer la vitalidad perdida y curar la de-
bilidad nerviosa, devolveremos el dine-
ro. 
De venta por todas las Boticas o s« 
manda por correo, franco de porte, al re-
cibo de $1-00 oro la caja o $5-00 oro por 
6 cajas para el tratamiento completo. 
T H E BROWN EXPORT CO., 
95, L I B E R T Y ST., N U E V A YORK. 
N . Y . E. U . A. 
[ ideal de las bellas es 
ver la reproducción fiel 
de sus encantos, s:::: 
POR ESO LA FOTQSRAFU 
PREFERIDA PE TODAS LAS 
DAMAS DiSTiNeUlDAS es la 
C o l o n i a s y Cía. 
EN SAN RAFAEL 3 2 . 
® 
R e t r a t o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n a d e -
l a n t e . - - - - - - -
S e h a c e n v a r i a s p r u e b a s 
p a r a e l e g i r . - - - - -
2311 Jl.-l 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
EXCURSION A M A T A N Z A S DOMINGO 3 BE AGOSTO.—Sale de la Estación Cen-tral a las 8.40 a. m. y de Cambute (Guanabacsa) a las 8.58 a. ra.; regresando de Matanzas a las 4.50 p. m. 
C 253Í 
PASAJE IDA Y VUELTA 
Y $2-50 3» $1-50 
6t-í 
H O Y , D O M I N G O , E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
B A Ñ O S D E M A R . P L A Y A A R E N O S A . P A R A I S O D E L O S N I Ñ O S . 
Muchas otras diversiones incluso mús ica gratis en la Glorieta por la tarde y función Cinematográfica por la noche. 
También en esta Glorieta existe un magnífico Café y Restanrant a cargo del maestro de cocina GENARO LAZA. 
D U R A N T E T O D O E l * DIA. H A B R A S E R V I C I O D I R E C T O D E T R E N E S P O R E L 
F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O 
C A D A 15 M I N U T O S E N T R E C O N C H A Y L A P L A Y A . 
L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
E s e l lugar de r e c r e o m á s c o n c u r r i d o y p in toresco en l a s i n m e d i a c i o n e s de e s t a capi ta l . 
M A S D E 6 , 0 0 0 P E R S O N A S V I S I T A N E S T A P L A Y A T O D O S L O S D O M I N G O . = 
C 2'543 1-2; 
^ ^ h S ~ C ^ m C k S E I N F E C C I O S A S 
ATARRo INTESTINAL. COLICOS. DESINTERIA 
. loaa indisposición del TUVO DIGESTIVO por 
que sea, se curan infaliblemente en breves 
^ Y Para siempre con los famosos PAPELILLOS 
^ T I D I S E N T E R I C O S 
¡ ^ T ^ " del D r . J . G A R D A N O ' 
I toda Droguería o farmacia. Dep. Bclascoaín 117 
^ S f P Í r D O R A ^ 
E X Í J A S E L A S L E G I T I M A S 
ante. T l i N I EN TE - R E Y 
En todas las Farmacias. Y CQMPOSTELA 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a i a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c n l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
eotizacioneg por la fabricación é instalación de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
AMERICAN S T E E L COMPANY OF CUBA 
E M P E D R A D O Núm. 17, 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
^.BANA. A P A R T A D O N ú m , 664 
C H A P A R R A 
N é c t a r C u b a n o . L i c o r E x q u i s i t o 
E s t o m a c a l - A p e r i t i v o 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
M . N E B R E I R A s n e i S , f 1 Í 
»1L 43-21 Ja, 
Jl 1:  
•Sjfr^f 
¿ Q la. m a ñ a n a . — J u l i o 27 d e l u i 3 . 
H A B A N E R A S 
E N B A L N E A R I O S Y P L A Y A S 
E n p lena r s t a - i ó n . 
Sa l g a m o s , earne t en mano , f u e r a de 
* ^ n e k a n i m a c i ó n en fe a l r e d ^ -
res-, donde K a y b r i s a , donde l i a y som-
¿ r a , dond^ h a y m a r . 
A m b o s e s t á n en s u apogeo. 
y el cron i s ta , t iarto <íe l a c a n s ó l a 
m o n o t o n í a de l a , v i d a h a b a n e r a , busea 
b o r los veeinos l u g a r e s de t e m p o r a d a 
to<Ío aquel lo que en a r a s de l a in tor -
^ l a c i ó i l pueda ser u n a n o v e d a d jf u n a 
¡a legr ía . . 
P e r i m l i e a m e n t e , y a que a d i a r i o no 
ttne s e r í a p e r m i t i d o , h a b l a r é de esos d i -
Versos s it ios que se h a n heeho los favo-
i-iteS p a r a p a s a r el varano-. 
me s o m e t e r é a p l a n n i orden-. 
H é ¿ é ' f e f é r i r m e á los m á s i m p o r t a n -
te* y W m á s modestos; los m á s a n l U 
h m y lot? fcjás í n ^ ^ a ^ t ^ í o s . indis--
I t i s tapien té-. 
H í i b k í 4 lo mismo 4 e la a r i s t o c r á t i c a 
p i a y a ^ M a r i a n a s y « M p o é t i c o ] \ lar-
[ í f t i | Í M I <?vie d^l famoso M - á d r u g a y 
M e l a legre M a m ) s in o l v i d a r S a n D i e -
A r r o y o N a r a n j o ^ G o j í m a r y esa 
' ^ o V ^ n é i i o w a de l M a z o qire m e r e c é -
i s , m i a t e n c i ó n e spec ia l . 
I P o r .dobde e m p e z a r I 
É s p n n t o y a resuel to d a r la p r i m a -
c í a a u n h i g a r ris l tenO y p intoresco de l 
íque g u a r d o las m e m o r i a s de u n a tem-
p o r a d a deliciosa., 
^ n t a M a r í a del Kosario-, 
T i e n e s u abolengo. 
S i r v i ó e n sus d í a s de o p u J e u d a pa-
a solaz y e s p a r c i m i e n t o de a q u e l no-
Úo ovtbakió que a l l í b u s c ó d e s p u é s 
Ufi c a l l a d o r e t i r o p á r a l o s reveses y s i n -
sabores que ama-rgaron los ú l t i m o s 
a ñ o s de s u ex i s tenc ia . 
A l c a n c é a i r de t e m p o r a d a a S a n t a 
' M a r í a de l R o s a r i o é u a n d d a u n v i v í a 
toda esa f a m i l i a d e l C o n d e de Oa.sa l i a -
y o n a de l a que solo h a quedado , a la 
v u e l t a de c u a t r o lus tros , el que f u é 
h i j o ido la trado d e l i n o l v i d a b l e SouH-
Bmxcẑ  e l j o v e n J o s é M a r í a C h a c á u y 
Calvo-, del que y a se* conoce, como tem-
p r a n o f ruto de su int^l ige iuda y s u gfi-
< i ó n por las l e t r a s u n a b r i l l a n t e di-
« e r í a c i é n que m e r e c i ó los honores de 
s e r c o m e n t a d a , en o p o r t u n a c i t a , p o r 
l a i lus tro p l u m a de Jusio de Lnra. 
E n m á s de u n a o c a s i ó n , y bajo las 
p r i m e r a s sombras de l a noche, v e í a yo 
a l C o n d e paseando s u s tr i s t ezas por 
los porta les de s u casa s o l a r i e g a . 
S u f r i ó S a n t a M a r í a de l R o s a r i o los 
embates de la g u e r r a , 
D c e a y ó la s t imosamente . 
E l abandono en que y a c i e r o n s u s ba-
ñ o s , t an recomendados de a n t i g u o j s o r 
p r o p i e d a d e s m e d i c i n a l e s i n a p r e c i a b l e s , 
i a s t ó a s u p r i m i r e l i n c e n t i v o p r i n c i p a l 
d e las temporadas . 
Y f u é el o lv ido t e j i e n d o a l rededor 
óe S a n t a M a r í a del R o s a r i o esa r e d que 
es p a r a las cosas y es p a r a las personas , 
a l l l egar la a d v e r s i d a d , algo a s í como 
u n s u d a r i o de m u e r t e . 
O l v i d o i n j u s t o , 
X o era posible que s u b . s i s t i e ü e . 
V o l v i ó a q u e l l u g a r , r e c o b r á n d o l a 
p a u l a t i n a m e n t e , a su p r o s p e r i d a d de l 
pasado . 
E l r enac imiento de S a n t a M a r í a d e l 
R o s a r i o , debido p r i n c i p a l m e n t e a l a 
r e s t a u r a c i ó n de s u s b a ñ o s , se h a r e a -
firmado con el auge y l u c i m i e n t o de los 
ú l t i m o s veranos , 
H j i n a f l u i d o b a ñ i s t a s , ie h a h e r m o -
seado el pueblo y casas , q u i n t a s y ho-
teles t ienen -quienes los ocupen por to-
d a la e s t a c i ó n . 
L a t e m p o r a d a e s t á a n i m a d í s i m a . 
A l l í , en el hote l ]ja Bosaceña, se en-
c u e n t r a n las f a m i l i a s de L a u r e a n o 
P u e a í e s , A n d r é s A n g u l o , Atanajs io R i -
V K R A N O I > B 1 9 1 3 
vero, A d o l f o A l v a r e z , C o n s t a n t i n o 
( i n r í a y M a ñ a n e P a n l a g u a . 
Kn sii quinta , de los alrededores^ es-
téñ los s i m p á t i . - o s esposos X e n a V a l -
á é s tP&ttlV y R a f a e l Menoeal con l a 
gent i l A d i d a na V a l d é s F a u l y . 
E n o tra q u i n t a de la c a l z a d a , l a fa-
m i l i a de P o l a , e l a r r e n d a t a r i o de loa 
b a ñ o s , a q u i é n tanto debe, de s u estado 
f loreciente, S a n t a M a r í a de l R o s a d o . 
E n ViUn-Ilorii uaia-, be l l a p o s e s i ó n 
de la f a m i l i a de M á r q u e z ^ s^ m i n e n 
los m a t r i m o n i o s M á r q u e z . A r r o y o y 
Fuentes-, sobresa l i endo entre el grupo 
de t é m p o r a l i s tas D u l c e M a r í a MÁr-
quez, cuyo solo n o m b r e es g a r a n t í a de 
é x i t o p a r a todo proyecto que pers iga 
u n a d i v e r s i ó n y u n a a l e g r í a - . 
O o n t a n s i m p á t i c a f a m i l i a e s t á n de 
t e m p o r a d a la l i n d a r u b i t a O f e l i a A g u i -
lera y la m^s J o v c n c i t a de las P á r r a -
ga. l a e s p i r i t u a l S i l v i a » en q u i e n y a se 
v i s l u m b r a , a p e s a r de s u s cortos a ñ o s , 
el a i r e fino y a r i s t o c r á t i c o de esas be-
l las h e r m a n a s que l a soc i edad haba-
n e r a c u e n t a e n t r é sus m e j o r e s galas . 
E n la c a l z a d a de los B a ñ o s se en-
c u e n t r a i n s t a l a d a l a f a s n i l i a <Íe los se-
ñ o r e s A d a l b e r t o y A u g u s t o M i r a n d a , 
a y u d a n t e este u l t i m o d e l S e c r e t a r i o de 
G o b e r n a c i ó n , con sus h e r m a n a s , las se-
ñ o r i t a s G r a z i e l l a y H o r t e n s i a M i r a n d a . 
E n u n a boni ta c a s a , donde hace y a 
tres a ñ o s v ive con s u f a m i l i a , se en-
c u e n t r a l a s e ñ o r a Isa^íel R a b e l l v i u d a 
de D o n con s u h i j a A d o l f i n a y , como 
h u é s p e d . Me r e y A n d r a d e , 
M á s t e m p o r a d i s t a s . 
L o s d i s t i n g u i d o s esposos R o s i t a J i -
m é n e z y M a n u e l M i y e r e s e n u n a q u i n -
t a de su p r o p i e d a d , 
L u i s Cobo y f a m i l i a . 
C l a u d i o V e r m a y y s e ñ o r a con su in -
teresante h i j a , l a s e ñ o r i t a M a r í a V e r -
m a y , u n a e n t u s i a s t a p o r el depor te hí» 
pico, h a c i a el q u e s iente g r a n a f i c i ó n , 
R a m ó n R o d r í g u e z C a m p a c o n s u es-
posa y la que es g l o r i a y encanto de 
este d i s t i n g u i d o m a t r i m o n i o , l a gent i l 
Cachiia^ su h i j a a d o r a d a . 
Y y a , por ú l t i m o , u n amago y compa-
ñ e r o en la p r e n s a , el s e ñ o r F r a n c i s c o 
D í a z O a r a i g o r t a , r e d a c t o r d e l Alzador 
Comercia^ q u i e n con su s i m p á t i c a fa-
m i l i a y , e n t r e é s t a la grac iosa C o n c h i -
ta , es u n o -de los e lementos p r i n c i p a l e s 
de a n i m a c i ó n en l a a c t u a l t e m p o r a d a 
de S a n t a M a r í a de l R o s a r i o . 
S e e s p e r a n nuevos t e m p o r a d i s t a s . 
E n t r e é s t o s , l a s f a m i l i a s de R o d r í -
guez L e n d i ' m y d e l d o c t o r G u i l l e r m o 
W a l l i n g con la b londa O f e l i a , que y a 
t a n gratos r e c u e r d o s d e j ó en anter io-
res t emporadas . 
E l hotel L a Rosaceña y l a s casas de 
M á r q n e z . de V e r m a y y de M i r a n d a 
son el obl igado rendez i'ovs de vecinos 
y t emporadi s tas . 
D e a l l í sa le , p a r a t r a d u c i r s e en ale-
g r í a , todo proyec to y t o d a e m o c i ó n . 
ü n detal le final. 
Se ^ha c o n s t i t u i d o u n C o m i t é que 
q u e d a r á e n c a r g a d o d e la o r g a n i z a c i ó n 
de paseos, bai les , e x c u r s i o n e s , etc. 
L a p r e s i d e n t a — e l e c c i ó n que no po-
d í a ser m á s a c e r t a d a — e s D u l c e M a r í a 
M á r a uez, la s e c r e t a r i a Ale rey A n d r a de 
y la tesorera la d i s t i n g u i d a ' d a m a M a -
t i lde de C á r d e n a s de A n g u l o . 
E s t á de p l á c e m e s S a n t a M a r í a . 
ENRIQUE F O X T A X I L L S . 
P E R F U M E S U B O C A con C A C H O U L A -
| J A U N I E , y m a n t e n d r á , s e ñ o r i t a , una bo-
1 ca fresca y desinfectada. E n P a r í s y otras 
\ grandes capitales no hay una sola dama 
de buen tono que no lo use. A 20 y 40 oen-
taTos la cajita en todas las farmacias y 
vidrieras de tabacos. Dei^osltarios: Dro-
g u e r í a s Sarrá y Johnson. 
l E A T R O S Y A R T I S T A S 
1 **E1 C o n d e de L u x e r a b u r g o " pues -
to a n o c h e e n e s c e n a p o r l a c o m p a ñ í a 
S e v e r i n i - C i d f u é d e l a g r a d o de l a 
c o n c u r r e n c i a , c a d a vez m á s n u m e r o s a , 
de A l b i s u . L a s e ñ o r a S e v e r i n i , t a n ele-
f a n t e siemipre. s u m a m e n t e a t r a c t i v a e s 
t u v o en l a i n t e r p r e t a c i ó n d e s u pape!, 
h a c i e n d o u n a A n g e l a que en b u e n a 
l i d g a n ó p a l m a s a b u n d a n t e s : y la pe-
q u e ñ a T o r ó n t a m b i é n , " e n t r a n d o " en 
el g é n e r o , y d e m o s t r a n d o que t i ene 
m u y re í eom en d a b l e s e o n d i c ú o u i e s : l a 
s e ñ o r a H l a n c h , como s i e m p r e , p r o m o -
v i e n d o f r a n c a a l e g r í a . Y C i d , el C o n d e 
de s i e m p r e y c o m o s i e m p r e a p l a u d i d o . 
< 'on el é x i t o de o t r a « v e c e s c a n t > 
L l a u i - a d ó s u p a r t e : P a r r a hi/yo u n 
P r i n c i p e B a s i l i o m u y c ó m i c o y , en r e -
Mimeu , que l a r e s u r r e c c i ó n del " C o n -
d» "' m e r e c i ó e l b e n e p l á c i t o g e n e r a l . 
H o y se r e p i t e , p o r l a noche . P o r l a 
l a r d e " L a n i ñ a de l a s m u ñ e c a s " y m a -
ñ a n . i e s t r e n o de " L o s C a d e t e s de l a 
R e i n a , / * que ha s ido u n é x i t o g r a n -
y en E s p a ñ a e s p e c i a l m e n t e por la m ú -
s i c a , o r i g i n a l d e l a p l a u d i d o m a e s t r o 
P a b l o de L u n a . 
U n b u e n r a t o se" p a s a c u el " C a s i -
n o " c o n el " B u e n o de G u z m á n , " o b r a 
f e c u n d r en c h i s t e s y s i t u a c i o n e s , con 
m ú s i c a a l egre , y que a l c a n z a en con-
j u n t o b u e n a i n t e r p r e t a c i ó n . 
" C u b a en los E s t a d o s T ' n i d o s " e s t á 
p r o p o r c i o n a n d o b u e n a s e n t r a d a s a l 
" M o l i n o , " y a l c a n z a c a d a v e / m a y o r 
é x i t o . 
M a - ñ a u a P a y r e t r e n o v a r á su c a r t e l . 
Se e s t r e n a r á la o b r a de los R o b r e ñ o 
" L a R e v o l u c i ó n S a y i s t a . o E l F e m i -
n i s m o , " c o n d e c o r a d o e s p e c i a l de Gro-
m i s . ' 
E l p u b l i c o se l a s p r o m e t e m u y fel i -
ces con la. n u e v a o b r a de los h e r m a n o s 
K o b r e ñ o , y c o n el p ú b l i c o nosotros . 
i l a ü a u a v e r e m o s s i l a 
nues tra^ p a r t e . 
r a z ó n ds! d 
düí . T o d o s t í o s t e a t r o s o f r e c e n hô v 
f u n c i o n e s ; 
L a s d e l " P o l i t e a m a " y " N o r m a " 
p o r l a t a r d e - e s t á n d e d i c a d a s a los n i -
ñ o s : p á í Í R H l a s c ó m i c a s , obsequios , ete. 
P o r l a , n o é l i e : " ¿ Q u o V a d i s , : ? " en 
el ftdf: 
Y e l g é n e r o c h i c o d u e ñ o y s e ñ o r de 
" M a r t í { " ^ H e r e d i a , " " C a s i n o , " ofre-
ce v a r i a d o r e p e r t o r i o a los a f i c i o n a -
dos, y se les o f r e c e b a r a t o y r e l a t i v a -
m e n t e f re sco , no p o r VA. n o v e d a d de 
la-s o b r a s y s í p o r l a v e n t i l a c i ó n de a l -
g u n o de los d i c h o s t ea tros ; 
H a y , c o m o ' s e ve , d o n d e e l e g i r » h a y 
p a r a todos los^gustos; 
Tino de la Plateríi 
C A R T E L 
P a y r e t . — Á . l a s d o s : f u n c i ó n c o r r í -
d a : " L a T o i n a r d e p o s e s i ó n , " " E l v i a -
j e del P a t r i a . " 
Noe l i e . t a a í d a s : "FA V i a j e de l P a -
t r i a M y " L a C a s i t a C r i o l l a . 
A l b i s u . — A J a s d o s : " L i a n i ñ a de las 
m u ñ e c a s . r 
A l a s ocho y c u a r t o : " E l C o n d e de 
L u x e m b u r g o . " 
P o l i t e a m a . — M a l i n e e , a l a s dos. No-
c h e : " ¿ Q u o V a d i s . . . ? ' » 
V a u d e v i l l e . — T a r d e y n o c h e , c ine y 
v a r i e d a d e s . 
C a s i n o , — A l a s d o s y m e d i a : " E l 
B u e n o de • G u z m á n . ' M * L o s i R a n c h e r o s . ' ' 
N ^ c h e , t a n d a s , . " L o s R a n c h e r o s . " 
" E l B u e n o de G u z m á n , " " L a P a t r i a 
C h i c a . " 
M a r t í . — A l a s d o s : " A m o r C i e g o . " 
" L a V i e j e c i t a , " 
N o c h e , t a n d a s : " L a V i e j e c i t a . " 
" C a m b i o s n a t u r a l e s . " " L a Y e n d i -
%nia ." 
H e r e d i a . — A l a s dos y c u a r t o : " E l 
C o n d e de L u x e m b u r g o , " 
N o c h e , t a n d a s : " E l r e c l u t a C h a m -
p i g n o n . " " E l M é t o d o G o r r i t z , " " L a 
C a ñ a m o n e r a . " 
(Mol ino R o j o . — A las d o s y m e d i a . 
" C o n s u l t o r i o de S e ñ o r a s . " " C u b a e n 
los E s t a d o s i M i d o s . " 
N o c h e , t a n d a s : " L a r e i n a de la s i -
c a l i p s i s . " " C u b a e n los E s t a d o s U n l -
, 'dos." " L a c a s a de F l o r a . " 
C i n e N o r m a . — T a r d e y noche . G r a n -
des f u n c i o n e s . 
P u b l i c a c i o n e s 
R e v i s t a d e l a s A n t i l l a s 
S m m e t á f o r a niniguna, se p-uedte asegu-
r a r que esta revista es Da muejcir y l a más 
colmipleta que se ipubíMca aotaiaJaveiate en 
oatatellamo. No es la m á s lujosa; en cam-
toi'o es l a m á s r ica . 
C a d a n ú m e r o es \m llilbro: oada n ú m e r o 
f01 nma un mag'nffico vollúmeoi d)e oeirca dle 
dtoísiaremitas p á g i n a s , en que se tirata de 
cüeacia , de awte, dle hiiatcnliJa, de llitenaitura, 
de pdlítjitea, de actuaülildtatíos, tendiendo cada 
Eeooión uno o vanios redaiotciras eBipsciales 
de hKÍiiSKiuitilble anitorodad en las materias 
que tratan, 
iLa "Revisita de lias AntMas" se parblica 
en Puerto MPco, y dlelbeimos conítesar que 
iba á ido una sompresa paira todos. Nadie 
c r e í a que en Puiento RSloo e l arte da la im-
prenita Cuera tal, que permlilbiiera lanzar una 
¡putolTcaidón tan acalbada, l a mas coimpleta 
—reptetütmoB—que hoy é s t a t e en casiteiUano 
Y aunque todos conoteíamos l a cuCtura in-
tensa y anjjpftlia q,u/e aWI existe, t a m b i é n se 
h a c í a diiflciil imaginarse la posiibdlidad de 
Reunir en una oibra cornil n un cúmuüo de 
txhjmiaa tan noitables como las que presen-
tian ai leotar los tres niiimerofe dle la Revis^ 
t a j-a pufbfflcaJdoB. 
E/1 é x i t o de l a empresa corresponde al 
'Dlitileiator, S r . L u í s Ltorens Toares, y a n ú e s 
tro oornesiponsal en Puerto Rico, Sr . Cris-
t6hail Reail; ellocs han congregado l a alta 
p/ léyade de grandes esicritores de las Anti-
i las ; y han aitraído t a m b i é n d)e fuera de 
eCOa ncimibres tan pnesitágáosos como los de 
BonaifcHux y Blanco Fombona, conresponsa-
ffles^ redaotoires dle lia Rev i s ta en Par í s , A n -
toniio Garitón, en Madriid, M u ñ o z Rivera en 
WlaeMnigtan, F , Henniquez Carbaja l en 
Santo Dcmiingo, Sergiiio CJuevas ZequcSna en 
Cuba. 
L a "Reviste de las Anitillas" e s t á escriita 
para los cien m i í l c n e s de individuos que 
¡hablan ei! oastellliano. Su oamipo es vasto; 
los que lo ouíitiivan son diiignos dfe él. L a 
"Revista" hace henor a Puerto Rico. 
Y tinLumCa. 
D E L " C I R C U L O C A T O L I C O " 
P R O Y E C C I O N E S L O S M A R T E S . 
V I E R N E S , Y D O M I N G O S D E 8 A 
10 D E L A N O n H F — _ 
E G I D O N U M . 2 , A L T O S . 
E S T A B L E C I D O P A R A R E C R E A C I O N DE LOS SOCIOS Y DAMAS B E N E F A C T O R AS 
P U E D E N ASISTIR A E S T E E S P E T A C U L O MORAL E I N S T R U C T I V O T O D \ S L A S 
PERSONAS D E C E N T E S Q U E L O D E S E E N , ABONANDO POR E L TIEMPO QUE DU-
R E N LAS P R O Y E C C I O N E S . LA P E Q U E R A C A N T I D A D DE DIEZ C E N T A V O S 
Ai 
H e r m o s e a r l a C o m p l e x i ó n 
EJT DIEZ DIAS 
C R E M A N a d i n o l a 
Hermoseadora Sin Igual 
USADA Y APROBADA 
POR MILLARES 
Garantizada' para quitar 
pecas, pústulas, manchas de 
sol o hiendo, etc. Casos ex-
tremos unos veinte días. 
Limpíalos poros y tejidos de Impurezas; deja el 
cutis claro, suave, sano. Dos tamafios, 50c y 
51.00. En las perfumerías o por correo. 
SATIONAL TOILET COMPANY, Paría. Team. 
E N S E Ñ A N Z A S 
H E I D E L B E R G 
U N 1 V E R S 1 T Y 
Melbery Commercial Coüeye 
Facuitad de 36 profesores. Carperas de 
Comeivlo, Ing-enLerla. MedlclTia, Cursos, Mú-
sica, Pintuira, PreparaitorJo e ltíieima¡P: Nues-
tro DeparteLment» Comenc'al es el rniejor 
eciulpax'.o d*̂  Norte de loa Estadas Unidos. 
Curso Preparatorio para estudiantes Laitino-
Ameriicanos. Hay d'epartamenít» «t&eeUÚ 
para mearores. Especial esraerto en la en-
«'íleinza correcita y rápida d-pil iixgUéS; Con-
taraos («un 9 maemltlcoB •motLer'nos edifleios, 
esjaeilerntes dormitorios; Kimnas'io y campo 
ailietUco. Preciiofi módioos; Para Informéis 
y caitd.lo<?-o ihistratio diríjanse Rn osnañcrl a 
Ur. P; J . Mltlen r|o, 813. Y, M. A., To-
le-iio. Oh!o, U; S: A. 
8819 20-17 J l . 
LAURA L . DE B E L I A R D 
Cianea de Insiga, Vraavén, Tenc^urfa de 
Libron, Mecano^riiffn 3 Piano. 
— S P A N I S H ttEISSONS 
Corniles nflmpro 141, antifcuo. 
8571 20-16 JL 
A G A C E M I A M E R C A N T I L " C U B A " 
A G U I L A n ú m . 1 1 0 
Por al día y de 7 a 9 P. M.. Tenedur ía de 
libros. Cálculos mercantiles. Práct icas co-
merciales Jcrual que en un escritorio (re-
dacción del Diario, Mayor y Auxiliarea), I n -
glés. Mecanogrratfa, etc. Se admiten inter-
nos. Pidan prospectos. Direcc ión: A. Orflla. 
7980 26-4 J l . 
LíCEJNCIADO DN F I L O S O F I A Y I.ETUA» 
Oa leociones de Primera y Segunda E n -
sefianza y de preparación para el Mkr's-
terio. Informarán en la Adminstrac ión d* 
este periódico, o en Acosta núm. 99. antl-
t u o. O. 
V E L L O S 
Fol ía los describiendo proce-dlmlonto, úni-
co para la ext irpación permanente del ve-
llo, se romitlrán gratis a quien los soli-
cite a Vellos, Virtudes 32, Habana. 
C 2484 10-19 Jl . 
C O M P R A S 
S E COMPRAN L I B R O S Y P A P E L E S D E 
mú'sica. personalmente o por carta avisad 
en la calle de Agosta núm, 54, librería, H a -
bajna. SílStf 4-27 
DROQDERIA Y PERFUMERIA 
Curación radical ^ S ' í a 
finíermedad. = = = = = 
P R E C I O $ 6 - 0 0 
DE VENTA, EGIDO 8 
F a r m a c i a y laboratorio 
T E L E F O N O A 2 4 2 5 . H A B A N A C 2810 22 J l . 
RTES Y OS 
P R O P I E T A R I O S Y C O N T R A T I S T A S 
Delineante. Hace toda clase de planos, 
proyectos y-mediciones, a precios reduci-
dos. Oficina, Habana 66, te lé fono A-7972. 
S439 15.14 j l . 
G O M E R C I A R T E S B A N Q U E R O S 
V DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener BU máquina de escribir 
siempre en dispos ic ión de trabalar perfec-
tamente. R. L L U S A , los a tenderá pronto y 
per íectamente . Te lé fono A-3240, Jesús Ma-
ría 23, Habana. A. 
P R O F E S I O N E S 
CIIIUJAÍÍO D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o l i o 
POIVON deiitrlficoH, rlfxir, «•epilloa. 
C O N S U L T A S : D E 7 A «. 
S920 26-25 J l 
2357 J l . - l 
P L A N T A S S A N A S 
N e c e s i t a n C u i d a d o s A s i d u o s y B u e n 
S u e l o 
,-.Ha visto usted un rosal que, n« obstante 
estar rodeado de tierra excelente, a t m ó s -
fera propicia y recibir espléndido sol, nun-
ca llega á desarrollarse fragantemente? 
Una íonel—ía de abono no ayuda á una 
planta que tiene el corazón devorado por 
una Infección. Debé i s destruir la causa an-
tes de que podáis eliminar los efectos. 
No podéis curar la caspa ni la calvicie 
con lociones del pelo y vaselina y otras 
fricciones. Fijaos en la causa del mal—es 
un germen que se pega á la raíz del ca-
bello y ocasiona su caída. 
E l Hcrrlcide No-v.-hro destruye este gor-
men y permite al cabello crecer sano. C u -
ra la comezón del cuero cabelludo. De ven-
ta en las principales farmacias. 
Dos tamafios: 50 cts. y J l en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
§on, Obispo 53 y 55.—Ayentes eapec i» ' -^ 
O R . R I C A R D O A L B A L A O E J O 
UED1CINA V C I R U G I A 
• <i i. s:i 1;.;- de 11! a 4. Pokrcn gratl*. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas , Farádi-
cas, Masaje cibratorio, duchan de aire ca-
liente, etc. TeléfoBO A-3344. 
RESINA N U X B R O 72. 
Knlre ('anipniinrio y l .ni. 
2285 J l . - i 
D O C T O R B E H O G U E S 
—OCUIt lST \ — 
Consultas de 2 a .">.—Aguila núm, 94. 
T E L E F O N O A-39 40 
8692 26-18 J l . 
RAIMUNDO CABRERA 
A B O G A D O 
Ha trasladado su residencia a Jovellar 
núm 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A.-6471 Bufete! Crallano 79, bajo«. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
2468 J1-
R A M I R O C A B R E R A 
R A U L I M C A B R E R A 
A B O G A D O S 
N O T A R I A P U B L I C A 
Gallono núm. 79, bajos. Teléfono 
A-3890. D« 9 a 5 p. m. 
2469 26-6 J'.. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
RIEDICO D E NIftOS 
Consulta* de 12 a 3. Chacón núm. 31, es-
quina a Aguacate. Te lé fono A-2B54. 
B R . A . P ® R T O C A R R E R ® 
OCUIJISTA 
Consultas diarias de 12 a 3. Pobres, lu-
ne*. miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual. 1 peso, San Nicolás núm. 52, 
Habana. 
8635 TS-17 J l . 
A . J . D E 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de oada riñón oon los 
uratroscopios y cistocopios más modernos. 
Couaultan eu Neptuno núm. 61. bajos, 
de 414 a r. Te lé fono F-1854. 
C 238 9 26-9 J l . 
Dr. G. Casariego 
Médiro de vialta KHpeolaJlata de la Casa 
de Salad "Covndonsrn," del Ccntr» 
A.vtiirlauo de In Habana. 
Cirujano del Hospital Número 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo. Trajtamiento de las afoc-
clones del aparato Génlto-Urinarlo . Con-
sulta? y Clínica, de 3 a 6 P. M. Vtrtudea 1S8. 
Te lé fono A-3174.—Habana. 
2290 J l . - t 
J U A N V A L L E S P A G E S 
A b o g a d o 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
C 2229 24-4 J L 
Dr. Ignacio Remírez 
Dr. Claudio Remirez 
E S T U D I O Y NOTJílUA, C U B A -9. 
Asuntos judiclal«3. Contencioso adminis-
trativos. Colocación de capitales. Adminis-
tración de bienes. Compra y venta de In-
muebles. 
. '028 52.14 j n . 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E ? C H A T I S 
J E S U S MARIA V i M E R O 91 
T E L E F O N O A-1332. 
2287 J L . J 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E UA CASA D E S A L U D DE 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G K N E R A L 
Conaallns diarias de 1 a X 
r.et.itad nfim. 34. Te lé fono A-44S6. 
2295 J l . - l 
laboraterio É lSr .P la scnc ía 
AMARGURA NUM. 59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 26-1 J l . 
Dr. luán Santos fernandez 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a 11 7 de 1 a 7 
P R A D O NUM. 105 
2292 J t - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y O í d o s — E s p e c i a l i s t a del 
Centro Asturiano.—Consultaa. de 3 a 4 
Compoateln 23, moderno. Teléfono A-44S5. 
2299 J l . - l 
D R . P E R D O M O 
Vlaa urinarias. Eatrechez de la or ina 
Venéroo . Hidrocele. Sífi l is tratada por la 
Inyecc ión, áe ] 606. T e l é f o n o A-6443. Do 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33, 
2282 j i . - i 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S . VENERTr» 
L U P U S . H E R P E S . T R A T A M I E N T O ^ F S P K ' 
C I A L E S . R E I N A NUM. 30. A L T O S 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 2500 26.22 jj 
D R . J . D I A G O 
Vlas^ Urinarias , sifllis y Enfermedailca 
de S e ñ o r a s . C irus la , De 11 a 3. E m o » 
arado núm. 18. v 
2301 J l . - i 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposic ión de la Facultad 4 . 
Medicina. Cirujano del Hosplta, 
mero Uno. Consultan de 1 a 3 
AinUtad nüm. 34. Teléfono" A-4544. 
— NOT,-I D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial d3 Sífilis y enfer-
medadts venéreas . Curación r á o l d / enler 
CONSULTAS D E 12 A 3 
l.nx nflm. 40. T»I»»~ 
ooQ1 Teléfono A-IJMO. 
J l . - l D R . P A L A C I O 
Enfermedades de -veñora'. Vla^ ni.f . . 
rías. Cirujfa en groneral. Consultas d é » 
a 2 en San Lázaro ndm. 246 D o m i c i n í 
particular: l í entrp 4 y « n ú n v , 
do. Te lé fono F-2505. Ved»-
2302 j l ' . : , 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
R E I N V M MERO 72. 
Entre Cninpanarlo y l.enHnd. 
.i:e practican anál i s i s ae orina.' esputos, 
feangrre, lechft, vinos, licores, apuas. abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
AnáliaU de orine»: <compl<-To». enpntoa, 
•aner- o leche, don pernos ($2,) 
T E L E F O N O A-3344. 
2284 J l . - l 
S . G I Ü G I O B E L L O K M O O 
flrbana nflm. 72 
A B O G A D O 
Teléfono A-702 
J l . - l 
D R . E M I L I O A L c T ^ 
t:B.ferin«dadfa de ui&0 ^Ní 
eo flenml. CüXsj; ," •('»ors. ^ 
Cerro nO^.. Sltt, *'*A.S| y ^ 
2293 
TV 
CiruJ'-a en general- 6^3 
ácm del apr.rato Kéuitc , f • ^t 
altos. Consultas de •> » . ritlaric ^ 
C 2477 t e l ^ S ; I ' . . , 
D R . A L V Á R F Z p T ^ 
A c o a t a n ú m . 2 9 ' iV 
2288 ^HOj 
P c l a y o G a r d a y O r e s í k , 
Obispo num. fi.l bispo num. 53, altos—T ,-
D E I A 11 A. M. ^ o J f ' ^ n o i J 
2286 ra 
o » . j ü a í p í b l o I I M P S C f A4>fI»AD YSA% -., 
Con.ultaa: Lu>c n ^ ' , ^ ^ * » ' 
2289 ^ *» l l í í 
Dr. Gonzalo Peí 
Vías urinarias, sífilis v . x 
v e n é r e a s . 7 " ^ ( j . 
E x á m e n e s uretroscópicos u 
eos. r y ciit,,, 
lhr*cciones intravenosas H I 
E S P E C I A L I S T A D E L Pool 
N U M E R O u ^ ' T A l 
Consultas de 12 a 3 en Am • 
Domicilio: Tulipán n ú m f 
6441 """lero^ 
Mi 
DR. J O S E ARfüRTFií j í jr 
DenMsta del Centro ^s-ur^ " 
Asociaciones de R e n 6 r t e r « \ , y «i 
^ . . . t  a i ce t  Asturia^ 
i i   ep6rters v A 51 ̂  
Consultas: de 8 a 11 y de la ̂  
la núm. 9C, bajos. ' c 2227 4 
D R . J O S E E . F E R R Í Í 
aCtcdráí lco de la E.eueln é* « 
MAS A G E Xinñ%Z***> 
Consultas de 1 a 2 de ai . 
Nepfuno núm. 48. bajos. T»l*fn*rít 
Gratis sé'.o lunes y 
!:98 
Jl-1 
B r . S . A l v a r e z y b u m 
A , O C U L I S T A 
«a las 'acuitarte:, da pana » v,,,,. . 
Rultas de 1 a 2. ^«rin. 5, 
O ' R E I L L Y NUM. 98. ALTOS, 








D R . G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista eq srfllla. hernias, iaMi 
cía y esterilidad.—Habana númeroT 
Cousnltaa: de 11 a ' y de 4 t j 
Ecpeciai para los cobres de 514 j 
236G TI 
B i l - A 3 ® L F 0 REYES 
E s t ó m a g o e IntesTinos. Excluslvamem 
Lampari l la /'•.—Teléfono A-3582. 
2354 j 
D O C T O R H . M R i l H 
Enfermedndec de la Garganta, XarlivOU 
Consultas de 1 a 2. Consulado 111 
2305 JlJ 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G 
¿lédico de In Cana de Bon«flc«adi 
y SlatcrBidad. 
Especialista en las enfermedades di 
niños, médicas y kuirúrgicas. 
Consulta?, ¿te 12 a. 2. 
Acviar nüm. lOSVi- Twlélaoa A 
2296 Jl 
D r . F r a n c i s c o J . de M m 
Enferm-dades del Corazfin. Pulmones. 1 
viosas. Piel y Venérec-sifilítlc&s. 
Consultas de 12 a 2. Los días ¡aborii; 
Lealtad nfim. I I I . Teléfono A-i 
2300 
D o c t o r e s I g n a c i o Plasencia 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano tic-J Uu«»'.tal Kúmcrii UM 
Especialista en Eníermadadfis de W 
re», Partoa r Ciruyía «n general. Coi 
tais d* 1 & 2. Empedrado <b. Telétw* 
230; 
D e . mmm se 
C A T E D r í A T I C O D E LA UNlVERSlW 
GARGANTA. NARIZ Y 
Neptuno 103, de 12 a 3. iodos lo» 
eepto IOÍ. domirg-os. Consultas f 
nes en el Hospital Mercedes, lute* 
coles y viernes a las 7 de la maftani-
22S0 ' 
D R . C . E . F I W U Y 
PROKL:SOU OK OÍ TALMOLOGU 
Eapeeiallstn en ICnfermedadcs <!« 
«alU.no ^ y de lo» Oídos. 
De IX u y de 2 a 4.-Teléíon« 
Domicilio: F aún.. 1«. Vedado. 
T E L E F O N O F-U'^ 
2294 
S a n a t o r i o d e i D r . P é r e z vei 
Para en í ennedadea nerviosa» y ™1' ^ 




T E L E F O N O A-3648. 
2312 
fer , r-iéfo»» ^ 62—GnannbRí oa.—Teif ^ j 
inr.a 8 2 . — I l a b s u a . — " 
S a n a t o r i o d e i D r . M a f 
Establecimiento dedicado a. 
y curación de las enfermedades 
nerviosas. (Unico en su 
Cristina 3S. Tclélono 
2297 
B E R N A R D O C A S 
COKMÜDOK NOTARIO 2" ' 
C I L N F U E G O S {t^.* 
¿W hace cargo av todo a.suni ^ ^ 
do con su profesión, y •d«m,7,aS y ^ 
7 vonta de propiedades rOSii» 
APARTADO 
2310 
, D R . J U S T O V E R D U O ^ 
-leo Clru.A«uo O* «• ^ in.ies ¿'̂ t 
E s e l a l U U er. e"í^mr;, , proc^'^ 
tgo e intestinos, sefiru- eHayetti / ̂  mago 
de loa profesores doctores Jug« 
ter, de París , por el a^l1 , lrltestlI,, 
trico. Examen directo del 
riorrnente. jn 7í 
Consulta: de 12 a 
230t 
prado '» " j 
l OE 
A B O G A D O S 
Eatuc'io: San Ignacio núm. 30. de 1 a 5. 
T E L E r O N O A-7999 
4- ^ 13 
CUBICAS ELECTRO-DÉWÁLÉS Y M^1 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 6 6 ^ 
0 U F C " e " ^ n 0 " n n ú m e r o suficiente de profesores n a r i que el público N© / 
í o c h . F ^ ^ ^ . ^ J 0 8 aparato8 neceaarios para realizar las opcrac^ l 





































































r; . f> <Ĵ ( Jg* ^ J Q ^ ___̂ Z 
f ^ S í l ? ^ d,eBde- • • • i1'™ Dientes de espigaTdesde. 
F m n ^ ' 2-00 Coronac de oro. desde. • 
2-00 incrustacicv.es. desde. • 
Orflcac^nes. desde ] 3.00 Dentaduras desde. . • • ' * 
P U E N T E S H E O R O . d e s d e $ p i e * » 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S tfl. 
C o f l ^ i t a s de 7 a. rrf. a 9 p. m. Domlnf l c y d ías festivos, de 2 a 3 * 
C 2159 
alto, 
9 7 b l i o g r a f i a 
ffion^ y los m » ^ 0 3 
tefe. 
:léfo 
¿ t e t í tulo acaba de publicar 
Cof f u s rado amigo el doctor 
H"1165 rU.t no Horta un nuevo libro ad-
t C o n ^ ^ X o todos los suyos y de 
^ ^ ' i H d a d pam el comercio y la 
grao 111 
&ne!i\ ano esta obra una enciclope-
l'ontl v t a sobre toda clase de mo-
^ ' ' d f t o d o s los países , .dando todas 
iPt t íL de sus valores eomparati-
i»5 " i'.'s maneras de .calcular reduc-
V0S y I n materia de billetes de B a n -
^ í n Z de Horta es cur ios í s imo. E n 
t0e ' . í n a s hay facs ími les de muchas 
^ pá5p hiUetes. E l libro es tá a d n ü -
K r í e n t e impreso en el Avisador ^blemente i ^ en las 
T ^ B r e r í a s como en " L a Moder-
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des de M 
leral. CM 
Teléíoi» 
dónde deben ir? 
r . , r>u/;eres anémicas, a comprar a 
/Rotira ,<San J o s é , " Habana 112, el 
^ Zc^o que se llama Carne, Hierro 
^Vino, que les du sangre y buen co-
l0Trñ, extreñidos, a la Botica " S a n Jo-
Habana 112, a comprar Té Japo-
nés, que a l ^ 6 ^ el vientre ^ da buen 
^los 'que padecen del pecho y cata-
os reuma, etc., deben i r a la Botica 
?San José," a comprar el L icor Ba l -
ámico de Brea Vegetal, que ha devuel. 
M la salud a millares de enfermos. 
los dispépticos, deben i r a la B ó -
rica "San J o s é , " Habana 112, a pro-
veerse de E l i x i r de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. ^ , 7 . 
Y los. que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pnstaurina del doctor Gon-
zález a la Botica " S a n J o s é , " calle de 
la {¿abana 112, que desinfecta y com-
:;v los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, tiñendo sus canas, deben acudir 
aíítoprar los Tiutes Ninon de L ' E n -
clos. ^ 
N'o olviden las senas, Habana cien-
to doce. - . 
Habana 19 de Junio de 1913. 
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A C U E N T A S P E R S O N A S 
S U F R E N D E A N E M I A 
aron?ejumcs el uso de las verdaderat 
Pildoras de Vallet. En efecio, el «so de 
las VeríDaí lera» Pildoras de Vallet, á 
la d' MS de una á dos pildoras al co-
mienzo de cada comida, basta para res-
tablecer en "poco liempo ¡as fuerzas de 
los enfermos aun de los más agotados, y 
para curar con seguridad y sin sacudi-
da? las enf-rme.tades de languidez y de 
anemia, aun aquellas más antiguas y re-
beldes á lodo oiro remedio. En las mu-
' j^résha'en desáp irec^rlas pérdidas blan-
cas, y restablecen rápidamente la per-
ft-cta regularidad de las épocas. Esta ha 
sido la principal razón para que la Aca-
demia de Medicina de París se haya 
complaci'lo en aprobar la fórmula de 
dichas i ildo^as á fin de que sirva de ea-
randa á los enfermos; honor que rara' 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias 
. Advertmcia. — Como quiera que i 
Tê es, y bajo el nombra de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas 
w Va'let, y que son c si siempre inefl-
Aces y mal hedías, exijas^ sobre la en-
fo!tura,, las palabras : V e r d a d e r a » 
Pildoras d-' Vallet y las señas del Labo * 
ratnrio : Ca.-a L. Frere, 19, rué Jacob, 
¿«5 Verdaderas Pildoras- Vallet son 
nucas y llevan impresa en negro la 
firma de Vallet sobre rad'i pi dora. 1 
Vapores de T r a v e s í a 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
Wflm COBREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A S l N H I L O S . 
E L I D A S m a EUROPA 
E 
S'wirá el dfa 15 do Agosto a las 1 UÍ 
mañana, directo para Coruña, Santan-
fler y Saint Nazalre. 
L A N A V A R R E 
saldrá el día 15 de septiembre a las 
. c',e la tarde, directo para 
^fuña, Santander 
y St. Nazaire 
P R E C I O D E P A S A J E S 
la clase desde J 148-00 M. A. 
í:n2aclr\se „ 126-00,. , 
¿a Preferente _._ 
tn 8a clase 
83-00 „ , 
, - —voC... 36-00 ,. . 
a-a ue pasajes de Ida y vuelta. 
íO!it^:arotes ae ^jo y de faimlias a precios 
Menciónales. 
8»! 
Salidas para Veracr jz 
fe el di» A ,. a 3 y 17 de cada u\es 
I ' 
u n e a d e N e w O r l e a n s 
A N T E S D E P O D E R 
utilizarlos, es menester extraer el 
hierro ú oro de la piedra mineral. 
L o mismo puedo decirse del acei-
te de h í g a d o de bacalao puro. 
Sus virtudes no se encuentran en 
sus materias grasosas y mucho 
m é n o s en BU asqueroso sabor y 
olor. Sus efectos sobre los ner-
vios y la repugnancia oon que lo 
recibe el es tómago , son máa que 
suficientes para contrarestar, en 
la mayoría de las gentes, BUS 
buenos efectos como medicina, y 
eso sin tomar en cuenta que ea 
de difícil d iges t ión . S in embar-
go, siembre hemos tenido mo-
tivo para creer, que envuelto en 
los elementos que componen el 
aóeite de bacalao, se encontraban 
propiedades curativas del m á s al-
to valor, pero f u é necesario sepa-
rarlas de su nauseabunda matriz 
en que estaban combinados, y es-
to es lo que con grán ^xito se h& 
efectuado en la elaboración de la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
en cuyo eficaz remedio, í a n sa-
broso como la miel, tenemos toda 
la esencia del Aceite de Bacalao 
Puro, combinada con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac -
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos ingredientes, constituyen 
un reconstructor de tejidos, u n 
purificador de la sangre y un re-
constituyente general incompara-
ble. Ante este remedio, la enfer-
medad, se retira con una eficacia 
y rapidez, que asombra á los fa-
cultativos tanto como deleita á 
los enfermos. E n los casos de 
Escrófula , Anemia y Afecciones 
Pulmonares, jamás deja de pro-
porcionar un alivio y curar. ' ' E l 
Sr. D r . J o s é M . Guijosa dice: 
He empleado su Preparac ión ds 
Wampole en una Señor i ta ĉ ue 
presentaba algunos s ín tomas in -
quietantes en el aparato respira-
torio y desde el primer frasco co-
menzó á notarse alivio marcado, 
habiendo desaparecido toda hue-
lla de enfermedad al terminar el 
sexto frasco." E n las Boticas. 
LINEA 
a ñ a n a . — J u l i o 27 de 1913. P A G I N A T R E C E S 
Salidas mensuales para 
N E W O R L E A N S 
S T . L A U R E N T 
saldrá directo para dicho puerto el 12 
de agosto. 
Línea de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas cla/ies 
para los puertos de R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los r á p i d o s vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
fie venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por los acreditado? vapores 
de la W A R D L I N E en combinación con 
Us afamados trasatlánticos ranceses Fran-
ca, La Provenoe, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, eto* 
Demfls pormenores dirigirse a sus conslg-
nntarios en esta plaza 
ERNEST G A Y E 
Apartado número 1 090 
OFICIOS Núm. 90. T E L E F O N O A* 1 466 
HABANA 
2328 J l . - l 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
LÍNEA L L O Y D N O R T E A L E M A N 
Norddeutsctier Lloyd, Bremen 
VAPORES COBREOS" ALEMANES. 
Provistos de aparatos de Telegrafía sin 
hilos y de todos los adelantos modernos. 
E l rápido vapor correo alemán de dos hé-
lices y de 8.000 toneladas 
H A N N O V E R 
Saldrá fijamente de este puerto el día. 
3 0 D E J U L I O 
a las 4 de la tarde directo para V!00, CORIA, SANTANDER Y BREMEN 
Admite pasajeros para loe referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
Grnndes comodidades en la Cámara. Hay 
camarotes do sólo dos literas a $ 100. 
Camareros y cocineros españoles 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevi-
deo y Buenos Aires cooi trasbordo en 
Vigo, Coruña o Bremen a los precios 
siguientes: 
P a r a Montevideo y Buenos Aires, en 
Cámara, desde $200 
P a r a idem í d e m idem idem, en ter-
cena Clase, desde $64. 
Prwio de oasaje en tercera oara España 
% 32 ORO AMERICANO 
Para más Informes y detalles dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaia Vieja 
Teléfono A-270G.—Apartado 749.—H?,bana. 
C «178 30-Jul. lo 
A E U R O P A 
por la ruu "Linea Ward,' .k má» cómo-
da y más barata entre la HABANA . 
NEW YORK, conectando con loe 
vapores Transatl .:.tlco» da 
todas iaa lineas. 
Habana a Londres en 1ra. desde $125-00 
Habana a Pat fs en Ira. desdo 144-€0 
Salldat de Is Habana para New York 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para p'jertos mejicanos todos 
ios lunes. 
Pasaje en Ira. Procreso $22- y Veraoruz $32 
Para Informea, reserva di caMarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL 8. 8. Co. 
Departamento de Pasajes.—PHADO 118. 
V7m. HARP.Y SM1TH. Agente Qo»:eral 
O/ICIOS K M S . 84 y Ji. 
1277 1P>8 Ab. 10 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C» 
Admite pasajeros y carga general m-
clusü tacaco para dichos puertos. 
Keclbc azúcar, cafó T cacao on parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vlgo. GljOn. Bilbao y Par 
s: .etí. 
Los DllieteB del pasaje sólo serán oí-
pedidos hasta las B de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
ei Consígmitarlo antes de cerrarlas, sio 
cuyo requiglto será'» nulas. 
T a carga se recibe hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18. 
PRECIOS D E PASAJE 
E D I - otóse M e $143 3 f en a i e l a u 
y f * * m * 
f 3- preíerente * 83 ' 
• 3- m u r n , «37 « 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionaJes para cama-
rotes de luje. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior da Emigración de Es-
paña, se ruega a los Befion-j pasajeros no 
conduzcan entre gi\s equipajes ni perso-
I nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
| rfin entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, erltándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
"Alfonso X m , " el 20 de Agosto, 
par^ Coruña, Gijón y Santander. 
" R e i n a María C r i s t i n a , " el 20 de 
Septiembre, para Coruña , Gi jón y 
Santander. 
"Alfonso X m " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gij<5n y Santander. 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a " (extraor-
dinario) el 27 de Ootubre, p a r a Oora-
fía, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gi jón y Santander. 
"Alfonso X I H " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña , Gi jón 
y Santander. 
" R e i n a María C r i s t i n a , " el 20 de 
Diciembre, para Coruña, Gi jón y San-
tander. 
P a r a más informes, d ir í janse a su 
consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y , 
Oficios núm. 28, altos. Teléf . A 6588 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
el ¿0 de Julio, a las dos de la tarde, llevan-
do la correspondencia pública, que sólo se 
admife en la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibo carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotter1 
dan, Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga ae firmarán per el 
conslgnítario antes de correrlas, s ír cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reeiben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
ETJ V A P O I 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T F C K 










SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Agosto, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia püblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón. Sabanilla. Curacao, Fuerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, Incluso ta-
baco, para todos los puertos de ¿u itine-
rario y ae. Pacífico, y par; Maracaibo con 
trasbordo en Curacaó. 
Los billetes de pásale sólo serán eipodl-
dos basta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciban UM decumentoí de enbar-
ntie l.asta el día Ip y la carga a Dordo has-
el día 2. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I Í I 
C a p i t á n S O P E L A NA 
t.xldrá uara 
V E R A C R U Z 
• sobre el día 2 de Agosto, lleva nao la corres-
I pondencia pClblica. 
Admite car^a y pasajero* para d'cho 
puerto. 
FUKDICiON de CEMENTO FRANCO Y BENJUMEDfl. TELEFONO A 3723. » 
B U Q c M A R I Q R O T L U A I ^ T ^ 
"«NDUES Y PIEDRAS FILTRO TMPaS/C/OH DEL 
V M J PRTENTflQO. ' 
j S T f l T U « S Y PANTEONES. > ^ 5 
C 2224 
Loa billetes de pasaje serán expedidos 
baKta tas I>1£Z del dia de !•* aaJlda. 
Las DÍMÍZÍS de car̂ a se Armarán oor ei 
Consifriiü.tarlo artes de correrlas, sio cuyo 
req'íi.x'''"' BMftS nulas 
Reciben los documentos de embarque 
hasta el día lo y la carga a bordo, hasta el 
día 2. * 
E L VAPOR A L F O N S O X I I I 
Capitán S O P E L A N A 
saldrá para 
C O R U Ñ A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
e! dia20 <'r Agosto, rt las cuatro de U tar-
de, llevando i;i correspondencia prtbliu, 
que sólo se admite en la Administración 
de Corrcol. 
NOTA.—Esta compañía tiene 00a po 
Ilz». flotante, así para esta linea como pa-
ra todaa las demás, balo la cual pueden 
asegurarse todos loe efectos que se em-
barquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de loe señoree 
pasajeron, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men Interior de loe vapores de cata Com-
pañía, el cual dice así: 
"Lo- pasajeros deberán escribir sobre 
todoe los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas BUS 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Con»-
pafiía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no Heve claramente «alampado 
el nombre y apellido de su dueño, asi co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
Uu-c^a "Gladiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
lac diez de la mañana. 
Par» cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 32 de Agosto último, no se 
admitirá en el yapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarta. 
Todos los bultos de equipaje IIerarán 
etiqueta adherida, en la cual constará ol 
número de billete de pasaje y el punto 
donde édte fuó expedido y no serán reci-
bidos a bordo loe bollos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tari o, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
2374 78-1 Jl . 
Vapores cos te ros 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante, el mes de Julio de 1913 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara CUol-
gnín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayaría, Antilla, 
Ca^lmaya, Saetía, Felton), Baracoa, üuan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor ALAVA II 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de ¿áigua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de .abotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, I^asta las 4 
p m. del día de salida-
Carga ue traveals 
Solsrpcntc &e ,-eciDira nasta las 5 Je .3 
larde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantanamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atra 
carán al muelle del Deseo-Caimanera; y 
los de los 10, 20 y 30 ai de Bcaucrón. 
Al retorno de Cuba, atracarín siempre 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vaporés que nacen escala en .Nuevi-
tas y G.uara, reciben ^a^a a Hete curnau 
para Camagüey y Kí inb'uin. 
ix)e conoCiimenLUb para ios ¿mbarqued 
Serán du.Uü£ en la Caaa Armadora y Coa 
slgn^taru f loe embarcadores Que lo so> 
liciten, u admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los tacilitados por ia Empresa 
En ios conocimientos deberá ei ubai 
:a,oor eiprebar con t^da ciaridad -xao 
ütUu las marcas, números, número jui 
tos, clase de los mismos, contenió, pai» 
oc producción, residencia dei recetor, pe-
se bruto en Kiioc y valer Je as mercan 
cías, no aümitiHndose uuigun cuuociuaec 
t( que ie talle nuaiquiera oe tutos rtqui 
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo 
escriban las palabras "efectos," 'mercan-
cas" o el ¡cas, toda vez que po/ ia* 
Aduanaba'se exigo se baga constar .a 'v 
se d< contenido de cada bulto. 
Lot señoree umoarcadures de booldas 
ei.jeti: ai impuesto, deonríui aeukllar J. 
ios conocimientos la clase y contenido de 
\lSk u tito. 
tíL i¿ casilla corresp-'.dienu U nala de 
produ^cior pf «scnbiT-á cuaiq'^era le las 
pítiubras "PJÍS" O "Extratijt.O,' o ka don 
b el oouteniuo dei ruitu u oultos reoa -
sen asunob cualidades. 
Hacemos público, para general conocv 
miento, que no sera admitido ningún but 
te que. a Juicio de los senore* bubrecar 
gos, uu pueda ;r en tas bodegas del tuqu* 
con ia aema* carga. 
NOTA.—Estas salidas y eecalaa podría^ 
ser moaiñe^oas en ia torma que crea con 
veuiente ia impresa 
OTRA.—Se snviica a «os seflorse Correr 
ciantes. que pronto estén ICM buques 
a la carga, envíen ia que tungai dl^poes 
ta. a fln d*» evitar la aglomeración en lo» 
últimos días, con perju:o»o' de los condic 
toree de carros, y también de ios <apor^, 
que tienen que efectuar la salida a deabo 
ra de 1c noche, con loe riesgo* consi 
guentes 
Uaoana. lo. de Julio do liílS. 
SOBRINOS DE H E R R E R A . S. en C. 
M7i jg.t j i 
DOCTOR CALVEZ fiüilLEH A l m o n e d a W b l i c a 
I M P O T E N C I A . _ P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Oonsultaá de 11 a 1 y de 4 a 3. 
49 H A B A N A 49. 
Especial para lo- pobres de 6^ a I 
2368 JÍ.-1 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Soc iedades 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Secretaría 
JUNTA (ÍENE AAL ORDINARIA 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1913 
A las siete y media de la noche del 
p r ó x i m o domingo, d í a 27 del mes ac-
•uai, t e n d r á lugar en el S a l ó n de 
Fiestas del Centro social, la J u n t a 
General ordinaria correspondiente al 
segundo trimestre de 1913. 
Se advierte que con arreglo a l inci-
so cuarto del ar t í cu lo 11, de los E s -
tatutos, sólo tienen derecho a concu-
r r i r a dicho acto los socios inscriptos 
con tres meses de a n t e l a c i ó n a l co-
rr iente 'y que e s t é n provistos del re-
cibo de cuota de este mes. 
S e g ú n está acordado desde l a no-
che del viernes, d ía 25, p o d r á n los se-
ñores asociados que lo deseen recoger 
en esta Secre tar ía un ejemplar de la 
Momoria trimestral de que se h a de 
dar cuenta en esta s e s i ó n . 
I/o que de orden del señor Presi-
dente se publica por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, 21 de julio de 1913. 
E l Secretario, 
Ignacio Llambias, 
877S 6t-21 lm-27 
FABRICA DE FOSFOROS Y JABON 
L A D E F E N S A 
Sociedad Anónima 
Por acuerdo d« la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, cumpliendo con 
lo dispuesto en el Reglamento de esta Com-
pañía en sus artloulos 13 y 14, se cita a 
los señores Accionistas de la misma para 
la Junta General ordinaria que tendrá lu-
gar en este domicilio social, Calzada del 
Cerro número 813, a la una de la tarde del 
domingo, 27 del actual, según la siguiente 
orden del día-
lo.—Lectura de la convocatoria. 
2o.—Lectura del acta de la Junta Gene-
ral anterior. 
3o.—La Comisión de Glosa del segundo 
semestre de 1912 emitirá, el informe del 
primero y segundo semestre de 1912, se-
gún acuerdo tomado en la Junta Genera' 
ordinaria celebrada en 26 de Enero último. 
4o.—Lectura del balance del primer se-
mestre de 1913. 
5o.—-Nombramiento de la Comisión que ha 
de glosar dicho balance. 
6o.—Asuntos generales. 
Se advierte a los señores Accionistas que 
las cuentas .balances, estados y compro-
bantes de la Compañía, están a disposición 
de aquellos que deseen examinarlo en el 
local que ocupa la Adminitración en dicho 
domicilio social. 
Habana, 19 de Julio de 1913. 
E l Secretarlo , 
M. GARCIA VAZQUEZ. 
C 2497 8-20 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera/y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencia? 
por cable. 
8t puede hacer las operacivnei por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
2325 Jl.-l 
A V I S O S 
B U F E T E 
Manuel R É e l Anoulo 
APARtCrtNDO el número dei íeléfono 
de esta oficina en lugar distinto del que 
corresponde en la última Guía Telefó-
nica trimestral, se adviene al público 
que dícliu número es 
A - 5 1 7 4 
909; 26-26 J l . 
A V I S O 
A los señores Accionistas de la sociedad 
anónima 
U R E S O L A D O R A 
Por orden del señor Presidente, se ad-
viorte a sus asociados que no habiéndose 
efeotuado la Junta General el día*- 20 dei 
corriente, por falta de concurso, qut ésta 
tendrá lugar con el número que concurra 
el próximo domingo 27. al mf dio día, y 
en el mismo local del domicilio de la 
Sociedad, Alistad 124. 
Se recomienda la más puntual asisten-
cia. 
ORDEX D E L DIA 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa.. 
Balance General Semestral. 
Informes adioinistratlvos. 
Habana. 21 de Julio de 1913. 
Bl Secretarlo ContadoT, 
Emilio, de los Henos. 
<79P st-21 4m-22 
El lunes, 28 del corriente, a la una d« 
la tande, se rematar en el portal de la 
Catedral, por cuenta de quien correiponda 
y con la intervención de su representante, 
80 ba.-rüws de a 130 a 140 libras de sebo 
para carros y carretas. 
EMILIO S I E R R A 
9044 4-3B 
B A Ñ O S 
CARNEADO 
Calle de Paseo, teléfono F-1777. Vedado, 
abiertos a toda.» horas, precios para Abril 
y Mayo 30 baflou familiar. $3 y 30 personal 
fl; íljeao usted en Qud son las mejorea 
a.ru<is por su situación, se^ún certificado d» 
lot médicos. lOJoí no los confunda usted 
ooc otro». SE32 taü-íl A. 
REMüTE por diez días 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas. 80 mil tejas 
criollaa de canal. 1.000 puertas de todos 
tamaños 1.000 horcones de madera dura. 
600 reja» de balcón y ventana, con otros 
muchos objetos para fabricación 
SE DA MEDIO REGALADO 
Infanta 102, moderno. esqnJna a San MartíOi 
TELEFONO A-3517 
VERAS Co.. CUBA W uM. 79 
2351 Jl.-Í 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida oon to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 
N, GELATS Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
«SO 1«3-1 Ma, 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos ios adelantos moder-
dos. para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más informes dirí-
janse d nuestra oficina 
Aroargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
1666 78-1 May. 
GIROS DE LETRAS 
ZALDO Y COMP. 
CÜBA NDMS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por canie; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades irpportantes de los E&tíi-
dos Unidos, Méjico y Bnropa, así como 
sobre todos los pueblos de España. Daa 
cartas de crédito sobre New York, Filadel-
fia, New Orleans, San Francisco, Londra*, 
París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
2370 78-1 JL 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. 108, AGUIAR 108, cxqmius a AMARGl R4 
Hacen pacos por el cable, facilitan 
carta* de crédito j girau letra» 
a corta y larca vlHta. 
Sobre Nueva York. Nueva Orleaníi. '/ei'a-
cruz, Méj'.no, San Juan de Puerto Rice. A n -
drés. París. Burdeoo. Lyon. Bayona. Ham-
burgo. Roma. Nfi,poles. Milán. Génova, Mí.r-
«ella. Havre. Lella. Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe. Tolouse. Venecia, Florencia, Tu-
rln. Maslno. etc.; así qpmo sobre todas las 
capiteles y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
840 152-1 Mi. 
6. UWTON CHILDS Y CIA. LTD 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa orlsiualmeate entatlecida ea 1844 
.Giran Letras a la vista sobre todos los 
Rancos Nacionales do ios Estados Unidos. 
Dan especial atención 
Abren cuentas "o Tientas y de depór'.tos 
con interés 
Teléfono A-1250. Cables Chllda. 
2371 78-1J1. 
J . Á . B A N C E S Y C A -
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740 Oblspu núm. 21 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES 
Cuenta" corr'^ntes. 
DepOnito» con y nfn Interés. 
Desrnei toa Plenornciones. 
Cambios Aé Monedas. 
Giro de letra.» f pago< por cabía -obf»» 
todas las plazas conriTrialep de los Vista los 
Unidos. Ingrlacerra. A¡5!nanla. Francia, l a-
lia y Repúbücas del Centro y Sud-Amí-
rica y sobre todas las ciudades y pueVog 
de España, Islas Raleares y Canarias, ail 
romo las orinclpales de -»sta isla. 
CORUKSPONS.4I.ES D1CI il\>CO ncj 
ESPASA EN LUÍ ISLA DE CURA 
2372 78-1 JL 
? BALCELLS¥C-
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
^-cea pagos por t>i sable y giran ieti^o 
a corta y larga viíta. .lobri' New Vork Lon-
dres. París y sobre todas las capitales f 
pueblos de España e Islas Bal jir-s y Ca-
narias As rute de In Compafifi. de Srcuroa 
confrn iucendins "ROYAL." 
2373 . 156-1 Jl. 
3! JOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cá^go del Co-
bro y Remisión de dividendos o intereses 
Pré?taínos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le* 
t s de cambio. Cobro de ¡otras, cupone* 
etc.. por cuenta ajena. Giro ^obre las prlnl 
ripales plazas y tambi'-n soljre los p-ieblos 
de España, Islas Bal -«,res y Canarias. Pa-
gos por Cables y Cartis de Crédito. 
u " «4-1 Ab. 
P A G Í H A C A T Q B C T S 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L A F I E S T A D E S A N T I A G O E N L A 
• • B E N E F I C A . " ^ o s a 
Britlacite r e s u l t ó la ^ d« sa-
wia a l Apósio' . Santiago ^ 
v d d * Centro G ^ ^ , ^ ^ " a S ü e n d o 
muchos EtdcyoB 3 t^-ui « i nu. 
Presen cia-ron ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ n o a s i s t i ó el 
m-ro d» enfermos- A^r°Vor l ia-met y el 
r r c : , c l . de la Q ^ * ™ ^ la I>1-
^ - r^r stn-dor mBÜK* Bruñe*. 
• í T 0 M S ^ P ' S a r a m a , u m -
OrcmuacM urna ^ ¿ a n z ó SMB ^or .as 
06 Shcs • * vida la-S ^ S K en la « « e ^ . e l a 
; S 2 S l i S ¿ ? & d.-:.: Il?efl.bda por 
^ ^ ^ J ^ ^ T r ^ Mo-
£ , RéBflto Amor. COnntó .na Ote-
^ j S S Freóre, E i e n t o Garc ía y Ba-
r ^ ^ m tes s f i i ^ i e a ^ co^poateio-
r - r c t ^ - e n d n un señarado triunfo: 
••"Beud-ta sea tu puwisa.!" P i c a n a a 
d.-s' vo^es. Coro por K- Monje. 
"¡Olí SailutaTtlfe!" Motete a dos voces. 
Doró h. B o r d é e s e . . 
TOmno a Marfa. w r o unisomo. C Candi. 
B M M O U n a Santiago. Cero, u n í s o n o . R 
5 NtoéBtia cntusila'sía fift]ilcilit.a'0ión a l'as dOs-
^nenidais aantoras. q u ^ e s han d ? i i OH t ra-
to perfecto doaniimio en el arte musical. 
' m oeOoso CaipelHán P. Bus*asi!o b r r a . 
Ridcrnó l á CBjpMte artístteami;ente. Lucía 
DobOtia itomtoWdWn p.éctrifca. 
A tan diigtiíaimo saceindiote se diê he eata 
hwmosa fiesta, rocffliEeoldo nnáji'ime tm-
L a coneurrenoia f u é amtmteailte PKWWQjte-
dta por (Hl acítivo adiministradoir y otros 
Fnripflieatdcs die la C a s a de StOai,Jtmff-
laanjia una s'oJa omÜBttto Qt» sena, fác i l de 
reonedSar: nos ra-feniimos a l a fa í ta en la 
13a de una ttóaig'eu oeíl Aipóstoll San-
EH piPóxiimo domin'go la in'-sa siera arnio-
mizáldia por «il milsimo coro de hoy. co>mv?-
ti^t^miemitie auitmniziado ¡por la autoTt!da!d 
DtociesQTia, en otsaquio a lo? eoBMtottBi 
R E r O R T R R . 
— 
D I A 27 D E J U L I O 
Wata mes e€tá cons3(graid!3 a ta. P r e d o s í -
Eiima Sangre die Nútegitiro S e ñ o r JeBiuicmlsit-o, 
tomsó C'íTOu'lajr.—Su DiWEnia M a í ^ t a d 
06 nr^nifie-to en S a a F<>V)?'9. 
\ % kmmaA piT'ójtóma é e t p M <rt Curcu'a.r 
en tea ReBWwtíictwffls Dcraaúaigo ( X I dezipoiéa 
- p - n t ? coa tes) . ~{t-2C'to3 PeoftífiMti, Cci»> 
- r / r r o , Mlaiffircv AiureMo y Sccrij^, y B. Ro-
rTiTo A ^ a v i i v a , Íl9 la C . Ú3 G. y ocimraañe-
r-i- már-?.í:-5> Santas JteCCa, Nf -«.Ja y ul -
L-rr i , mánb'nm; y J^Osna . v>gen r o n á r ! r. 
- f'-m AuircWb y oc;xripañ'£«/c3 má-n^-cS. San 
A'jr í To n a o ' ó m E-tpaña. Qn.eió .huérfano 
muy n iño , y fué toírciducOdo en efl S a « t o 
Eviangt'To por una tóa Eiujia, ^ í s v s a í » y 
mry Ei"adc'£a. A la c i a d día veCoî e años , 
c-jn-'va'jo nvaitn^nmocijo cen una joven cínis-
i © j E c e b i Xa^a^'a. VtrvfLéroo en el m á s 
rxp-'.o cumciVimi í inío tí-J tedos les precep-
tos ciK¿*!i3Íacii\ haicLéndctre a c r e e d í c a ta 
n.Tai-ra de' S e ñ c r . 
'" AiWsiccixiEa I I <iue a la razón reónaiba ©a 
ó-. : :tha, picoreyula crwcOmCTite a la iglesia 
éiucisfljO v Natalila, a s í c-cnao unes cir'Ii-itia-
mtilgca s-jyc?, iCaimadcs Féllix y Lato-
ni. ] raofjcabain tas virtandtes, y no dssea-
bam c'tra cosa gyie darramair SRl sangre por 
' !c > verrl'-í'te-s ¿ o . EvangeCtto. 
Per r.::i:n d^ Ahc í r r a m c n II fueren pre-
¿jjj y precisnitadios a:; triibiuniail die tos mo-
TtB. Todos coin^eEaircn cea va.lcir a JBSU-
\ ÚSBÜoa y verda-dero Bies, por cuyo 
¿arito nombre gustr io^ moririan. 
C<aij pKXDCffiBáa y l'as amienazas fueron 
intit.il"os. E l juez se c o n v e n o i ó de l a forta-
leza inr.-enojlible de los ftkMstnes £'an!tos. y 
IHcno día c^lí ira les m a n d ó degoIHar. A s í sia 
vefe tico vi diia 27 die Jtf'Xo diafl a ñ o 862.' 
F I E S T A S E L l A J X E S 
M;.-as Solemnes, en la Cate'dral y de-
m á s iglesias las de costumbre. 
Corte die María.—Dlia 27.—iCor.r;a6fponde 
r--:t::.r a Nuestra S e ñ o r a de Covadon-ga, 
en *a Merced. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE BELEN 
E l dfa 21 se oeilebra la festividad del San-
,i) Pundadoir de k>3 Jleatuitas, l&naicl'O cío 
"líoyola. 
I^a misa solemne con or<iuc?ta será a la? 
S y iriieidia, asástiiieirido a e*l¡la el Ilustrísinno 
Prpüaitlo de la Dióces is . E l paTiegirico del 
InimoTtail I/oyola e s tá a cargo del Rcv. P. 
Aramburu, S. J . 
A. M. D. G. 
312:. 4-27 
D i ^ I O G ¡ I / A M A R l N A . ~ B d « i ó « 
de la m a ñ a n a — J u l i o 27 1913. 
E . G . E . 
E L NIÑO 
Roberto Alonso y Ectieguren 
HA SUBIDO A L C I E L O 
Y dispuesto el entierro partí 
hoy, a las cuatro de la tarde, 
los que suscriben, padres, tios y 
amigos, suplican a las personas 
de su amistad que se sirvan con-
currir a la casa mortuoria, calle 
del Campanario núm. 73, para 
desde allí acompañar el cadá-
ver al Cementesio de Colón: fa-
vor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana. Julio 27 de 1913. 
Francisco j}lonso.-Ma¡ídatena Eche-
guren de Alonso.—Benito Alonso. 
—Calixto Marqués—Alonso y Hno. 
Manuel Careta.—Dr. Agustín Va-
rona. 
No SE REPARTKN ESQUELAS. 
<' lóib • lr27 
N E P T U N O 3 4 
A L T O S E 
ve julcjuWan e«to* ailtos. Informa, J . M. LO-
pez Oña, C U e l l l y núm. 102 altos. d« 1 y 
med4a a 5 P. M. WM 8 J 7 
A G U A C A T E 5 8 
A L T O S ) 
Se alqulila.u los aüto»s. Informa. J . M. JJi-
pez OJta O í: - número 102, altos, de 2 y 
M. mci.'.a a o 
01 10-27 
N A V E 
Se BlKluUa una i '. nví niada de 192 m«'t>ro« 
onaidradoiá, en Maloja y .̂ rbo l̂ Seoo. ai fen-
Ae dfil Parailero de Coiricha. Tambiiéoi se 
alcfulila un Icoail de f^q-uina propio paira 
un oooneftciió, o:; $20 Cy- FnaTicisco Pefta,!-
vmc, Arbol rtf^o y Mal'.oja. 
í>123 lrt-27 
A L T O S 
Ba uiilian unos, en -\irboil Seco e-ntre 
Sitios v Maloja, al fondo &f\ Paradero de 
Oosfeha, acabadas de coini»trulii-. Imfonma. 
F̂nadcISiCO IVfiallver, MaJloJa y AUboil Saco. 
Teilétno A-2824. 9122 10-27 
AGI ACATK M.'M. 68, alUos. se alqui.lajn, 
cc'nF'Uie^ton de ealia, aimtiegafla, coimedor. cua-
tro cuartos y servicio saiiitarlo, en 15 cen-
• ; • - Infonman, Nazábail, Sobrino y Oa., 
MiMi'la y Agular, teiléfo.no A-3860 . 
' 9120 S"-'? 
B L ^ KUADO. Se aiqui.a, en la caile 
15 entro 2 y 4. una casa modeirn'a, fabrica-
da a la eairopea, cocí ui staíladón eléctr ica 
y toda clase de <xMnioi(MdB<d-e8 para una cor-
ta fami'iia. I^a lle\-e 15 esquina a 2, e 
infoirniarán en VlrtudcH 129, anligiuo. 
MSB 8--7 
Fábrica de Coronas Fónobres 
d e R O S y C i a . 
Sol 10 - Telf. A - 5 1 1 í - H a t a . 
SK \ l . t H l l - A un i >epartai!Tienlo de sala 
y liftbMa' i'Vi éti la plajnta baja. E n la nrvLs-
ira lia y UB» habitarían ai.nueh'ada, e^tan-
do al frente una s«eftora. Eimp?draido 75. 
'..15 1 4-27. 
i i.t. OAISPO i ta 
Se alquiilan. cm los altxx?, dos habitado-
nen com ba.icón a la caMc. 
9151 4_27 
r o s C o . l e r n s 
H a ab ier to sus of ic inas 
p r o v i s i o n a l m e n t e e n S A N I G N A C I O 64, 
H O T E L MAISON ROYALE 
M U E 11 NUMERO 55 y ESQUINA A J . 
V E D A D O 
Para pa-'a.r el verano cóuiodianvente y a! 
Drepoo, cm el punto más alto del Vedado, 
OfMi tujo y confort niod.e'r.no, corina exqui-
sita bajt> la ddraooídn del mismo chef fran-
cés do la es tac ión de Inviierno. Predus es-
iifv ale.3 do verano, telefono F-115S. 
nOó»» . 26-26 J l . 
SK A l .QMI.A la cai^a Dragxnn^s 102. L a 
llave en la bodega esquhia a Caimpanarlo. 
Informan en Agruila 173 o J y Linea, teflé-
fono F-1489. 9073 4-26 
= ( S U ALMACEN DE MUEBLES) = 
T e l é f o n o A = 8 9 1 ^ . 
O 2277 5 J ' -
P E R S A S & G A . 
Im-portadores de Sedería. Perfumería y 
Novedades, han trasladado su Almacén y 
Despacho de Muralla 5S a 
CÔ POSTELA 80, 82 Y 84 
E n t r e S o l y M u r a l l a 
Depós i to general de los l eg í t imos Naipes 
de Olea y Empadronados de Pedro Santos 
y otros. 
C 2278 20-S J l . 
S E A l . Q I ' I I . V la casa Comí portel a 62, por 
Laaiparl l la , L a l l»v« c<n la bodega de la 
esquina. Informan en Aguila 17o o J y L t -
n^a, tc léfonn F - U S 9 . 9074 1 4-26 i 
17 R S t l l ' l X A A F , en el Vedado, se alqui-
la una «ispaciosa casa do altos y bajoa, con 
sala., taleta, comiedor, doce cuartos y cin-
co de baños y garage. Informan er. Cerro 
676. t e l é fono A-6882. L a dlavei en la mis-
ma, pregunten por el jardinero. 
8069 8-26 
O F I C I O S JtVM. 5, Sol número 117 y Mer-
caderes núm. 12, se a'.quEan habitaciones 
buenas y banatas. Muchas comodidades y 
a personas de moralidad. 
0Ü65 4-26 
E N 5 C E N T E N E S se alquilan, a familia de 
buenas costumbres, 4 habitaciones sola* en 
gran jandín, con mucha, sombra para pollos, 
vcu as y caballcs y en sitio nruy ameno. Por 
correo al Apartado núm. 597. 
0100 4-26 
A l 
E N E l i A'EnADO.—Se alquila l a casa ca-
lle 9 núm. 15. entre Y y J , acabada de cons-
truir. reúne grande-í como"dld.ade>s y ea muy 
fresca. P a r a inforines y la llave en la ca-
I r a conitigua y en Obispo 80, " E l Correo de 
" Parts." 9112 4-26 
D E P A R T A M E N T O 
E n MomíB n ú m . 34, anitágaio, se aquiSa 
uno cen vilalta a la catibé y con muebi&s 
o sün fXr.c-.. bvsn para esMxtdúO y gabinete 
de métíilco o éemtls ta . 
0146 . 8'27 
hilo de Ancianos Oesamparados 
Q u i n t a d e S a n t o v e n i a , C e r r o 
Kn la capilla del Asilo se ce lebrará el 
marteM próximo. 29 del aotual. una eolem-
ne fiesta a Santa Marta, patrona de esta 
Inst i tución, más generalmente conocida por 
Kermanltan de lo» Pobre». 
Predicará el R. P. Ansoleaga, S. J . , Rec-
tor de Be-lén. 
E l cpro es tará a cargo del maestro se-
ñor F r a g a , que espontánea y gene-
rosamente «e ha ofrecido para darle más 
•uge a la religiosa festividad, a la que la 
Comunidad invita s todos lo.* benefactores 
y demás fleles que quieran asistir. 
« . 5-24 
de Inquilinato 
Se alquilan las catti/s Oe inquilinato. 
Amargura 96 y Lampari l la 63. que. forman 
una tola casa, que tlomen en comjunito 47 
Departamienitos y qne producen $490 oro es-
pañol al m^e. S.3 adqúüünan a un soCo arren-
datario quia lé bu-ina garan.tla, a precio 
bajo, dejando una buena urtóaidad mien.-nal. 
Informan en ol .Bufete Sala y Pess íno , 
Amargura núm. 21. 
9149 8-27 
SE ALCtUIIiA la, C'a'.-r-.i Animáis 31. alitoe, 
esquina a Crespo. Prroio. 1 l centena. ln -
foiman en Crespo 84. panad ría "La T a -
hona.-" $X91 8-27 
E N 7 C E N T E N E S pe alquilan I r - amplios 
f frtrvo* altos do San Jo,<é 11» P. sala, co-
Vüt 'c", t(rcs cuarto-. L a llave en la cair-
nlcer ía . Informan en F-122?.. 
9165 8-27 
PARROQUIA DEL CERRO 
Fiesta solemne a Nuestra Señof* del Car-
enen, ed próx imo domingo, a las 0 y media 
con s - rmón por •el Párroco, y al final la 
proaeeión. L a patrocinan distinguidas fe-
ligreses de la Parroquia. 
gohgregagionoesaiitaÁiía 
HM.KMVF.S C U L T O S E A LA ra.OTIIOS \ 
" A \ T A AN A n E D I C A N SI S \ s o C I A D O S 
^ HEVOTOS F:N L A I G L E S I A DE J E S U S 
D E L MONTE. 
P R O G R A M A 
I ' I A 17 D E J F L I O 
A ias 6 p. m.—Se izará la bandera de la 
Banta .amenizándose el acto con repiques 
«le campanas y fuegos artíficiale.s. 
DIA 18 
Comenzará la Novena, ce lebrándose la Mi-
sa a las S. siguiendo los ejercicios propios 
del día .excepto el día 26. en uue se ha-
rán a la i 9. 
DIA 
A las 9.—Solemne Misa de Ministros y 
í^rmór. ,a cargo del R. p. F r . Pedro To-
más, carmelita. 
A las 7 p. m.—Después do rezado el San-
t.. l íosario . se cantará l a Gran Salve del 
maestro Es lava . 
DFA 27 
F I E S T A P A T R O N A L 
A !as 7 y media.—Misa de Comunión. A 
las 9.—Solemne Misa, en la que ofleiará 
é: M. R. Sr. Cura Párroco, Director de la 
Congregac ión , y ocupará la Sagrada Cáte-
dra. el señor Canón igo Lectoral Ldo. D. San. 
tiago (J. Amigó . 
Se c a n t a r á por el Orfeón Eúskaro , con 
escogidas voces, la gran Misa en Re, del 
Alia;. Peiu^si,-bajo la dirección del maes-
ii | ilogorza. E n el ofertorio y a la ter-
inin^.-lón de la misa. Motetes y despedida 
D I A 28 
\ las s.—Se celebrará Misa de R é q u i e m 
en sufragio U« los asociados difuntos. 
8641 10-11 
SK AI,<í,llI,V LA CASA catlle de Santo 
Temáis núm. 2. letra B. compuerta d'a sa-
la, sailería. tre? cuantos y s.-rvicio -••ani-
tario. Informan en Jesús del Monte nú-
meiro 24. 9162 4-27 
S E A L Q L I I Í A e.l piso bajo de San l'ran-
cis'co 26. oaisi esquina a Neptumo, fresco, 
coa amplio patio, propio para familia con 
niños. Llaves en frente. 
9160 4-27 
SE ALQUILAN los bajos de la casa Man-
rique núm. 230. aicaibada de reformar, con 
todo el confort moderno. 
9144 S-27 
PROPIAS PARA INDUSTRIA 
a.lq.uiilo unas anupllas nave;; coi: una super-
tick» de 30 x 35 nretros y además un patio 
de 20 x 30 mietros. en la calle de San F f .:pc\ 
llirdiando con el Ferrociainniil del Oeste. In-
fá>rman en Monte núm. 361, Planioi. 
9143 4-27 
CASA DE FAMILIAS, habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, a una cuadra 
de loé teatros y parques, estando al frente 
una respetable señora. Empedrado n ú m e -
ro 175. 9109 4-26 
E G I D O N L M . 23, entre L u z y Acosta. Se 
alquilan lo-s modernos altos,- con 5 habita-
ciones, sala, comedor, insta.la/.Món de luz 
eléctrica, motor para agua y escalera de 
mármol. Informairán en los bajos. 
9108 4-26 
. S E XLQVILAN los pintorescos altos de 
Consulado y Genios, can sala, sa lón de des-
pacho, co-medor, dos cuantos y *odo el ser-
vkio. Ganan 8 centenes. 
9104 4-26 
S E ALQUILA, en 46 pesos U. S. Cy., el 
primer piso alto de la nueva casa calle de 
Refugio núm. 10, entre Consulado y Pra-
do. Sala, comedor y 314, con todos sus ser-
•vicios modernos. Informan en los bajos. 
9102 5-26 
BUEIV L O C A L . Se alquiOa un espacioso 
salón alto. apropósJto para comisionistas 
u otro gi.ro análogo . Informan de su pre-
c i o ^ n "Roma,' Obispo 63. 
9095 4-26 
SE M-Qi n , \ \ . en oa JB centen',«, los ven-
tilados a;ltos do la caRa número 8 de la 
•calle do Aguilera (antes Maloja.) Informan 
en el número 12. 9093 4-26 
V E D A D O 
Para primeros de Octubre se desea una 
casa en cil Vedado para poca familia y con 
jardín. Se pagarán hasta 20 centenes. D i -
rigirse al Correo central, apartado n ú m e -
ro 702. 8117 4-26 
S E A L Q U I L A 
hermosa casa quinta en lo más alto de la 
Habana, acabada de reedificar, con casa 
aparte pf.ra garage y cuatro cuartos para 
criados, una y media cabal lería de tierra 
y muchos frutales, con o sin muebles y 
agua abundante. Informan en Cuba n ú m e -
ro 33. de 2 a 4. Domingo Morales. 
9116 S-26 
ANIMAS N I M . 99. Se alquMan los boni-
tos y ventilados bajos de esta casa. L a 
llave en los altos: para informes, Constan-
tino Suárez. Lonja del Coiménclo, Departa-
mento núm. 204, t e l é fono A-7485. 
9081 8-26 
S E A L Q U I L A N 
lo.-: maginíftcois ailtos. situados en la caLle 
«le San Joaquín núm. 33, entre Monte y 
Omoa; con toda cla.?e de comodidades pa-
na una familia de gusto y numerosa. Pre-
cio. $47-10. Informes, Jardín "I^a Camelia," 
teUéfono A-4O70. 
9139 8-27 
S E A L Q U I L A N 
les mo'demncs y fneseos'altos de la casa Bc-
laiscoaln 24: se componen de saila, sale-
ta, 4¡4, comedor y 1 cuarto de criados. L l a -
t informes en loe bajos, j u g u e t e r í a 
9137 4-27 
. l E S i s O E L MONTE 400. frente a la do-
miciliaria, por 7 y medio centenes, se alqui-
la el alto; sala, comedor, recibidor, tres 
hermosas habitaciones, una más para cria-
OoSi extensa azotea cornda al fondo y ser-
vicio completo. Llave e informes, Quíroga 
núm. 5. 9080 4-:'6 
S E A L Q U I L A N 
los e sp léndidos avtos da la casa Belascoaín 
núnj. 24 B. esquina a San MigueJ. compues-
tos de saJa, saileta, comedor, 5|4 y uno pa-
r a criados. Llaves c informes, vidriera del 
Café de Tacón . 913S 4-27 
G R A N SALON para bodega en reparto de 
mucho porvnnir. También para cualquier 
:r.du.»rrU. con un solar anexo. E n c a m a c i ó n 
-rano, a una cuadra ae Correa, Víbora. 
Informan en Lecret y Bruno Zavas. 
•1*5 s . a ; 
A'inORA. Frescos y e-spac'o»,^ altos a<-a-
M loé de construir, con toda alase de co-
modidades. Precio módico. Encarnac ión y 
Serrano, a una cuadra de Correa. Informan 
en Lacret y Bruno Zayas. 
9 ^ * 8-27 
M A L E C O N . A-Moa Anclia del Norte 198, 
con tre« salas, dos fachadas con balcón, 
muy frescos, cuartos, azotea, etc. Llave 
en los bajos. Informan por el te lé fono 
F-1457. 9115 4-26 
S E A L Q U I L A N 
en los altos de la casa de Bernaza n ú m e -
ro 60, buenas y frescas habitacione& a hom-
bres solos o matrimonios sin niños . E n los 
bajos informarán. 
2359 JL>] 
S e a l q u i l a e n 1 5 c e n t e n e s 
unos modernos y lujosos altos, muy í r e s -
,COÍ>. con lavabos de agua corriente en to-
das las habitaciones, alumbrado eléctrico, 
servicios independientes para criados, los 
tranv ías paaan en todas dirscciones a una 
cuadra de distancia. V i s ta hace fe. Galle 
de Neptuno núm, 338, esquina a Basarra-
te. Se pueden ver a todas horas. Informan 
en Bernaza 16, te lé fono A-3550 
9014 4-25 
S E A L Q U I L A 
los bajos de Monserrate número 7 ca^a 
¡me lerna, con Inmejorable instalación «a-
nitarla. situada, entre Peftapobre y Haba-
na. Informan: Castel-Mro y Vízoso," Lamna-
rMW número 4. Se pueden ver de 1 a 1 p m 
Casa para Familia 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Precio» módicos. E léc tr icos al lado. Me-
sa selecta, sin horas fijáis. E n t rail a a todas 
horas. Duchas, te léfono y mús ica durante 
¡as comidáis. , 9Vtt fc-jj 
" " s E Ál.QI I L A V en Campanario 116, a l -
to':, a personas de moralidarl, dos hermosas 
l iaí i i lociones, con sus «ervl-Moa IfldOpeTidlen-
<*P Informan en la misma, Juan Terra -
das. 9007 6-23 
SK ALQI [LA un local para estable ilinieh-
to <?TI el punto niá« céntr ico de la calle del 
Obispo. Se da contrato. Informan en " E l 
[.(nao de oro," Manzana tic Gómez. 
9021 Í-S8 
8K A L Q U I L A N los altos, jnuy ventila lo-, 
de la casa calle de las Figura* núm. 3 A, 
en precio módico. IJR llave en la bodega de 
la esquina. Su dueflo en Dragones n ú m e -
ro 92. a todas horas. 
9035 4-25 
S E A L Q l l L A i S ' lo*; bajos de La espaciosa 
casa calle del Campanario número 222 W, en 
módico precio. IA llave en la bodega de la 
esquina. Su dueño en Dragunen núm. 92, a 
todas horas. 9034 4-25 
S E A L Q U I L A N ios espaciosos altos d^ la 
casa calle del Príncipe Aüfonso núnl. 322 A. 
en barato precio. L a llave es tá en la ta-
Jabarterla del lado. Informará su dueño 
en Dragonea n ú m . 92, a todaa horas. 
9033 4-25 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 1S0, esquina a Barcelona. Cor. 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua callente, luz, timbres y «levador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desd«í dos 
peso?. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
8215 26-9 Jl . 
O F I C I O S 0 0 
8e alquila el espléndido piso principal le-
tra B. con vista a 1» Alameda de Paula, pa-
ra oficina o familia. Informa» en loa ba-
jos, M. Muñoz. 1 
S E \ L Q t I LAN toe hermosos y ventilados 
alUwi 'de Habana núm. 51, para familia u 
oficinas. fiíHJ 8'23 
0>fO\ NUM. Rí». en su parto más alta. 
Bala - a W a corrida, ytres buenos cuartos, 
patio grande con eervicío sanitario, todo» 
los pisos de mosaicos; precio, 6 centenes. 
Informan en el 57. 8931 8.-23 
A L O S B O D E G U E R O S 
E l que quiera establecerse en Avenida de 
Vcósta y Primera, H una cuadra del para-
dero de la Víbora, se alquila una esquina 
establecimiento. Informan en PHéa 
núm 99, te lé fono A-4615. 
8912 J1-
s\i ,oM".s r A RA SOCIBDAOfiS. 
relee uton* 14' 80 c611*11 I>ara «alebrar jun-
tas de i T « n Í o e y •ocledadea, y se alquilan 
habitaciones para secretarla", con derecho 
a ios salones para celebrar las Juntas. ^ -': 
S E A I . Q I H ' A . $35, propia para industria 
0 taller, por tener un patio de más de 100 
metros, cuatro cuartot?, sala, comedor, ba-
ño etc. Carmen 58, entre Monte y Vives. 
Informa el dentista V i s t a Villegas n ú m e -
ro 58, te lé fono A-1343. ^ 
9016 4--5 
TOMO D i n i i C T O IIIT,^ N 
das aesde >i,ooo h ^ l ^ A * I 
100 «obre urbanas y rú • •0('0. $ >i 
lé fono A-5500. Sin costo ^ Í H 
ta. Salvadó, Prado loi V & r * «1 
nlente Rey. "V entre 
- C 
S E * l , Q r i L A la casa Manrique 133, ba-
jos, "antiguo, con cinco cuartee y gran am-
plitud en sus departamentos, aecoa y aca-
bados de pintar. Informan en los altos. 
SÍÍ96 S'"3 
EN G l AN i B A C O A , con contrato por afttis, 
«e desea lomar en alquiler una casa, fia de 
tener pisos de mosaicos o mármol, baño y 
no menos de doo. vén tañan a la calle. I n -
fórmese por el te lé fono F-1S60. 
9032 I-2Ó 
C A L L E D E LA MALfMA nÚmefO 16. So 
alquilar, los bajos, rec'én fabricados, fres-
co" y muy claros. Informan en los altos. 
9024 4-23 
E X OCHO PESOS se ailquíla una habita-
ción baja y otra alta en un centén . VMle-
gas núm. 68, antiguo, y en Industria 72 A, 
una sola en 4 oenteneM y una habitación 
en dos. 9013 4-25 
V E S A D O 
Se alquila la cómoda casa calle Seis n ú -
mero 14, antiguo, entre 9 y 11, a media cua-
dra de la línea, 'con wala, saleta, comedor, 
seis habitaciones, cuarto de criador y baño, 
con un magnífico pasillo y gran patio. L a 
llave en el número 16 y para más infor-
meM en San Pedro número 6, Cosme Blan-
co Herrera. 8898 8-23 
EGIDO M 5. 97. Se alquilan los altos, có-
modos y frcsn.s. frente a la Estación Ter-
minal. Informan en la misma. 
8900 y 10-23 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la hermosa casa P e ñ a Pobre 
número 7 A. compuestos de sala, comedor, 
tres habitaciones ,baño y cuarto de cr ia-
dos. L a llave en la bodega de esquina a 
Habana. Informan en Monto núm. 7. 
8901 <>-23 
S E A L Q U I L A 
en Principe de Atsrén nftin. I-I, una Casa 
con s a l a «aleta, seln cuartos, um gran pa-
tio y traspatio y todo el servic ió sanita-
rio a la moderna, e s t á media cuadra de la 
nueva plaza del morcado que se es tá ter-
minando. Informan en Reina núm. 33, "Al 
Bon Marché." 9048 8-25 
A L Q U I L O los altos Oe Oquendo «mtre Ani-
mas y Virtudes, sala, «aleta, tres cuartos, 
a una cuadra del tranvía. Las llaves e in-
forman enfrente, fábrica do motfaicoa. To-
do moderno, acabado do fabricar. 
9060 8-25 
S E A L Q U I I , A N . n i ' quines contenee, los 
ailtos de O'Reilly 13. derecha, con jaüa, an-
tesala, comedor, seis cuartos y demás co-
modidades. L a llave e impondrán en los 
bajos. F e r r e t e r í a Francesa. 
9062 4-25 
S E A L Q U I L A el piso alto de Zanja 83. 
a una cuadra de Belascoaín . moderno, con 
nala, comedor, tres habitaciones, cuarto de 
baños, cocina, etc. Informarán en los ba-
jos de la misma. 8980 4-24 
E S Q U I N A P A R A B O D E G A , carnicería , 
cnirbonería, frutería u otra clase de esta-
blecimiento, se'aJqulia, con accesoria inde-
pendiente, la casa Quinta núm. 60, esquina 
a C , Vedado. Admite proposiciones el doc-
tor Pulg, en Cuba 17, de 1 a 2. 
8976 8-24 
V E D A D O . Se alquila la cómoda y bien 
situada casa Paiseo núm. 42, antiguo, es-
quina a Quinta. L a llave en Paseo núm. 70. 
Informan de su alquiler en Industria n ú -
mero 111, antiguo, de 7 A. M. a 5 i*. M. 
8990 4-24 
V E D A D O . E n 23 entre A y B, los bajos 
de un chalet con 1 habitaciones y todo el 
confort de una casa moderna. Informan en 
Baños esquina a Tercera, después de las 
siete de la tarde. 9003 S-fí 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos do la casa 
Bolascoaín núm. 24 B, esgullSp a San Mi-
guti, compuestos de sala, comedor, 4|4, re-
eibidor/gabinete y cuarto de criados y do-
ble servicio. Informes y llaves en la v i -
driera del Café de Tacón. 
8982 i . * * 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos altos de la casa Sa-
lud número 123. esquina a Belascoaín , con 
hérmoni sala, raieta, comedor, cinco cuar-
tos, amplio pasillo corrido, baño, doble ser-
vicio, Instalación elActrica y gas. L a l la-
ve en los bajos. Informan en Oficios n ú m e -
ro 68. 8942. 8-23 
S E A L Q U I L A 
P R I N C I P E ALFONSO NUM. 407, UN E S -
TA BU» P R O P I O P A R A 7 I- S C O C H E S . TO-
DO N U E V O V KX LAS M E J O R E S CONDT-
. IONES S A N I T A R I A S . E N L A FONDA IN-
FORMAN. S834 , 10-22 
M O N S E R R A T E > UM. 7, moderno, altos, 
habitaciones muy frescas, vista al mar, ca-
na moderna y-de familia decente, con mue-
bles o sin ellos, baño moderno, alumbrado 
e léc tr ico y comida si se desea 
8822 10-22 
M O N T E N U M . 3 2 2 
S e a l q u i l a n los altos de es ta espacio-
s a ca sa , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , s i -
t u a d a e n l a p a r t e m á s a n c h a de d i c h a 
C a l z a d a , es p r o p i a p a r a " C a s a de 
H u é s p e d e s ' ' , p a r a C o l e g i o o p a r a ex-
p l o t a r l a a l q u i l a n d o d e p a r t a m e n t o s : 
se d a b a r a t a . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e 
a S a b a t é s y B o a d a , f á b r i c a de j a b ó n ; 
t e l é f o n o A 3173. Se d a b a r a t a . 
2512 26-22 J l . 
S E A L Q U I L A la casa Paseo de Cartos H l 
núm. S D, altos, compuesta de sala, come-
dor y cinco cuartos, insta lación do gas y 
electricidad y doble servicio sanitario. L a 
llave c Informes, Belascoaín núm. 76, ta-
ller de maderas. 8869 8-22 
V E D A D O . Alquilo, a 9 y 13 centenes, 2 
i e sp léndidas casas. Once entre L y M. L a 
! llave en la bodega. 
8811 S-22 
T R E S CUADRAS .1. | Prado. Virtudes 27. 
casa con seis habitaciones; j-jquiler. diez 
y nueve centenes. L l a v e al lado. Informan 
en 21 esquina a 4. Vedado, te léfono F-172S. 
8975 8-24 
S E ALQUILA la casa Amargura número 
57, sala, saleta, 3 cuartos, pisos dn mo-
saicos. L a llave enfrente, informan en G a -
Uano 126. altos, o Dragones 32. 
8992 4.24 
EN G U A S A B A C O A se aiqulla la suntuo-
sa Qulntn de IPM Flanrn*, con todas las co-
modidades modernas. Caüe dr- Mnximo Gó-
mez, núm. 62. Informan en la mi&ma 
'>nfí1 ->••-" i . 
SE M.«H i i , w loa i toü baj • de T w " 
to núm. 23, a -los cuadras do Bclasroaín 
4|4, comedor y sala, todo moderno. L a l la -
ve en el tren de lavado del frente, y los 
bajón de Antón Recio núm. 98. Bn la mis-
ma informan. 9000 4-24 
H A B I T A C I O N E S . Se alquilan altas con 
balcón a la calle y bajas, con suelos de mo-
saicos. Empedrado núm. 15 y O'Reilly 13, 
sin n iños . " 8800 10-22 
MI V BARATOS SE ALQMUAX los altOS 
de la casa Aguacate 63, esquina a Muralla. 
Informan en " E l Oriente," Dragones núme-
ro 44. esquina a Galiano. 
8850 8-22 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
San Lázaro 340, con seis cuartos en ol ba-
jo ytres en el alto, gran comedor y terra-
za, agua fría y caliente, dando frente al 
Malecón. E n los bajos dan razón. 
8849 s.oo 
S E A L Q U I L A N los amplios y ventilados 
altos de San Rafael 88. L a llave en' Esco-
bar 122. Informan en Salud núm. 1 «om-
brerería. S997 '4.24 
E N (1 C E N T E N E S se alquilan lo? altos, 
muy frescos y ventilados de Virtudes 162, 
moderno, con sala, comedor, tres cuartos 
Informes en la misma. 
8970 s.24 
C A R C E L NI M. 21 A. altos, entre Prado v 
San Lázaro, se alquilan dos habitaciones 
con balcón, luz eléctr ica y te léfono A-S797. 
en 25 pesos americanos, con o sin mue-
bles, y otra en 15, s in niños. 
8968 ' j . j ^ 
CAMA " I D E A L . * ' Consulado 12). Kn esta 
hermosa y bien sriuada ca?a, se alquila 
un e sp léndido departamento bajo, sin m-Ue-
bies, compuesto de dos gráneles habitacio-
nes que forman esquina. 
8964 s o4 
SK A L Q L I L A . en San Francisco y Láw-
lon, una esquina propia para estableci-
miento. Le pasan los carros e léc tr icos por 
el frente. Informan en la misma. 
S9S5 15.21 J l . 
A R A M B I R L 48 B. C y D, altos. Se alqui-
lan. con sa.'.a. comedor y tres habitaciones 
Agua abundante. Precio, $34. Informan en 
el número 36 y en Reina núm. 125, 
8983 s.ot 
SE \ l , Q l l l , ^ N , en 9 oentenes, los bajos 
it Manrique 31 A, con sala, saleta y 4 cuar-
tos. Su dueño en los altos. 
8S61 8-22 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa calle Línea 
o 9na. núm. 79. L a llave e informes en 
la misma y en esta ciudad en Corrales nú-
mero 36. 8754 S-20 
A-EDADO. Frente al Tennis-Club y a! 
mar. se alquilan unos altos acabados de 
fabricar. Llave, Línea 138. Informes. Obra-
pía 25, altos. 8860 8-22 
A V I S O 
Se alquila un solar con 23 caballerizas y 
todo cercado de mamposter ía a la moder-
na, con revolcadero, lavaoero y ouatro ha-
bitaciones, un techo para seguridad de ca-
rros, con entrada y 230 m. cuadrados, todo 
de teja y alumbrado eléctrico. Informan en 
la calle E n n a núm. 114, Jesús del Mon-
te- «723 15-19 Ti. 
•.ojo < o - U E R r i A N T i - s : á g u i l a en la 
mejor cuadra de la calle de la Muralla un 
gran local propio para almacenes o tien-
da de ropa o cosa análoga. ' Informan en 
e) Hotel Continental, Oficios 54. 
s'' 0-20 
A m a r g u r a 7, a l t o s 
S^ alquila un segundo piso, independien-
te, sin v:sta n la calle, con sala* cuit"o 
bab.tacones, cuarto, cocina y departamen-
to con baño. Inodoro y vertedero: muy se-
co y muy fresco, en $42-40 O. E . Infor 
man en Amargura núm. 18 
_ 2 « ii-w n . 
Preciosos Apartameníos PARA OFICINAS 
E n lo más elevado del Vedado, callo 8 
y 19, se alquilan, elegantes apartamentos 
fabricados a la moderna, con todos los ser-
vicios sanitarios, cada uno tiene baño ino-
doro, cocina, luz eléotrica, pisos muy' bue-
nos y techos de cielo raso. Entrada lude-
pendiente, en fin. lo más propio para una 
familia corta -y a sa t i s facc ión de los más 
exigentes. C 2518 23 J l 
G U A N A B A C O A . Se alquila la antigvm 
Quinta Nattes, Aranguren 58. tiene portal 
sala, saleta, comedor, 7 h t ó R a c i o n e s cuar-
tos para criados, caballeriza, cochera ' ca 
llinero. jardín con árboles frutales ele" etr 
L a llave en el 93. Informan en Castañedo 
núm. 1 y en Muralla 86, Habana 
J * * * " 8-23 
S E A L Q I I L A N |qa altos de Mar.n.i 
mero 54, frente al Torrean. R.entan $74 2a 
La llave en los bajos. Informan en ^sn.a-
AGUIAR 101 . -Se alquila 
IID gran departamente, 
»l̂ a cue. c . . sln smlS i ^ t f ^ S ' 
8394 30-13 J l . 
S E A L Q U I L A N 
grandes departamentos para oficina o coml-
s:onlstas en la esquina de Cuba y O'RelUv 
Informan en el Café de Carrio. ""eiuy-
26-» J l . 
Dinfro e Hipotecas 
Al K BN m r o T K C A M.000 o 
nm- «cantidad. Trato directo informar, 
Galiano nÚT- 72. altos d« 5 a 6> n 
D I N B E O ENIHSESJ 
en todas cantidades , 0 T E e N 
ra la ciudad. Vedado 1' al 8 Dn? 
Cerro, del 8 al 10, y par 680,1 C 
sea convencionales. ca^Jl 
M O R E L L , Progreso •'B 
• 10 *m 
fono A-2711, 
A G E N C I A UAkt" 
Dinero pa a hip teca* * K E 
deB. ciudad y barrios 61 "J^as 
Dinero para pagavés ai. 1 ' M £ | 
leres. Dir í jase con tíUilS0nl^ielíJ1 
í^e Pasaje y Teniente fc Pt^o J 
T e l é f o n o A-5500. 8268 Lalo S 
H I P O T E C A S V P l G V ^ r > < 
Se da dmero en h i p o í ^ ^ C l ^ 
clones sobre valores a ti» •v «a v 
trato directo. San Jo.ft ' 
13 a 3. 7945 m- 38 
F UNA 
drtij, desea P R O F E S O R A INGLSTS sea casa, y comida o &E 
pagándo le el cuarto en ca.mk-^i 
res; ensefia idiomas en noo 4!' 
- a, dibujo, pintura, escrit,?-
im e InstraicciOn. Tnfrt^,-_r^ »I1 , na 
núm 
e instoneción. ^ o r m ^ ¿ 
locarse, pre fen lemeute en i J? 
te, de criada de manos o de -
tiene muy buenas referencias 
ro 67, bajo-. gj^- s 
S E S O M r r T A X ÜÑA « T Í u n T ^ ; 
y una coomera que duerma , 1 
J 193. entre 19 y 21, Vodadfl ^ 
ÍM 4 1 
BÜEHA OPORTUÑÍt 
1 ton cierta dase y condición d« 
se solicita HO.JÍO en comaindlta n ^ 
na un muevo giro de EXl'OHTi^fei%l 
P O R T A t l O N ^ COMISION r**H 
hotejl RI«eHli. Prado 1, al señor r?1 ' 
.coanjisonlsita beüga, de p«tso en t 
9166 a 
UN J O V R N MALLORQUIN, .V^TTd 
Ulegar de Pfco. RLco, d ^ a cotoSSl 
l e f e r í a tiene cuatro años ^ nZ^l 
«1 ramo. Infomman en Sd D^TT' 
9163 ^ 1 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA 0d 
V5 la ropa de una corta familia 1 
núm. 80, CoJImar. Sueado. í cent<̂ . 
abona el viaje. pig? 
SK S O L I C I T A UNA MANKJADoiui 
un mfio de 13 meses. qur qU)Wa 
e-a^e pura topa ña. MaJccón núm 
toe. itHi' 
UNA J O V E N LM COl /JR DESEA u 
carne de cr'a la -i", manus o matu-W-
para el campo o pana el extraaj^l 
limpia y sabe bien sus obllgat:oa« 
máTi en T^ja.Jllio núm. 12. 
9141 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA DE 
que triga recoimendaciones: se 1c h 
cupido, em 2 entro 21 y 23, en laca» 
es tá a l lado do la esquina Vedad» 
9140 
UNA P E N I N S U L A R D E MBDLWA _ 
desea <»il>ocainse de criarla de maict 
práct ica en el trabajo. Progreso nto. 
9127 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA PARAAij 
dar a todo. Sueldo, 3 centenes y ropa; 
pia. Concordia 235, moderno. 
9126 (.:| 
1>ESEA C O I / O C A R S E UNA JOVEX 
ninsnlar de manejadora o triada dt L 
noo: e s t á di«ipueaía u salir para fuenj 
la ciudad, tiene referencias de las 
e.n une ha ei í fa io . Informarán en }'« 
núm. 1. 9124 M 
C A M A R K R D O CKIADO DM CASA Pll 
titular, de buenas- réferemciae y prtíl 
en el trabajo, d:&ía colocación: ticoe^ 
no.s infonmes. Lealtad núm. 242. 
• 9121 
S E S O L I C I T A UNA .TOVEN PENii 
lar .soltera, paira limpieza de ImWi 
nes. ha de ser fina y traer 
Sueldo, tres centenas y ropa lünpii. 
rro 563, altes, de 10 
9119 
S E S O L I C I T A UNA (JK1 ADA DE Mî  
que serpa oumpii^r con S'U obligación, 
de tener bucmaiá referencais. No « Q" 
recién llegada. Informan en tjaJwl H| 
10 de la mañana a 2 de la tarde. 
9118 
CHIUFFEUR-ECHIICO 
solicita una máquina para alquiler o t 
camión fn ca-a de familia, para sa--
pués de las tres de la ta.rde, sa^oa^ 
clones. Monte núm. 323, sombrerería. 
9026 
SF, S O L I C I T A UN COBRADOR Pj1 
diamu edad con buena; referencias. W l 
re al A p á r t a l o núm. 6.; 
9158 
CRIANDK.RA, UNA PENINSUIJABJ 
cién llegada. VI*-'a c • -
tena, de tres mises. Informan e1 
número 32, cafó. 9153 
N E C E S I T A M O S EMPLEADOS _DE 
ñas y distintos a.ficíor< paira vanas p>̂  
nies loo-ales, e.n la América LH",na ' „ 
doé Unidos. Pida i n f o r m é al p"0', ^.1 
Clearlng Hounc. Tte. Rey 13. D e p » » » 
9150 » 1 
S E S O L I C I T A UNA ^ N E J A i ¿ J 
mediana edad qne ef*té «'-0l-st^ ̂  1 
tratar con niños y que cntieirda ^ 
costura: sueldo, 3' cen tenes y r0P 
Lealtad núm. 10, antiguo, bajos. 1̂ 
9168 
S E S O L I C I T A UN B U E N TA«tjJ. . 
de inglés , que pueda verter a. ^ 
prefiriéndose con experiencia de |0 fll 
al 
o6 rio,, ^ 
los. Sueldo. | I00 Cy. F - C U. {^ 
RIO D E L A MARINA. , U -
11 ú m-
D E S E A C O L O C A R S E ÜÑ qiif. 
criado de manos, peninsular. JC) ¿gitilj 
servido en las mejores ca?as ? * ^ 
en esta capita'. de las cuales ne ^ 
rabies recomendaciones. Haban j.^i 
9107 - f l d 
UNA SBADRA D E S E A HACE 
de un niño para criar a lee"6 „{ tí 
Para informes, Manrique 
guo. au^i 
DEMáA C O L O C A R S E VSA JU,)|B, ;• 
ninsular (ie criada de manes » sj 
ra. Informan en Mañrlquo nm • 
guo. 9105 , 
DESJSA C O L O C A R S E PARA 
manee -una joven peninsular, i' ^.j (5 
sea en el Vedado. Cal!" t num- | 
lud cem 1 | 
capital,- desea hacer ^w*-. 
céut ico o colCK-arse caroo deî e ^ . - ^ 
forman en Monte 181. ^ ^ J o . ' 
tica de San PalV -
ricos, pobres y de 
rapi'*" 
o que tengan medios d*n. jo.-*"1̂ , 
den casarse lega! y ven' 'us»s 
te, auuqije se !o InipiJ-*" g.,]0. 
versas, escribiendo con ^ • 
formal, confldencialmente i 
crúpulos , al señor l l P . ^ n a . - - ^ 1 í!ibanii' 
tado 1014 de correos, i '» tte 
s e ñ o r i t a s y viudas n c a ^ . l 
tan matrimonio con ou % 
de capital y sea ^ ^ J y ^ - ^-
riedad y reserva i m R 6 " ^ y & 
para los ínt imos fam:.'* 
OGINERA SE NECESITA 
y y i l i * . Rsmeralda,". San Ra 1* j o ^ r l a 
'ha. Esmeralda,". San Ra-
oclnera que sea l l m -
pePa 
cM»tTO 
a buena c 
oficio; 
etnteue* de sueldo. 
W * ' Un6au7flclo: s 
4-26 
s L ^ c s S e S S e i L:NA (-OCIXF: 1 •A 
^SEA ^ ^ e i r o e en la co locac ión y 
l r i^f ta q ¿ e manos: tienen referencias. 
4-26 
« " « i y 
fiistria 
fe- r ^ T A . n S E UNA C R I A N D E R A 
K s E A C U ^ byerA v abundante leche, 
tinflular ^ ber 1aao a iuZ. con bue-
l i *it's**t*a de otros niWoi que ha r r l a -
| Ca l̂e 13 num. 4_26 
S É N E C E S I T A 
mrresponsal mecanógrafo taquí-
af0 eü español, qoc sepa escribir 
>%neonectamente ingles. 
" c 89 Hourcaiíe. Crews o C0 
c 
I 
V I A J A N T E 
con 14 aftoá de p r á c t i c a en loa r a m o « de 
Papeilerla, Meiy>erla y F e r r e t e r í a , con bue-
nas referencias y sin pretemalones, deaea 
colocarse. D i r i g i r á * a la calle de loa Ofi-
cios n ú m . 60, entre M u r a l l a y Teniente Rey. 
cuarto n ú m . 4. 8948 •-24 
DKSEA COLOCARSE U N JOVTJN D E 
criado, acostumbrado a servi r en oa«a par-
t i cu la r o de comercio: no tiene inconvenien-
te en Ir al campo, alendo f a m i l i a de mora-
lidad. Lampar i l l a n ú m . 76. cuarto n ú m . 4. 
J o s é M a r t í n e z . 8926 6-23 
DESEA COLOCARSE UNTA C R I A D A DE 
manos en casa decente una Joven penin-
sular, pr&ctlca y ac t iva: tiene referencias 
y quien la garantice. Menos de tres cente-
nes no se ooJoca. Amis t ad núm. 92. an-
tigruo. 9063 <-26 
SE DE.SEA SABER E N DONDE SE H A -
l lan J o s é F e r n á n d e z Deza y Jul io F e r n á n -
dez Canal, de Orense. Los sol ici tan «ua 
hermanos Manuel y Danie l F e r n á n d e z Ca-
naü. Vivefl núm. 184. 8978 4-24 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora so l ic i ta coJocarae una criada del 
p a í s con buenas referencias. Egrldo n ú m e -
ro 37, "La Popular," Soledad Fuentes. 
8977 4-S4 
rec'sa uno bueno para la i n f o r m a c i ó n 
^ I V e la* RewU* regionales. Galicia 
BL? prado núm. 93 B. 
IOSS 
4-26 
r; •V TV 
o' *M8 
•^r^rTcrrÁ7 r.y KL VEDADO, C A L L E 
F «ina a 4. una orlada de cuartos para 
3¡¡¡£+monlo solo, que S<.a Joven Y tml-
reff rene'413 
9083 4-2f 
= = - ^ M C I T A UX JOVEJN ESPAÑOL DE 
, o'o años, con buenas referencias, para 
l ^ n ' p n una casa de comercio. Informes. 
, o s de la mafiana. en Obispo n ú m . 75. 
9082 4-26 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E mo-
raJlriaxl, desea colocarse con una fami l i a 
ele mediano pajsar, él para portero o ser-
vicio domés t i co , entiende de a g r i c u l t u r a de 
Jardinero y albafti lerla, e l la entiende coci-
na y los quehaceres de una casa, prefieren 
fuera de la ciudad o Ingenio. I n f o r m a r á n 
en la calle de CastUlo n ú m . 26, ant iguo, o 
28, moderno, bar r io del P i la r . 
R979 5-24 
CRIANDERA ISLEÑA, ROBUSTA T SA-
na, como lo revela su n iño , aollmatada al 
país , se coloca a leche en te ra teniendo 
quien la garantice, va a l campo. A r a m b u -







>A DE J(jjj 
se 1« dn 







es y ropas 
TOVBN PENINSULAR, ACABA DE L L E -
d£'Sea colocarse de criada de manos o 
f i a d o r a en buena casa: sabe t rabajar 
T¡¿ne quien de buenas recomendaciones, 
jba núm. 143, ant iguo. 
[9079 4--6 
fe SOLICITA T-NA B U E X A COCINERA 
nlnsular con refer^ncic-s. que duerma en 
,,Qfl. Malecón núm. 306. altos. 
htrTS _̂ • '2g 
fpESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
sular para criada de manos o para todo, 
matrimonio solo. In fo rman en Drago-
núm. 1. ^ 4 4-26 
fiE OFnECEN POS PEÑORTTAS MECA-
ftgrafa? con muy buenas refeirenclas. I n -
rman en Dolores B. entre Correa y Santa 
IEM. J fsús del Monte. , 
IjOüi) 6-26 
f T ^ o F ^ F r E JOVEN P E N I N S U L A R 
•elíi de la m a ñ a n a a siete de la noche, 
ara limpiar cfwnejvfo. oficina, casa parr 
alar ' i otro t raabjo: ds i r t e l i e n t e y no 
b^r'fe gran sueldo. Amis tad núni . 40 
19086 4-26 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
de mano?, eapafiol, muy trabajador y s i r -
ve con pe r fecc ión , es de toda confianza, 
buenas referencias y prefiere el Vedado. 
Informan en Gallano y San José , café. 
8987 4-24 
COCINERO P E N I N S U L A R SE OFRECE 
para establecimilento, casa pa r t i cu la r o de 
Comercio ,cocina a la francesa y espa-
ñola, entendiendo de r e p o s t e r í a : es persona 
«ola y tiene Informes. O'Hel l ly n ú m . 72, 
b a r b e r í a . 8999 4-24 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E 14 AfíOS 
de edad, desea colocarse de criada o ma-
nejadora de un nlfto :sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . In fo rman en Aguacate n ú m . 17. 
S99S 4-34 
JCOCIXFRO Y REPOSTERO. PENINSU-
|f,:qiie trabaja a la europea, desea hotel, 
ítflnrart. rn^a pa r t i cu la r o- Comercio. Tn-
nriran «̂ n NeptuKO y Monecrrate. V id r í e -
le tabaco?. 902(5 4-25 
t&ÍA PENINSULAR'SOLTCÍTÁ COLOCARt 
' f.e -ria-'a de manos, o ayudante de co-
jfrs: t i r r e n>iten responda por ella. Affua 
b¡>M , '"'im. 14. •. 9017 4-25 
A L A S S E Ñ O R A S 
Para hechuras de co r s é s y vestidos y en 
oinoíj de spmbreros. en el estilo que se 
íee. por .figurín o a capricho,,, se ofrece 
na señora que ha practicado esos ramos 
.Madrid! Beatriz R o d r í g u e z , Cuba n ú -
cero 64. .. .. .. . G . 15-25 J l . 
t JOTO 
.riada * i 
para fumj 
de las ta 
m en fieli 
tí 
K CASAPÜ 
'•as y príd 






A DE iSi 
hligaolóD. 
No se $ 
íJaJud 511 
tarde. 
i- ' l 
UX JOVEN P E N I N S U L A R . D E 20 ASOS, 
Jlclta colocación de cr iado: sabe mane-
ar coches y l i m p i a r a u t o m ó v i l e s . Es for-
nal. Informan en la calle 11 núm. 83t bo-
Jeg-a, Vedado. 901 2 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA P E X I N S U L A R 
para limpieza d'é • habitaciones y ayudar ' a 
a costura, es persona fo rmal y t r á e reco-
nendaclones de las casas en que ha ser-
rldo, no so coloca menos de 4 centenes 
Informap en ComposteJa 113, altos. 
9011 • 4.25 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
Oinsular para criada de manos' o maneja-
Sora. Informan en Sol n ú m . 66. 
901» . • • -"- - " . .-; 4,25 
DOS JOVENES PENINSULARES DESEAN 
c'iocarse, una ce cr iaba de manos y la 
otra de cocinera, ambas con referencias. 
Belascoaín núm. 17, entrada por Vir tudes . 
9006 4.95 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
liineular para cr iada de manos o maneja-
Pora. Informan en Neptuno 285. moderno. 
9004 '4.05 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
«ninstilar que sabe su oficio-y cumpl i r sus 
obligaciones. A g u i l a n ú m . Iá7 . 
9037 4-25 
quiJer o i 
ara salí: 
, salvo eŜ  
j.rírería. 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
*elén llegada de E s p a ñ a , con ' buena y 
abundante leche, de dos meses: tiene quien 
«sponda por el la. Escobar n ú m . 172, mo-
oerno, entre R,elna y Es t re l la . 
9036 4.25 
, DESEA COLOCARSE U N A J O V E N E N 
ESSr rnora'lidad ,pana se rv i r a un m a t r i -
1 "ionio. no duerme en la colocación. I n -
sSULAR 5 
, a 
{ •v-.**w« í»4̂ 5 d i i<C 
0^larfi-'n en F a c t o r í a n ú m . 7. 9027' 4-25 




un Joven peninsular que da re-
as de su conducta. Tejadillo n ú m . 7. 
4-25 
IBM , JOVEN P E N I N S U L A R . CON B U E -
í T I1efere'n<'1a .̂ de.sea colocación de criada 
L JJ1*1108: tiene quien l a recomiende. I n -
Lr"411 €n O b r a p í a 25. No se admiten t a r -
' i l . - . 9023 
iPeta S0LICITA U N A Y U D A N T E DE CAR-
earrtK̂11* seT»|a cálculoB, con l e t ra clara y 
con en má( iu lna . D i r í j a s e por escrito 




l«niSA COCIX1ER-A P E N I N S U L A R , SIN F A -
ljla r" solicita colocarse en casa de f a m i -
j . de comercio, teniendo quien Informe 
no» V i r tude« n ú m . 20. 
ZÍ 4-25 
! mu^, S(?LICITA P A R A M A N E J A D O R A UNA 
! ^ ^ " a muy joven, ha de ser muy formal 
^ a*y referencias. Sueldo, tres centenes y 
^ * limpia. T a m b i é n se so l ic i ta una bue-
Snf^8,11*161^ Wonte n ú m . 15. altos. 
4-25 
ooiw 
«Insu? COLOCARSE U N A JOVEN P E -
Heí-jLd de cr,adia de manos: no es rec ién 
tr» x. In fo rman en San NicoJás 238, en-
9061 * y CorrB'1««-
4-25 
J0V i i i f l <«rf CESITA U N A B U E N A M A N E J A -
li Penln9u!ai'- Sueado, 3 centenes y ro -
g99™pla" Vil legas n ú m . 77. altos, ant iguo. 
e8 U N C O C I N E R O J O V E N 
•nepci01' o l l c l t * co locac ión en casa de co-
tiaba.0' ^ h u é s p e d e s o pa r t i cu la r : sabe 
decftr,* a la e s p a ñ o l a , c r io l l a y es 
en su trabajo, es solo y puede I r 
^Ul,»o- In fo rman en Teniente Rey nú-
4-25 
lio, n' 
• £il1 .r-q AP*', 
t 
1 , 
Citai REI>ARTIIX)R SE SOLICITA E N ."LA 
a-" O'Rell ly n ú m e r o 60. Precisan 
«lo íVl referenclas v a lguna p r á c t i c a . Suel-
1 Í L _ _ _ 9028 " • - ' ' 4-^5 
-I>ESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
In fo rman en Vi l legas 
9031 4-.25 
| í» ^ , JCVEN DESEA COLOCARSE PA-
•>« ri3, 3- d* habitaciones o comedor: t le -
l u f o j ^ ^ m e n d aciones. Sueldo, 3 centenes. 
.0riman en la cajle 21 n ú n v 285. 
4-25 
ible-
^ r ^ u / de rrfada de manos en casa, de 
K L ^ l d a ^ : tÍBÚé quien la garantice. Com-
i ^ ^ a n o r n . ge. 9046 4-25 
^ E 6 E A COLOCARSE UNA JOVEN - i . 
6 ^ Paj"a ayudar a coser v a c ó m p a ñ á r a«-
V t.0 ^ayadar a l a l impieza de h'ab: aco-
(ilo^jf^'endo iníoraaeis de donde ha servido. 
** númu 121 «017 
UN JOVEN PEN-INSULAR DESEA Co-
locarse de dependiente de comercio en t i e n -
da de ropa o p e l e t e r í a , acaba de l legar de 
Puerto Hioo: sabe cumpl i r con su deber y 
tiene referencias. I n f o r m a n en Agu ia r 64, 
altos. 8996 4-24 
SE O F R E C E .UN J O V E N P E N I N S U L A R 
para Colocarse, en a l m a c é n , oficina o 'de c r i a -
do de ma'nos. No duerme en la coloca-
ciSn y tiene muy buenas referencias. Ca-
lle- 13 n ú m . 6, esquina a M, Vedado. 
S995 B-26 
T'X JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carAe de criado en casa de f ami l i a de mo-
ra l idad; ti.e.ne buenais referencias y e s t á 
acostumbrado al servicio fino. I n f o r m a r á n 
en B e l a s c o a í n n ú m . 46. 
•.8993 • 4-24 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D T 
moral idad, sol ic i ta a c o m p a ñ a r a una se-
ñ o r a o s e ñ o r i t a . T a m b i é n para coser en ho-
tel . P o d r á verse do 8 a; 12 • del *dla. V i l l e -
gas n ú m . 89. . • ¡8-971 , 4-24 
C I P I U A N A I I E N l l I Q T ' E Z DESEA SABER 
en • d ó n d e sé hal lan sus hermanos Solano, 
Eustaquio, Gabino y Juan, hijos de E d u v i -
gis H e n r í q u e z y Venancla Qu l rós . I m p o n -
d r á g en Monserrate n ú m . 14 9. ant iguo, bo-
<Lega "La Favorita. ' . ' 
8987 4-24 . 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
•peninfHiJar, de 14 a ñ o s de edad, de criado 
de manos o en c a r n i c e r í a : tiene quien lo 
recojnlende. I n fo rman en In f an t a núm. 46. 
8966 4-24 
AGENCIA D E COLOCACIONES DE RO-
que Gallego. Dragones 16. t e l é fono A-2404. 
En 15 minutos, y con referencias, f ac i l i to 
toda clase .de criados, camareres. depen-
dientes, crianderas • y trabajadores. 
- 8955 - - • 4-?4 
DE C R I A D A D E MANOS O. D E M A N E -
Jadora, soJIcita colocarse una peninsular 
que tiene quien responda por ella. San I g -
nacio n ú m . 84. . 8963 4-24 
SE SOLICITA U N A P R E N D I Z ENCUA-
dernador .adelantado! Prado 113, l i b r e r í a 
8962 4-24 
U N A . ' J O V E N P E N I N S U L A R DESEA. Co-
locarse de cr iada <le manos: no tiene incon-
veniente en sal i r para el campo. Mercade-
res n ú m . 12, altos. 
8980 4-24 
D9SEA COLOCARSE UNA M A N E J A D O -
ra con una f a m i l i a de moralidad, si es 
americana, mejor. I n f o r m a n en Zulue ta n ú -
mero 32, t ienda de ropa. 
8959 4-24 
P A R A M A T R I M O N I O SOLO SE SOLICI-
ta una cocinera peninsular que haga la 
l impieza de la casa y duerma en la m l « m a 
Sueldo, 4 lulses, Habana 116. 
8957 4-24 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de manos o manejado-
ra : tiene quien l a recomiende. Di r ig i r se 
a A y e s t e r á n n ú m . 10, finca "La Rlquefta." 
8956 4-24 
U N A P E N I N S U L A R D E 6 E A COLOCARSE 
de criandera a leche entera: t iene un mu-
chacho de 3 meses que pesa 20 l ibras. I n -
forman en Espada 2 6 ^ . 
8954 4-24 
U N JOVEN D E 19 AÑOS D E E D A D , T E -
nLendó 2 en Cuba, desea coflocarse en casa 
de comercio o de ayudante en escr i tor io: 
tiene buena l e t ra y sabe bastante de cuen-
tas, tiene recomendaciones de almacenes y 
si hace fa l t a g a r a n t í a t a m b i é n puede dar-
la. D i r ig i r s e por e « c r i t o a J. A. Go n zá -
lez, Prado n ú m . 109. Puede sa l i r fuera de 
la Habana. 8953 4-24 
DE CRIADA DE MANOS O DE MANE-
jadora, desea, colocarse en casa de forma-
l idad una peninsular con buenas referen-
cias. CastUlo n ú m . 47. 
8950 4-2* 
SE OFRECE UN CAMARERO P A R A HO-
tel , casa de h íaéspedes o cr iado de l i m -
pieza en oficina: t iene recomendaciones. I n -
forman en A g u i a r n ú m . 76, altos. 
8949 •í--4 
DE CRIADA DE MANOS O DE MANE-
Jadora, aunque sea fuera del pa ís , desea 
colocarse una Joven peninsular con buenas 
referencias. Soledad núm. 2. 
8951 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca o de color, que pre-
sente muy buenas recomendaciones. Sin ca-
te requisi to que no ae preisente. Reina n ú -
mero • 124, ant iguo, esquina a Chávez,. 
8944 5-24 
DESEA COLOGARSE UNA M U C H A C H A 
de -14 a ñ o s pa ra ayudar a los quehaceres 
de una casa o marnejar un n iño . I n f o r m a n 
en Corrales n ú m . 78. 
8048 » ' 4'24 
Ü SOLICITA UNA CRIADA PARA LOS 
quehaceres de una casa de cor ta f a m i l i a 
Buen sueddo. M u r a l l a n ú m . 
89.46 4-24 
" " D E S E A 001 ,00ARSE UNA J O V E N P E -
nlnsu lar de criada de manos o manejado-
ra ; tiene quien la recomiende. In fo rman 
en Cienfuegos n ú m . 16. 
8945'• 4-24 
UNA M U C H A C H A DESEA COLOCARSE 
dt- criada de m ñ n b s o manejadora, es pe-
ninsular , , no va al Vedado ni admite f3?,ta_ 
las. I n f o r m a n ' e n Monte 24!. 
8984 • ' 4-24 
i& iñuAdasi.—Julio 27 de 1913. 
G r a n a g e n c i a d e c o l o c a c i p n e s 
V^llaverde y C». O 'Rel l ly 1S. Te l . A-2S4S. 
Bl usted quiere tener un buen criado 
o camarero en su casa, p ída lo a esta an-
t igua y acreditada Agencia. Se manda de-
pendencia en todos g i ros a fti Hoteles. Fon-
das, Cafés , P a n a d e r í a s , etc., etc.. a cual-
quier punto de la Is la y cuadri l las de t r a -
bajadores para el campo. 
898S 4-24 
T E N E D O R B E L B B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Sma Rafael u ú m . 149, a l to» . 
A 
VENTA OE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
: ¡ G n . A x NEGOCIO:: POR 100 CENTENES 
B« cede una indus t r i a muy product iva que 
dieja de 150 a 200 pesos mensiuaJes. Se ven-
de por ten«sr que embarcar su d u e ñ o y no 
»• nejoealta dinero paira t rabajar . In fo rman 
en Bernaza n ú m . 61. de 8 a 10 de l a no-
che. » 9161 4-27 
SOLARES A CENSO Y A PLAZOS E N L A 
amplliajolfln del Vedado, con calQias, aceros, 
agua, arboflado, buenas medddas y baratos. 
Pronto que se acaban. G. Ma<urlz, Aguia r 
núm. 101, aJltos, N o t a r í a de G. T u ñ ó n . 
9159 8-27 
C A L L E D E CORREA, CEROA DE L A CA-
sa del expresidente GOmez, vendo 1 de 
t immpos t a r í a , con Jandín, por ta l , sala, sale-
ta, 5|4, sanidad , t raspat io con frutales, 
$3,900. Flgarola , Empedrado n ú m . 31, de 
2 a 6. 9132 4-27 
V I B O R A . 270 METROS SUPERFICIALEÍ» , 
tulitoo y bajos, ca/n.teiría, h ierro y m á r m o l . 
Negocio de porvemlr, 10,000 pesos oro espa-
Bflil. Infortman en Monte y Angeles, far-
macia. « 9133 í - tT 
G A I Í O A . — S E V E N D E en lo me-
jor del barrio Tamarindo una casa do 
mampostem, de esquina en donde hay 
instalado un gran establecimiento dtí 
víveres, ganando 14 centenes men-
suales, y un terreno anexo como 
500 metros cuadrados con arrimos pa-
gados por dos costados, muy propio 
para fabricar casitas con muy poco 
dinero, y muy alquilables, por haber 
cerca una gran industria. Informes 
501 número 97 de 12 a 8 D. m. 
9077 ' 8-J1. 26 
GANGA F E N O M E N A L . L I N D A S CASAS 
modernas. V í b o r a , p r ó x i m o Calzada Por-
t a l , « a l a soleta corr ida, cuatro cuartos, ar-
quitrabes, techs hierro, cierto raso, ganan-
do Í6S-60 las dos, $6,300. L A K E , Prado 101. 
entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2533 4-26 
COMPRO 6 CASAS E N ESTA CIUDAD, 
de $4,000 a $8,000 y 6 de $9.000 a $10,000, 
muevas o viejas. L A K E , Prado 101, entre 
Pasaje y Temiente Rey. 
C 2534 t--* 
G A N G A $ 1 . 8 0 0 
oro españod. una esquina, mide 156'86 metre. 
ouaidrados, punto a l to , seco y venti/lado, fa-
brlcaeidn moderna. Urge la venta por. mo-
t ivos que se le d i r á n a l comprador; sin co-
rredores. I n fo rman em la v i d r i e r a del gran 
ca fé " E l Cont inenta l , " Oficios y Cuna. 
9113 4-26 
¡BUEN NEGOCIO: SE VENDE LA CASA 
de compra y venta (Rastro) situada en 
Bernaza 56. con buen contrato, poco a lqu i -
ler y por tener que embarcar. Se vende 
a t a s a c i ó n y garant izando que hace buen 
negocio 9075 • 4^26-
A T E N C I O N 
Vendo, en precio de ganga, la henmosa 
cosa de dos plantas. Picota 5S, acabada 
de cons t ru i r , con fremte de c a n t e r í a , cielo 
naso decorado, zóca lo , sanidad, gran baño , 
cuatro cuartos y clnoo altos, l ibre de todo 
gravame.n, con Í63 Ó0 v. m. Su dueño , Pau-
la 75. de 8 a 12 A. M . y de 5 a 7 F. M . Te-
léfono A-5433. T r a t o directo. 
9084 . 15-26 Jl . 
B U E N A OCASION. SE V E N D E U N CA-
f)e, blllla/r y v id r ie ra , punto c é n t r i c o , poco 
a íqu l l e r , buen-cont ra to . Por mot ivo de sa-
lud se da en $2,200. In fo rman en San Pe-
dro n ú m . 14, altos, Mundel . 
9087 4-26 
S E V E N D E 
una espaciosa casa en la elle del Campnario 
barr io de la Salud, propia para a l m a c é n de 
tabaco o cualquier o t ra indus t r ia ; tiene 
12,87ic. fretnte por 34'15 fondo. Precio, 25 
m i l pesos. In fo rma , V. B a r b a z á n , Obispo 
n ú m . 68. 9092 8-26 
G A N G A V E R D A D 
Vendo l a mejor casa moderna, p r ó x i m a a 
la Ewtaci6n Termi ra i l , dos plantas Indepen-
d i en t e» , siala, saleta, 4 y 5 cuartos, esca-
lara de m á r m o l , arquitrabes y techos de 
hierro con cielo raao, fabricajclón superior, 
brisa, grandes b a ñ o s , ganando 21 centenes, 
$12,000. L A K E , Praido 101, entre Pacaje y 
Teniente Rey. 909 8 4-26 
E N L A MEJOR C U A D R A D E L A C A L L E 
de Curazao, vendo una casa de al to y ba-
jo, con sa la comedor, g ran cuarto, cocina, 
b a ñ o e Inodonno y paitio. E l alto, sajía, co-
medor, 2 cuartos y otro en la azotea y sue-
los de mosaicos. Precio, $4,500. Espejo, 
O 'Rel l ly n ú m . 47, de 3 a 5. 
9066 J-28 
V E N D O E N C A L L E GLORIA CERCA D E 
Angefles, una casa com gran saQa y -saleta, 
3 grandes cuartos y un sa jón al fondo, t am-
b ién de azotea, 7 x 29; gana 8 centenes. 
Precio, $4,800. Espejo, O'Rell/ly 47, de 3 
a B. 9067 4-26 
V E D A D O . E N L A MEJOR C U A D R A D E 
Calzada, casa hermosa, nueva, por ta l , Jar-
dín , salla, sa le ta 5|4, comedor, siervicios do-
bles para criados, agua y luz en todas las 
habitaciones, cochera e s p l é n d i d a al fondo y 
cabadlerizas con urna, entrada de 2 metros 
35 cents. Precio, $13,500. Espejo, C R e i l l y 
47, de 3 a 5. 9068 4-26 
V E N T A . B U E N NEGOCIO. SE V K N D E 
ana c a r b o n e r í a con buena m a r c h a n t e r í a , 
deja buenas uti l idades. Su d u e ñ o l a vende 
por tener que marcharse de este pa í s por 
ajsomtos de f ami l i a . In forman en l a bodega 
de larfamta y Céii lz. No se admiten corre-
dores. E n t i é n d a s e con el propio d u e ñ o . 
9070 8-26 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS 
con mucha venta. In fo rman en el mismo, 
Cienfuegos esquina a Misión. 
9075 4-26 
V E N D O F I N C A DE CASA P R O X I M A 
centra l , buenos terrenos, 5 c a b a l l e r í a s , 4 
oarretas, 14 yuntas, aperos, castas, etc.. agua-
das fért ines. $14.000. LAGO L A C A L L E . Pra-
do 101. entre Pasaje y Teniente Rev. 
C : i ? i i-23 
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E U N A PES-
caderla, e s t á en buen punito y se da bara-
ta por no poderla atender por estar enfer-
mo su d u e ñ o . Hace buena v e n t a Monte 
n ú m . 356. 9072 4-26 
SE V E N D E E L T A L L E R DE L A V A D O 
mejor s i tuado en e l centro de la poblac ión , 
por no poderlo atender su d u e ñ o . Tiene 
cuatro a ñ o s de contrato. I n f o r m a n en -Ra-
yo n ú m . 19. 9005 . 8-26 
SE V E N D E U N T R E N DE L A V A D O POR 
enfermedad de su d u e ñ o y tener que mar-
charse a E s p a ñ a I n f o r m a r á , Ignacio P i -
ftelro, Cienfuegos n ú m . 44. 
9042 • 8-25 
C Y 27 ESQUINA DE F R A I L E 
l.BOO metros en $7,500 y reconocer .$6,000 
al 7 por 100. M á r q u e z , Cuba 32, de 3 a 5. 
9049 - 4-25 
LOS EXTRANJEROS QUE N E C E S I T E N 
car ta de clmiadanps cubanos, d i r í j a n s e al 
s e ñ o r ' L e b ó n , M u r a l l a B. I r a . de l a Ma-
china, entre Oficios y San Pedro. 
L E A L T A D , D E DOS PLANTAS, CONS-
t r u l t í a a todo l u j o y costo en $22,000.. Se 
admi to la mi tad en hipoteca al 7 por 100. 
M A R Q U E Z , Cube 32. (¡e 3 a 5. 
•«50 A-2r 
A T E N C I O N 
Se venden unos magi i í f icos armatostes, 
mostradores, y vidr ieras , propios para cuajl-
quier g i ro . T a m b i é n se cede un locad de 
1- metros de frente por 9 de fondo y c i n -
co grandes cuartos con entrada Indepen-
diente. Todo muy barato. In fo rman en Je-
s ú s del Monte 539. 9019 8-26 
F I X C A A Z U C A R E R A E N ORIENTE, sem-
brada de caña , con bueyes y carretas, po-
blados, l í n e a f é r r e a estrecha, carros para 
caña , una locomotora, etc., etc. L a cruza 
el f e r roca r r i l . Se vende también" o t ra co-
l indante . Para, m á s Informes, Monte 187, 
"La Orlsntai l ." 9016 4-25 
LOMA D E L MAZO F R E N T E A L A CASA 
del s e ñ o r Rlvero, do« solares de 10 por 40. 
a $10 metro. M á r q u e z . Cuba 32, de 3 a 6. 
9051 4.25 
C A L Z A D A D E JESUS D E L MONTE, CA-
sa de 2 plantas, acera de l a brisa, de l i n -
da c o n s t r u c c i ó n , en $10.500. M á r q u e z . Cu-
ba n ú m . 32. de 3 a 5. 
9052 4.25 
B. L A G U E R U E L A . A M E D I A CUADRA 
de la Calzada, J a rd ín , por ta l , sa la 6|4, en-
trada para coche, en $6,500. M á n i n e z , Cu-
ba 32, de 3 a 5. 9053 4-25 
F R E N T E A B E L E N , C A L L E D E LUZ. 
casa de 2 plantas, moderna, en $14,000. 
Márquez , Cuba 32. de 3 a 5. 
9054 4.25 
SOLARES E N L A VIBORA, DESPUES 
del paradero. Avenida de Estrada Palma y 
Lawton . desde $2-50 metro. M á r q u e z , Cuba 
32, de 3 a 5. 9055 4-25 
CASA E N E L R E P A R T O L A W T O N CON 
un terne.no de 500 metros en $1,500 y reco-
nocer $1,000 a l 8 por 100. M á r q u e z , Cuba 
32, de 3 a 5. 9056 4-25 
E n $ 1 0 . 0 0 0 m o n e d a a m e r i c a n a 
^ Se vende, en lo m á s al to y fresco de la 
Víbora , Luz n ú m e r o 20, sacrificando su va-
lor , urna casa de altos y bajos, independien-
tes, de reciente c o n s t r u c c i ó n , prdtwse una 
renta mensual de veinte y un centenes. 
Los bajos t ienen hermoso por ta l , s a l a sa-
'leta, comedor ampl io , siete cuartos, coci-
na, cuar to de bafto y servicio sani tar io , p i -
sos de mosaicos, g r an patio con algunos 
frutales, de azotea; tiene acometimiento a 
l a cloaca directamente. Los altos se com-
ponen de salla, corredor, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, cuarto de b a ñ o con lavabo 
fijo, b a l c ó n a; la calle corrido, de azotea y 
parte de tejas francesas. La l lave en el 
solar del lado. Para t r a t a r en Habana 94. 
9002 6-24 
CASAS E N L A VIBORA E N $3,300, D E 
mam pos tería azotea con sala, comedor, 3|4. 
e t c é t e r a . Márques, Cuba 32, de 3 a 5. 
9067 4-26 
B U E N N E G O C I O 
Vendo la m a g n í f i c a casa de moderna oona-
t rucc ión , de a l to y bajo, s i ta en l a calle 
de I r Es t r e l l a acera de l a bniea, entre las 
de .Aguila y Amis tad , l ib re de g r a v á m e n e s . 
No admito corredores, sino directo con el 
comprador. I n f o r m a su dueño , de 1 a 6 p. m . 
Calle de l a Malo ja n ú m . 1, Agencia de M u -
danzas, p reguntad por R a m ó n . 
9064 8-26 
ESQUINA CON E S T A B L E C I M I E N T O , V í -
bora, rentando 22 centenes, en $12,000. M á r -
quez, Cuba 32, de 3 a 5. 
9058 4-26 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y bi l le tes de lo t e r í a , punto co-
mercial , mucho t r á n s i t o y cruce de t r a n -
v í a s ; es gran negocio; el d u e ñ o l a vende 
por quedarse con l a casa I n f o r m a n en 
Monte n ú m . 40, v id r i e ra . 
8972 . - t 8-24 
KIOSCO D E B E B I D A S , TABACOS Y C i -
garros y dulces, s i tuado en el mejor pun-
to de l a ciudad, se vende o admite un so-
cio. I n f o r m a r á n en el ca fé "Puerta del 
Sol," v i d r i e r a de dulces, Bernaza y M u r a -
l la . 8969 4-24 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
EN E X P L O T A C I O N , D E RESULTADOS 
PRACTICOS Y POSITIVOS, QUE PRODU-
CE MAS D E U N 7 6 POR 100. SE V E N D E 
POR T E N E R QUE MARCHARSE I M P E -
RIOSAMENTE SUS DUEÑOS A E S P A S A 
I N F O R M A R A N E N OOMPOSTELA N U M E -
RO 59, I M P R E N T A . 8989 5-24 
CASAS E N V E N T A . ESCOBAR. $4,000; 
Apodaca, $6,000; Lealtad,- $8,000; Chac6n, 
$14,500; Luz, $8,500; San Rafael, $8,500; M i -
sión, $2,800; Vi l legas , $22,000. M a r t í n e z , H a -
bana n ú m e r o 70, Notar la . 
8994 8-24 
POR $55,000 ORO ESPAÑOL, SE V E N -
de una hermosa casa en la Habana. Es-
tá a lqui lada con contrato y renta $6,000. 
In fo rman en Rayo 49, de una a 3. 
8929 • 10-23 
V E D A D O . A U N A C U A D R A D E L N U E -
VO parque de la calle 17, se venden dos ca-
sas nuevas, h ier ro y l ad r i l l o ,a todo costo. 
In fo rman en A m a r g u r a 69. T ra to directo. . 
8916 - 8-23 
BOTICA. SE V E N D E UNA A N T I G U A Y 
acreditada de esta capital . I n f o r m a el doc-
tor La tor re , S u á r e z 84. 
8782 8-22 
GANGA. E N E L VEDADO, C A L L E Q U I N -
ta, p r ó x i m a a los b a ñ o s , ae vende una ca-
sa con sala, comedor, 5 cuartos, servicios 
sanitarios. I n f o r m a el Ldo. A r t u r o Gal le t t l , 
Mercaderes 11, de 9 a 11 a m. y de 2 a 
4 p. m. 8781 8-2 
SE V E N D E U N A CASA CHIOA A C A B A -
da de fabricar , de madera en las Cañas , 
Cerro, calle de Colón le t ra D, entre P e g ú e -
la y Santa Teresa, con todo el servicio sa-
n i t a r i o . En la misima Informan. 
8845 8-22 
C A F E Y BODEGA. SE V E N D E ESTE Es-
tab lec imiento , es buen negocio, vende de 
36 a 40 pesos diarlos, poco alquiler , con-
t r a to y esquina ún i co en su clase. I n f o r -
man en B a r a t i l l o n ú m . 10, pr inc ipa l , P f ñ a . 
8753 8-20 
CASAS E N VENTA 
en Manr ique , San Nicolás , J e s ú s Mar í a , 
Suá rez , Luz, Merced, Gloria. Lealtad, Esco-
bar, Habana, Misión, Estre l la , M a l o j a Cam-
panario y varias más , Vedado y J e s ú s del 
Monte. P E R E Z Y M O R E L L , Progreso 26, 
de 10 a 4, t e l é f o n o A-2711. 
8749 8-20 
V E N T A DE CASAS 
modernas y viejas, para fabricar, esquinas 
y centros de $2.300. $3,000. $4.000, $4,500, 
$6,000. $8,000, $10,000 hasta $40,000. I n f o r -
mes, PéreE y More l l , Progreso 26, de 1 a 4, 
t e l é f o n o A-2711. 8747 8-20 
T E R R E N O 
Se vende uno, esquina de 443 metros, en 
Arbo l Seco y Sitios, al fondo del Paradero 
de Concha. Mide 23'91 por Sitios y 18'85 
por A r b o l Seco. Informa. F. Peftalver, en 
A r b o l Seco y Maloja , t e lé fono A-282 4. 
8831 • 10-22 
B U E N NEGOCIO 
En Pr incesa J e s ú s del Monte, vendo 2 
casas de madera, pisos de mosaico, mide 
16 x 20 metros, renta $70, se puede f ab r i -
car una c u a r t e r í a . Precio, $6,250. Progreso 
26, de 10 a 4 .Pére» y More l l , t e l é fono A-2711. 
8746 8-20 
L O M A D E L MAZO. SE V E N D E U N SO-
lar en la calle de Patrocinio de 20 por 40. 
o la mi tad . I n f o r m a r á n en Empedrado n ú -
mero 24 . t e l é fono A-5829, de 2 a 4, Arango. 
8780 15-20 J l . 
SE V E N D E U N A FONDA S I T U A D A E N 
punto c é n t r i c o , hace esquina, tiene buen 
c o n t r a t ó y con todos los requisi tos que ex i -
ge la sanidad. Informa, J o s é Menéndez . 
Monte n ú m . 4T. 8734 8-20 
E N C A R D E N A S 
se a r r ienda o se vende el potrero Bo laños , 
de t r e i n t * y ocho c a b a l l e r í a s y 326 corde-
les de t i e r r a situado en el tArmlno m u n i -
cipal de M a r t í (antes Guamutaa) compues-
to d© los lotes n ú m e r o s 1 y - 2 de l a Ha-
cienda San Migue l de la Rloja. I n f o r m a -
rán en la Habana, Calzada n ú m . 54 pise 
«tito, entre F y Q, del bar r io del Vedado. 
' 8852 10-18 
E N GUANABACOA SE V E N D E L A BO-
n i t a casa situada en la calle de B á r r e -
lo 86, toda de m a m p o t s e r í a , con 3 cuar-
tos y una hermosa saleta. Libre de todo 
gravamen. En la misma in forma su dueño 
S'2-9 t5-19 JU 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
Se vende una en muy buen punto, moon 
tada a la moderna con buena marchante-
r íe , propia para poner t ienda de ropa o 
ropa hecha porque lo amer i ta el pun to ; 
t iene contrato por cinco a ñ o s ; paga 4 cen-
tenes de a lqui ler . Su precio, m i l qn ln len-
tos pesos. I n fo rman en " L a Sociedad," Obto-
¡po n ú m . 66, p regun ta r por Gerardo. 
8686 26-18 JL ¡ B u e n N e g o c i o ! 
Se vende una S a s t r e r í a y C a m i s e r í a s i tua-
da en una de las calles m á s comerciales 
de la Habana. Tiene buena y numerosa 
m a r c h a n t e r í a y ocupa un espacioso local 
con la rgo y ventajoso contrato. In forma, 
Luciano F e r n á n d e z , Habana 111 y 118. 
C 2438 15-15 JL 
E N L A V I B O R A 
Luz 20, a una y media cuadra de l a Cal-
zada se vende una casa de altos y bajos. 
Independientes, de reciente c o n s t r u c c i ó n ; 
produce una buena ren ta ( m á s de media on-
za por m i l ) hay que venderla con u rgenc i a 
L a l lave en el solar del lado. Para t r a t a r 
en Habana 94. 8669 10-18 
E N L U Y A N O . P R O X I M A A LOS T R A N -
vías , ae venden dos casas de m a n i p o s t e r í a 
que ocupan ambas 1030 metros, fabricados 
a la moderna, en $11,000. I n f o r m a : Jorge 
J. Posse. Empedrado 30 de 1 a 6. 
8848 20-12 JL 
E N L U Y A N O SE V E N D E U N A CASA com-
puesta de por ta l , sala, recibidor, siete cuar-
tos, comedor al fondo, servicio sani ta r io 
completo y d e m á s comodidades. Precio, 
$6,000. In fo rma , Jorge J. Posse, Empedra-
do 30, de 1 a 5. 8349 20-12 J l . 
MUEBLESvPRENDAS 
PIANO. UNO R E C I E N T E M E N T E OOM-
prado en una respetable casa de esta cliu-
diad, se da snunamente ba/nato por necl-
sdtar el dinero. P e ñ a Pobre n ú m . 84, a n t i -
guo. 9136 8-27 
SE V E N D E N UNOS M U E B L E S NUEVOS 
em 17 n ú m . 27, entre J y K , Vedado. Pue-
den verse a cualquier h o r a 
9089 8-26 
U N JUEGO D E COMEDOR, U N ESCAPA-
rate ropero, camas, l á m p a r a s e l é c t r i c a s , un 
<8crl torlo de s e ñ o r a y otros muebles y 
adornos, se venden muy baratos por tener 
que ausentarse su d u e ñ o . Escobar 24, a/1-
tos, esquina á Lagunas. 
8952 10-24 
SE V E N D E N TODOS LOS UTENSILIOS 
de fonda y una v i d r i e r a propia para ca fé 
o d u l c e r í a , en Concordia n ú m . 141. 
8933 6-23 
B I L L A R E S 
Se venden bi l lares nuevos a plazos con 
efectos de p r i m e r a clase. T a m b i é n hay to-
da clase do eefetos para los mismos. Vda. e 
hijos de J. Forteza, A m a r g u r a 43. 
8056 26-5 J l . 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E U N CABA_LLO D E 7 CUAR-
bas de alzada, dorado, pura raza, con sus 
anreos. correspond lentes. I n fo rma i r án en 
Man i l a n ú m . 7%, Cerro. 
9156 8-27 
SE V E N D E , PROPIA P A R A C R I A O t r a -
bajo, una pareja de yeguas bayas, t a m -
b ién se vende un elegante t r ap especial 
para paseo, en Dragones n ú m . 20, establo 
E l Vapor," d a r á n r azón . 
9029 8-25 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C A R R U A J E "MIJJORD," 
muy l i j e ro y en muy buen estado. M a n r i -
que n ú m . 138.: 9152 5-27 
SE V E N D E U N COCHE, UNOS ARREOS, 
ropa de cochero, man ta do caballo y ca-
p a r a z ó n . Puede verse en A g u i l a 72. I n -
forman en Prado 58, altos. 
9110 4-26 
G A N G A 
Se vende una duquesa nueva, una yegua 
y un caballo. T a m b i é n caballos buenos de 
monta. Todo muy barato. Detall.es, Nep-
tuno 220, altos, ant iguo. 
9041 4-25 
A 
VENDO, E N V I V E S 99, U N ESCOPLO D E 
cadena, moderno, un cepillo, molduras, una 
s ie r ra s inf ín , un cepil lo 2 caras, ancho, 16 
pulgadas, 4 bancos dobles y algunos apara-
tos m á s . 8981 . 4.24 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carp in ie r lu al contado j 
a plazo-i. B E R L I N , O'Rellly n ú m e r c «7. 
te lé fono A-3268. 
2334 J l . - l 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a plazos, o» vende ¿¿-aran 
t i zándo los . V i l ap lana y Arredondo. O'Rel-
1 n ú m e r o 67. Habana. 
2332 J l . - l 
A LOS V E 6 U E R 0 S 
Vendemos donkeys con válvulas, cami 
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; -calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acce-
sorios. 
BAÍ» T E R R E C H E A HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar-
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d-16 Jl. 
S E V E N D E N 
DOS CALDERAS DE BABCOCK & TVILCOX 
DE 320 CABALLOS DE FUERZA CAD^ 
UNA. TIENEN 18 TUBOS DE F R E N T E 
POR NUEVE DE ALTO. CON TRES DO-
MOS DE Se" DE DIAMETRO C \D A. UNA. 
HAN TRABAJADO HASTA LA ZAFRA. UL-
TIMA APLICADAS A UN HORNO DE BA.-
GAZO V E R D E Y SE ENCUENTRAN EN 
MUY BUEN ESTADO. PUEDEN VERSE 
E N E L ING-ENIQ "SANTA GERTRUDIS" 
BANAGÜISES Y DARA - INFORMES r á 
MENDOZA AMARGURA 23, Í E L 1:1,46 
10*94 BOMBAS CON motor m i c o 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . Sas t re e H i j o 
A G U I A R 7 4 
" 'i*7 13-19 JL 
UN TRIPLE-EFECTO 
diferenjcied 7 vmttoaS, oon rflaraw d o tewa» 
ce laminado» arparato de sesnrldari "Stad* 
zeoko" de 400 metros suporftei* c a l ó r i c a , 
su pteítatoHma 7 cohnnnfls de hierro, c o n 
escalera y pafiannanes de hierro, etc., etc. 
Un condensador de contracorrienfte, su tu-
bería y pneato sobre cohimna barométii-
ca^ eto. 
Una bomíbft de aire •'Buchardit-Vols," 
una de agua fría, una de agua callente 7 
otra de retomo. Todas estas bombas tie-
nen íorro Interior de bronce, barra de pis-
tón y váltmlae de bronce. 
Seis Defecadoras de 4 mil litros cada 
tma, fondo interior de ccVbre, tubería de co-
bre, su plataforma sobre columnas y pasa-
manos de hierro. 
Todo está coantpdeto y montado en ex-
cedente estado. Se vende barato y se en-
trega inmediatamente. 
Informan en MuraMa 99, Farmacia. 
C 2613 a i t 2-23 
M O T O R E S e léctr icos 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G ' * d e s d e ^ a 1 0 c a b e r 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 13-1» JJ. 
S E V E N D E N 
MOTOR de comente directa de 15 cabti toi 
Id. id. id. 
id. averiado id. 












IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
OE ESTE PERIODICO. 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 6Qu salonesi yor hor» . 
1100-00. Bomba y Moto r do 900 galones por 
hora. $126-00. Bombas de Pozo Profundo • 
$100-00 y J126-00. B B R L I N . O'Rellly CT, U -
léfono A-3268. Vi laplana j Arretlonilo. S. 
2331 J l . - l 
MAQUINA TRITURADORA 
Se vende una completamente nueva, es d» 
la marca Universa l Crusher M-No. 2, con 
capacidad de 20 a 25 tonelada* en 10 ho-
ras, peso 3,000 l ibras . Para n.rts in forme» 
dirigirse a la Lon ja de Víve res , cuarto piso, 
cuarto n ú m . 418. 
8383 15-13 JJ. Motores ELEORICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERiSnOS 
A I contado y a plazos ios nav t»c ca» 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Ar redondo , 
S. en C , O'Reilly m'im. 67, tclérono 'Í2fí$, 
2333 J l . - l 
M I S C E L A N E A 
A L COSTO U N A R R E O F R A N C & 8 DO-
tíhe de pliatino, para li-monera. I n fo rman Mi 
Aimairgmm n ú m . 69. 
9130 8-»7 
M A Q U I N A D E ESCRIBIR R E M I X G T O N , 
moderna, buen uso, se vende barata, en Ta -
cón n ú m . 2, aAtos,. cíe 2 a 4, s e ñ o r Ca-
lahorra . 9094 S-26 
¡OJO! E N L A C A L L E D E SAN B E N I G -
r l n ú m . 22, se vend^en maderas,, puertas y 
tejas f r a n c é s as en buen estado, muy ba-
rato. 9022 4-25 
SE V E N D E N TRES TANQUES DE H I B -
rro. grandes; 12 moldes dobles y dem&s en-
seres de una f á b r i c a de jabón. ; 1 b á s c u l a 
nueva, 1 carpeta grande. Todo 'muy b a r a t a 
Primelles núm. 47 B. Cerro. 
8398 16-13 JL 
A V I S O 
A LOS I N D U S T R I A L E S 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábr i -
cas como también mueliet. Maquinarla 
construida por la FRÁNK MACH1NB 
COMPANY, de Bufólo. N. Y. 
Se rociben órdene- por Francisco P. 
Amat y Cá.. sus únicos Agentes en e a t » 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los solici-
ta a los Agentes en la calle de Cuba nú-
mero 60 Habana. 
2335 J1.-1 
• SÜESTROS R E P R S m r a M S I V D S l 
para los Anuncios Franceses, x 
Ingleses y Suizos son loa ^ 
SRESL.MAYENCE.C,EI 
9, Rué Tronchet — PARIS J 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
í ' E n f e r m e d a d e s 5 e c r e í a s A 
C A P S U L A S 
R A O U I N 
a l C O P A I B A T O d e S O S A 
Curación ' rápida de l o s F l u j o s 
antiguos ó recientes 
Exíjanse el sello de la « Union des Fabricanlt • 
y ¡a Firma de Raquis. 0 
FUMOUZE-ALBESPEYRES, 78, Fsub, St-OENIS, Parí» 
v EN TODAS LA» FARMACIA, DM. CLOCÓ, 
No hay otro aperitivo 
mejor que el 
V i n o 
T ó n i c o 
(¡Varea de Fábrica) 
Fortalsce la digestión. 
Excelente después de 
las enfermedades. 
Sa i>snd?. en frascos en todas 
Ins Farmacias 
^ - . B l - RROUCHS Wl-M.COMF. V CÍA. 
Lu>iDRES 
PAGINA DIEOISBK? 
D I A R I O a» fiA MARINA. 
' ."ú' • -
/ ¿ m í 
¿ . o s G i g a n t e s d e M e G r a w d e r r o t a d o s p o r l o s C a r d e n a l e s d e l S a n L u i s . L o s S e 
n a d o r e s d e G r i f f i t h a l c a n z a r o n b o y u n a d o b l e v i c t o r i a s o b r e l o s C a r m e l i t a s . 
J a c i n t o C a l v o j u g ó e l r i g b t f i e l d y o b t u v o e l s i g u i e n t e s c o r e : u n a c a r r e r a , u n 
h i t y u n o u t . L o s Y a n k e e s v e n c e n á l o s N a p o l e o n e s p o r p r i m e r a v e z e n 
l o s t e r r e n o s d e l t e a m l o c a l . O t r a s n o t i c i a s i n t e r e s a n t e s s o b r e l o s j u e g o s 
c e l e b r a d o s h o y e n l a s G r a n d e s L i g a s . 
M U E R T E POR QUEMADURAS 
U n a s e ñ o r a , a l p r e t e n d e r a p a g a r u n a l á m p a r a , reCi 
b e q u e m a d u r a s g r a v e s . E l e s p o s o , a l a u x i l i a ^ 
t a m b i é n s e q u e m a . 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Pittsburg 2-Fil3dellia 8 
Gínci 2-Brooklyn 8 
Chicago 1-Boston 2 
San Luis 7-N, York 0 
SITUACION OE LOS CLUBS 
G . P . A v e . 
N e w Y o r k . 
Phi ladelhia. 
Pittsburg. . 
Chicago . . 
Brooklyn . 
Boston . . 
Saint Louis . 
Cincinnati . 
. 61 27 693 
. 51 34 600 
. 45 44 505 
. 46 44 501 
. 40 43 482 
. 38 49 437 
. 36 54 400 
. 35 57 380 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN OE LOS JUEGOS 
N, York 4-Clev8lan(l 3 
Boston 4-ChiGago 1 
Flladeltla 2-Detrolt 6 
Washington 6-S, Luis 5 n ) 
Washington 6-S. Lulo 0 (2) 
SITUACION DE LOS CLUBS 
P. A v e 
Philadelphia 
Cleve land . 
Washington 
C h i c a g o . . 
Boston . . 
Detroit . . 
Saint Louis . 
N e w Y o r k . 
65 28 
56 38 














D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
S a n L u i s 7 . N e w Y o r k O , 
Son Luís. 26. 
Con relativa facilidad el San Luís 
propinó hcy los nueve ceros a la tre-
menda a-grupa-ción que dirige John 
Me Graw. 
Sa-lleé estuvo rnvencible y los trea 
hits que le d.ió el Nueva York fueron j 
den?icáa i c aislados para hacer daño. 
Una tranisfercncia, dc-s sencillos y 
dos errores dieron al S m Luís tres ca-
rreras en el sexto inning y tres sen - j 
cilios, un doble, un triple y un error, I 
cuatro carreras más en el octavo in-1 
ning. 
Anotación C. H. E . 
San Luis . . . . . . . , . 7 14 0 
Nueva York 0 3 4 
C i n c i n n a t i 2 . B r o o k l y n 8 . 
Cincinnatti, 26. 
Los locales perdieron hcy su desaíía 
contra el Brooklyn, notán-dose la au-
sencia de los jugadores cubanos Maj-
sans y Almeidi. 
Johnson fué bateado duró en el se-
gundo ins^ig y en el cuarto en que a 
fufrza de leña le hicieron dos carre-
Sug'gs ag-uantó hasta el octavo en 
que hizo evpksión, en cambio Alien 
pitcheó admirablemente. 
Anotación C. H. E . 
P i t t s b u r g 2 . F i l e d e E f i a 8 . 
Pittsburg 26. 
S i juego de hoy fué ganado de ca-
lle por los Kuakeros. 
Alexp.nd.er sacó siete struck outs. 
Adams saltó del box en el segundo in-
nings. Con dos sencillos, dos dobles, 
un triple y un error, los Phillies al-
canzaron una venta ja de cuatro carre-
ras. Ms Quillan fuá apaleado en los 




C. H. E . 
2 6 3 
8 14 1 
Cincinnati 2 3 3 
Brooklyn 8 14 1 
P O R L A S O F I C I N A S 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
E L R K G L A M E X T O 
1>E C A B C £ L £ S 
Se ha pasado a mfocme del Letrado 
Consultor el Reglamento de Cárceles, 
redactado por. el Negociado respectivo 
de la Secretaría de Gobernación. 
E L J E F E D E P O L I C I A 
E l Jefe de Policía, general Sánchez 
Agraiftoiite, se entreviste') ayer con el 
Secretario de GobematHón, señor He-
ría, indicándole que se debía sacar a 
subasta la venta de los •caballos inúti-
les para el servicio del Cuerpo y la 
conveniencia de restablecer las prác-
tkíae d« tiro en las Estaciones de Poli-
da. 
INCENDIO 
Ghianabacoa, 26 de Julio 1913. 
Seerelímo Gober:iseíón. — Haba-
i a. 
Alcalde de barrio Campo Florido 
en telegrama de esta fecha me dice 
C h i c a g o 1 . B a s t ó n 2 . 
C'hicago, 26. 
Los teams de Chicago y Boston li-
braron hoy un bonito desafío alean-1 
zantdo la victoria los visitantes. 
E l Boston hizo la primera carrera 
con un dc-bie de Clymer y otro de 
Sweeney. Ls, segunda anotación fué 
debida a Srcith que cor. un doblete em-
pujó a Rudolph. 
fil Chicago biso su única carrera 
gracia^ a un hit de Schulte que apro-
vechó Leach para pisa.r el home. Des-
pués de este hit Ructolph metió el bra-
co y dominó a-l enemigo. 
E n ol noveno inning con dos pases 
y un sencillo se llc:naron las bases pe-
ro í l Chicago no logró ha«er carrera. 
Anotación C. H. E . 1 
Chicago 1 6 1 
Boston . . 2 6 0 ¡ 
W a s h i n g t o n g a n ó 
d o s v e c e s 
WashiD^ton, 26. 
Los Senadores ganaron esta tarda 
un doble header al San Luís. 
Groom tuvo que salir del box en el 
octavo, pero el Washington tuvo más 
suerte al bate y ganó el desafío. 
E n este desafío sobresalió Williams 
que de cuatro veoes al bate dió un tri-
ple, un doble y dos sencillos. 
Jacinto Calvo jugó el rigbt field, 
dió un bit espléndido y además realizó 
un out sumamente difícil, 
E n el segundo encuentro el oportu-
no batting de Foster que disparó un 
triple, un doble y un sencillo ayudó 
mucho a los Senadores. Engel estuvo 
colocal impidiendo que ningún carme-
lita le pisara la. tercera. 
(Primer juego) 
Anotación C. H. K 
Washington 6 10 0 
San Luís 5 1 2 2 
(Segundo juego) 
Anotación • C. H. E . 
Washington . 
San Luís . . . 
. . . 6 5 0 
. . . 0 2 2 
N e w Y o r k 4 . C ü e v e S a n d 8 . 
KuEva York 28. 
I os Yanke ss han ganado hoy a los | 
l íapcleones su primer victoria en el 
home ground. La-victoria la alcanzó 
el Nueva York en el noveno inning en 
que in inó un batíáng rally haciendo 
¿os 03.iTeras con un pase y tres senci-
llos. E l oportuno batting de Hartzell 
que dió tres hits en el desafío contri-1 
buyo al triunfo de su teswn. Ambos 
equipos realizaron doble robo do ba-
ses. 
Amotación O. H. E . 
Nueva York 4 9 1 
Cleveland 3 10 1 
F i l a d e l f i a 2 . D e t r o i t 6 . 
Filadelfia, 26. 
Los Atlétioos fueron esta tarde víc-
timas de los feroces Tigres. Una tras-
ferencáa, dos sencillos y un doble dió 
al Detroit tres carreras en el tercer 
inning, y un triple acompañaido de 
tres hits, otras tres carreras en el oc-
tavo. 
E l Filadelfia con cinco hits sólo pu-
do hacer dos carreras en el tercer in-
ning. E n cambio en el séptimo con tres 
hits seguidos no pudo anotar porque 
Walsh fué cogido fuera de base. 
Anotación 0. H. E . 
Filadelfia 2 12 3 
Detroit 6 10 0 
B o s t o n 4 . C h i c a g o 1 . 
Boston, 26. 
Los puritanos ganaron el match en 
el segundo inning merced a un esplén-
dido three bagger de Roolling dispa-
ra/do en los momentos en que estaban 
las bases llenas, anotando él después 
en un error de Chase, al recibir una 
tirada de vuelta, 
Chase cubrió su fallo dando un tri-
ple que permitió la carrera salvadora 
de la lechada. 
Anotación C. H. E . 
Boston 
Chicago 
. . . . 4 6 2 
1 5 2 
que un fue^o destruyó la casa de ta-
bla y puauo del vecino .Joaquín San-
tana, de cuyo hecho conuco ol Juz 
gado. 
Bertrán, Alcaldo Municipal. 
HOMICIDIO 
Santa Clara, 26 do Julio de 1913. 
Secretario de Gobernación. — Ha-
bana. 
Alcalde Municipal de Encrucijada 
informa que en el día de ayer fué 
muerto en el Central "Patricio", de 
aquel término, a consecuencia de un 
tiro, el blanco Angel Rodríguez, por 
el de su clase Julio Delgado y Polo, 
que so halla detenido a dispasición 
del Juzgado. 
Carrillo, Gobernador. 
F A L L E C I M I E N T O 
Campechuela, 26 de Julio de 1913. 
Secretario de Gobernación. — Ha-
bana. 
Pongo en conocimiento de Vd. ha-
ber fallecido en la noche de ayer el 
vecino de este término Teodoro Ena-
morado a consecuenciá de contusio-
nes recibidas al caerse de un caba-
llo. 
D. Gassó, Alcalde Municipal. 
E l V i l O l O d e P a r i d I L a r e v i s t a " M e r c u r i o " 
El anunciado vuelo de Agustín 
Par lá no pudo efectuarse ayer por 
exceso do viento y estar el mar algo 
movido. 
Hoy, temprano, y si el tiempo uo 
lo impido,, saldrá Parla de la Caleta 
de San Lázaro, dirigiéndose a la Pía 
ya de. Marianao. donde, frente al 
"Havana Yacht Club ' ' , haa-á algunas 
evoluciones en su aparato ' 'Curt iss" . 
Cerca de las cinco de la tarde se re-
cibió en la Alcaldía un teleron^ma de 
la Secretaría de Gobernaeijn, parti-
cipando que de los Observatorios Na-
oionai y de* Belén, acababan de comu-
nicar a aque»! Centro que remaba un 
fuerte brisote que hacía peligroso, im-
prudente y temerario el vuelo que in-
tentaba realizar Agust ín Parlá. 
Inmediatamente se trasmitió dicho 
telefonema por la Alcaldía a la Jefa-
tura de Policía, con orden de impedir 
a todo trance que se verificara el vuelo 
anunciado. 
Xuestru oatimado amigo el Sr. An-
tonio Campamá Carbonell, representan 
te de la revista americanista "Mercu-
rio'V visitó ayer al Secretario de la 
Presidencia, doctor Montero, siendo 
presentado por éQ señor Carlos Martí. 
E n la entrevista trató el señor Cam-
pamá a nombre del director de Mer-
curio", el senador español Señor Fe-
derico Rahola, de temas relacionados 
con la consolidación del afecto hispano-
americano y de los intereses de Espa-
ña y Cuba, saliendo muy complacido 
del recibimiento que el doctor Mon-
tero le hizo. 
Don Antonio Campamá se propone 
entrevistarse asimismo con el Presi-
dente Menocal. 
UN T R A J E E L E G A N T E se obtiene fá-
cllimente con los patrones M<3 C a l i , cuyo 
chic y suprema d i s t i n c i ó n son apreciados 
de la aita sociedad neoyorquina. Depaj-
tam-ento de Modas y P a í r o n e s de E l E n -
canto, Galiano y San Rafael . 
Ayer por la mañana, como de eos-¡ 
tumbre la señora Agustina Alfonso 
Quinlaia, vecina de Industna <0 al 
levantarse, trató de apagar una lam-
para de petróleo que tenía en su habi-
tación, pero con tan mala fortuna lo 
hizo, que al soplar se inflamo el petró-
leo e hizo que la lámpara explotara, 
prendiéndose fuego las ropas que tenía 
puestas dicha señora. 
E l esposo, Santiago Mayor Quinta-
na, que se encontraba durmiendo, al 
oír los gritos que daba su consorte, 
trató de apagarle las ropas, recibien-
do quemaduras. 
Conducidos al hospital de Pímergen-
cias, Agustina fué asistida de quema-
duras graves en distintas partes del 
cuerpo, y heridas en la región frontal 
y exterrial; y Santiago presentaba 
quemaduras menos graves en las ma-
nos y brazas. 
E l médico de guardia en dich 
pital, les practicó la primera en 
donde pasaron al hospital n ú m ^ ' . ^ 
para atender a su curación. 0 ^ 
Pocas horas después de haber 1 
sado allí, falleció Agustina. 1'1?t!-
Los muebles de la habitación 
motivo de haberse esparcido i ^ 
brillante, comeuzaron a incendia3 
que dió lugar a que acudieran 
has Martí y Colón, y un carro % 
guidor, pero no tuvieron necesid^ 
funcionar, porque los vecinos, en, í 
del vigilante 871, apagaron las llal0Ú 
con varios cubos de agua. " ' 
E l juez de guardia, a qUieil ^ 
cuenta del fallecimiento de Agusf J 
dispuso la remisión del cadáver ^ \ 
crocomio, donde se le practicará U ; 
topsia en la mañana de hoy. 
N O T I C I A S 
B E L P f 
E L " O L I V E T T E " 
Procedente de Port Tampa y Key 
West, entró en puerto ayer mañana, 
el vapor americano "Olivette," que 
trajo carga general, corresponden-
cia y 46 pasajeros. 
Kguraba entre éstos el señor Ma-
nuel Corral, fabricante de tabacos 
establecido en Tampa. 
Y los señores: Francisco Fleitas, 
Fernando Bonet, M. Alvarez y Paul 
Bryan. 
UNA B O Y A 
L a Compañía de vapores Hambur-
guesa-Americana ha sido autorizada 
para colocar una boya en bahía, a 
tin de amarrar a ella sus barcos. 
LO R E T R A T A R O N 
E l anarquista José IVmás Buena-
ventura., que llegó ayer en el vapor 
"Catalina," fué remitido a Triscor-
nia por haber tocado el barco en 
Canarias, que son puertos sospecho-
sos de peste bubónica. 
Como que el Gobierno no opuso 
ningún obstáculo para el desembar-
que de ' Tomás Buenaventura, éste 
vino para tierra en la mañana de 
hoy. 
Antes de embarcar, Tomás Buena-
ventura fué retratado por la Policía 
Secreta, la cual le tomó su filiación. 
E L " H A V A N A " 
E l vapor correo americano "Hava-
na" salió ayer tarde directo para Nue-
va York llevando carga general y pa-
sajeros. 
Entre éstos se cuentan los Marque-
ses dé Pinar dei Río. 
E l Ministro de Cuba en París, doc-
tor Rafael Martínez Orliz,. que. va . a 
tomar'posesión de su alto cargo. 
E l banquero cubano señor Guiller-
mo de Zaldo y familia. • 
E l Registrador de la Propiedad del 
Occidente de esta capital, señor Au-
relio Albuerne y señora., 
E l comerciante de cst-a plaza señor 
Generoso Canal; 
E l aviador cubano Domingo Rosillo. 
Y los señores José G. Abreu y seño-1 
ra. Carlos S. Fuentes y señora, Rafael 
Prado, Celestino Martínez, Eduardo 
Rey Monteagudo, José Cuesta, Vicen-
te Crespo y señora. Miguel Jorrín, 
Carlos Betancourt, Pedro \ r . Cuesta 
y nuestro compañero en la prensa se-
ñor Antonio de L a Guardia. 
L O S E X C U R S I O N I S T A S 
D E L " H A V A N A " 
Ayer publicamos la relación de los 
pasajeros más distinguidos que em-
barcaron a bordo del "Havana" con 
rumbo a New York. 
A esa lista tenemos que agregar la 
de los excursionistas al Niágara. 
Hela aquí: 
Vicente Crespo y señora Rita Mo-
rales de Crespo, Luis Rodríguez y 
señora. Mercedes Crespo de Rodrí-
guez, Juan Amat y señora María 
Crespo de Amat e hijas Isabel, Rosa 
y Teresa; señoritas Caridad, Concep-
ción y Juana Rosa Hernández, Alfre-
do Stakemanu y señora, Eduardo V . 
Infante. Miguel A. Matamoros, An-
tonio Moran, Nicolás Pérez Raven-
tós, Rafael Prado, P. de la Vega, 
Carlos Betancourt y señora. Tirso 
Fierro, la señorita Concepción Fie-
rro, Carlos M. de la Rionda y seño-
ra, Fausto Turró, señora e hijos 
Fausto y Juan, Ignacio y Oswaido 
Morales, Julio Oliva, Mariano Sán-
chez, el doctor Orosmán López y 
Everardo Ortiz. 
E L " P R I N C E GEORGE" 
Despachado para Key Vest s ri 
ayer, el vapor inglés *4Prince' ¿1 
icil ge." conduciendo correspondenc pública y pasajeros. s der s 
Contábanse entre éstos el disti 
guido caballero señor Eloy Ĵ fflt 
nez, con su esposa, la señora 
des Montalvo de Martínez y Sus ̂  
jos Guadalupe, Eloy y Francisco 
Y el abogado doctor Rafael \ 
Angulo. 
l o s " s u c e s o s 
C O N S E C U E N C I A S D E L CHOQUE 
E l doctor Pedroso, médico de guar, 
dia en el hospital de Emergencias, 
asistió ayer a -la blanca María Teres* 
Grau, vecina del ingenio "Próvida, 
cia*', en Güines, de una herida eontu. 
sa en la nariz con epistasis. 
Según manifestó la. lesión a da, late, 
rida se 'le causó el viernes, viajando en 
el tren 225, que desde Güines se diri-
gía a la Habana, y que chocó «itr» 
Jamaica y Cuatro Caminos con otro 
tren. 
CON UNA P U E R T A 
A l darse con la puerta de un mofc 
trador, "sufrió la fracturarde la octay» 
"costilla del lado izquierdo, la . blanca 
Josefa Antelo y Aguané, vecina d» 
Marqués González y Peñailver. 
E l hecho fué casual. 
ROBO 
E n la casa 'Factoría 108, doraidio 
del mestizo Miguel Angel Recio y CnU) 
robaron en el día de ayer, durante su 
ausencia, un portamonedas de plata 
conteniendo ocho pesos, treinta y cinco 
centavos plata, un estuche con dos na-
vajas, cuatro camisetas y otras pwa* 
de vestir, todo lo que. aprecia. anja 
cantidad de setenta pesos, oro-español, 
Los ladrones, para realizar el hecho, 
arrancaron las argollas del candado 
que cerraba la puerta. 
S E C A Y O D E L A ESCALERA 
E n ocasión de hallarse Irmpiando 
unas persianas en su domicilio, se ca-
vó de una escalera la-sirvienta Lazara 
Marta Cuesta, vecina de F . 
30, causándose una herida como d« 
cinco centímetros de longitud, que in-
teresa todo el espesor del cuero cabe-
lludo, situada en la región occipito 
frontal, y escoriaciones epidérmicas.f 
los codos y una contusión en la regioa 
lumbar. ,, 
Fué asistida por el doctor TaoMi 
en el centro de socorros del Vedado. 
A M E N A Z A S D E MUERTE 
E l vigilante 855, detuvo ayer a Ú 
tición de José Jiménez Marrero, 
no de la finca " E l Infierno", a J"3 
González Castillo, del mismo domifi-
lio, al que acusa de haberte ameuaw 
de muerte. 
C A I D A 
E n la casa de salud "Covadonga. 
ingresó ayer el blanco Fernando 
rez Alba/vecino de Aguacate 1' Jj 
ra ser asistido de la fractura oei^ 
dio izquierdo, que sufrió al da"6 
caída en el patio de su domicilio-
ROBO D E H E R R A M I E X T A ^ 
De una.caseta que posee en laJ-3 
San Cristóbal entre Prensa y 0̂ 
el blanco Juan Monzón Mateo « 
de Daoiz letra F . , le robarou bace ¿5" 
varias he rramlentas de albañilena 
1 nadas en $52. ¿| 
Por estar acusado de ser el auto j 
robo, fué detenido ayer y ^ n ^ r t 
vivac, el negro Vicente Chacón ^ ^ 
vecino de Atocha 7 y medio, en e 
i r ro . 
L A S m - l A M - E l B I E N E S l A R 
I A C U R A C I O N S E G U R A Y RADICAL 
D E 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O 91. 
A R M A SE 0BT|ÍNE PRONTO x m LA FOR-
EL NOMBRE DE 
H A B A N A , C U B A S A N A H O G O ' I 
